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TKKMtf, TWO DOLLARS ΓΚΗ Y HA It. 
NKW S Κ Κ 1RS. VOL. 19. NO. 21. 
xfo r 6 
•THK WOULD I.s GUVKRNKI» TOO MUCH.' 
PARIS, M A INK, FRIDAY, JUNK 
L'umcv «1 
ONE DOLLAR AND ΙΊΚΤΓ CENTO IN ADVANCE. 
1-2, 18(58. OLD SKK1E3, VOLUME 35, NO. 31. 
<?bc (Oïforb Democrat, 
ο ^ 
rrviLMUKt» κνκην ruituy mormno, ητ 
Κ. Κ Η ÎT A W 
fCclitor χ%ιι«1 Proprlrtor. 
TEUIT* — Γ «ο lfc>IUr· prr Tfir ()β· Dollar nd 
Fifty Obi·, If μ*Ι«Ι in 
Unir· ni AiitrrtA·!· g. 
Fur 1 ·<|·*ν*,(ΐ ^hof ·ρ+<*, 1 «eek, |1 no 
w»-r« Jtt 
|\»f 1 ►JUifr 1 III ·· 4 MM $; I ;««r.|l| 
Far I e»>.am· t yrêf |1A) » \ wl 9 * I eol 
MPITUL NoH· *%- mil »rt*l 
fSIliAÎI Kofll m -« »r*ler « ot BttlQt u! K«t*tr ? 09 
Unkf« n« WilU, prr «)Uilf( 1-jO 
«•«•«ri su» Ν tM 
AdmlnUir»iof tm) Kircai-«r'« Nolio··, I Jo 
All other I Nmlo··, » >) j**r iqatir. for Ihnt 
Ι··»ηΙα·« 
·#" "» M rHt»A|U| % Γο., 10 <rreet (\rMto·, 
«· t It >—Ht WlftM IMf > ·'* ·«»! J Η Ν'ιΙπ, 
ourt MrrH, It Mian, »/« egiharte «I t|rou. 
JOB POINTING, of rvtry dv ι· pt n, 
X«oo9%l Aix^tit· lor tli·· I>rmormt. 
Who «rv luthorti^l I·» rwipt for wonrjr. 
.T If Ι οιφτ, AlUar X. It llubW I. IYlr*m. 
lN*»r. Ai«l«»*tr. W lliko'll. lUrtiorl 
K. I .»»irr. Jr Il* th· I John I llobh·, I «»%· 11 
I »r I iniiem, lln »Γ· I*. Moirt W |%rk 
1 11 Η Win, MmwiiU· I I tieo. ll |Im«d, Χ4*·>η 
\n « nrUrM It· nr ν Bitrvey 
\: I ·!»:·..· Onu ^ ·.·!< r. \ » y. 
·. ι. Di&IM ft Wjtmi, Ρ 
l»t»H Vw !l, V παmnrr ο \V HUnrti ml. lUmf 4 
Κ *»ΜΗ*·τ. I'rr* *»ar^ .1 »i It»·!». I ptou 
I» It « "r«wfcrtt,i.rvalue M It ft < 'ι«η·Ι!·τ. W Hum"r 
Λ .ν Κΐ*·|»ι· lUnuirr J·· Μ H***, W«f»rfor*t. 
r ». v. »: v h l*trn« r 
iiyhifflNr· r«n t* II. by r«amiuii%^ th·· f«4on«l 
• lip to th· ir juprf. th· Amount ·!*·*, ιη·1 
t ho*r «uHliiK tu at «il th· mwlvr· of th %l· *r»r. <t 
|>«vnirnt·, r-in ·· u«l to a* »»· mill or liiud to th· 
nrtr*«t • sr*"·! vj»t t. *»>.*· « n tHr ·1||». m^en· 
the μ«|ιτ »· μ*ι I for. t.· th«t ·Ι«Ι·ν \V!». « m >u«7 >■ 
H-it. r*rv eh«»ul I hr t«kcn lor*tmli»r th·· ·Ι if.. «n t If 
thr ra>*n»y i« oo« cre»ttt*«l witbiu tea «rrk·, »· 
• hotjM be nn»rt*nl of It 
/'ro/rssionni (V;rt/s, S-r. 
J. A MORTON. M. D 
Physician and Surgeon, 
BETHEL. 
eyu... κ 
8. C. ANDKKW8. 
Counsellor and Attorney at Lnvp, 
ηΐΊ ΚΓΙΚΜ». 0«r>«D Γο.Μ- 
ΛΤ111 (irxilm I· > >«fonl, <" jmb»rl«o.1 >t t An Iro- 
< HMlk·. 
O. W. ULANCHAHU, 
Utornry and ('«un^rllor at Law* 
riwporo POINT, MP. 
Af*at for prw«ri(( Γνηιίαιι. Arrr»r»of pay an<l 
Bowl; 
C. M. XVOtiMELL, 
ϋ U σ Τ ΪΟΝΣΒΒ, 
RP.TI1P.L. M %IXK. 
..Ak«o—DKI'PTY MI1KHI» ta* lUnhf.l ■·<« 
ViriMlly. Irl.S* it 
U D. liil BKK. 
Aftorno and Γοιιπ^ΙΙογ at Law, 
lirckFO I.O.nXt'ORI» <*> * r- 
rar Prr»Mtil (ilrniioii (i«M prurtirf m O» 
(•••M «m I Λ ι m l«mii r». I l»r 
Imjiu Irt'Oi ilir···). uo S, "W \( 
LAW PARTNERSHIP. 
SIIAW Sz. KIMBALL·, 
AttornfjH λ. Counsellor* at Law. 
PARI» I1II.L, M UM'. 
vr Will ill/*·) In «■·«#« m Hinkftjilr», i»l 
|*rft. Kim «·■ I H »·ι**» · li n·, ,Jhl pi k 'llc· it «II 
ibr Γ.«π» «π ih·· fui». 
r r. ·η»««. » naiiLL. 
f'tf ti. J«n. I. INI". 
BJlSTEft 8l RIChA IOSùN. 
c nnn«rllor« Λ. Utornf)<(4( Liw 
ilin, «<.»»»· r 'M rmirruiia 
Ihuntiux, Duck Pay A PtJiieiOM, 
D I X M R Ι. I» 
>gt»r4 ''..qtifjr M » 
W h W Bol * τ κ li t. Il. Kit ·< t h ι··ο·. 
Nr,W DllUG STORE! 
Λ 3) *\Α-χΤ.Η<|-ν, 
Druggist Se Apotheoary, 
HIVRt I » I.H. Ml. 
PirtlHim'l |ιγ»·Π|ι»;ιιιι· rinlulli r «η « *-1 iV · 
•r 1 "fJ»H |< W|Hlf >ΙΙ'λΛ 
DR. NELSON H NORRIS, 
will ιΊ«·η<| Ιο Ihr prvlk* of 
Mcdioine and Surgery 
At Pari* Hill, Maine. 
fllil. l'ik II, I"»»" 6n* 
J P. SWASEY, 
lonn>Hlor and lllorory at Law. 
CANTON, MK. 
W,:i pr««t .· la «ni 4».|rt< «*.a rwnlle· 
η«·.\·- tm* 
liNOCH FOSTKK, JK. 
(oiifi-Hlor and Mlornrj al U* 
IIP ΤIIΡ I. MAM P.. 
D W. WI(JHT, M. D., 
Phywician and Surgeon. 
W K.X Γ >1 MSI II, VK. 
Mmrt h IS. I ·*♦»■< 
Ci ΚΟΚ Ο Κ Α. WIL80N, 
Att"rn«'V and funn^cMor at Law. 
(OfH /> apjx'ftt* th* Atltnh·· /ΐ·>ιι$4) 
r««»» Til PtRI« M *|\|. 
·#■' VII» rtl· t pf 'TOf·»!» utter 1 |i> 
Dr. W. B. Lapham, 
h.li. r<> rw iRAivicr. ο ι 
MF.ltl· I V /. Λ SI) S l ή (i I H 
\τ ιιιι% \Τ'λ ΐ'(Λΐ). >ιr. 
Ρ<ι·Ι·#«« prumpt!/ *α··η·Ι«Ί to »t».l <rh*r<»< r»·*· 
• nab·*. 
C. W. HOWARD, 
ATTORNEY k C0UN4>£LLOR AT LAW 
HI >ί ΙΊΙΗΙΙ ΙΌΙ1Τ nr. 
I Ν * * Κ * S » ι- it Λφ MM4 fMf Ml •■4 Λ >ul < υ :.p* ■ ■ 
POET Κ Y. 
Which -hall it Be? 
II Ι· || .'.«Il II b whlrh ahalllt h*' 
1 li>>k.-l al Joliu — Ι·»Ι»α |jok* l at ta* 
(l»»ar, (>ati<nt John, who lo*«-a m< y<t 
A» wrll »» t'ioa^h mr lo^k» w.-rr)»·* 
An I wh<n t fourni tktl I inuat »|wak. 
Sir tiikv mmnl «tran^ly low n»J w-ak 
"Tell nu* a^«ln «lut Κ«1»τΙ ul<l," 
Au·! ttxn 1 ll«t'uln£ b»«t mjr W-a·]. 
" ThU la th·· Irtli r:" 
A h'juw arul lanit «lui· jrou «hall lltc, 
If, In rvturn lor. oat of m «en. 
Her rhllJ to ru«· lor 41·· 1* ||ι··ο." 
I l«iknl at John'* ol«l ^arin.nt· worn, 
I thoMKhl of all llid John I» ι·| horn#. 
Of |»<rrt;, ami work, «n r«M, 
H'lilth i though willing. (H>ul I not ah4rt>. 
I thought ol H>rn mouth* t>> |.y»|, 
l>f «un lut!·· rlill>lr>u'a 
Αη·Ι tlicu of tin·. 
"W. "II rhooae aiuou^ t!»· in a· lh<7 !l« 
A«Wj»." ao. wtlklns; h iml In bwl, 
lH.«r Jal.u an>l I oitirt··! oar U.in.l. 
I'lr»t tn th·· rra>!lff lightly ·Ι" |·(»·<!, 
Whn» l-jllun. th·· baby al· yt. 
II '!am(i carl* lay lik „·<>Ι·Ι alight. 
V kl 'rjr 'h'lltat th·· pillow whit··. 
h.-r MVr *1 »·«;» I to l«y 
Ilia r->uKti han<l ilowu in luring way, 
When dri an of wh;«iM-r ιι>*·1« h«*r «tir. 
An.I huaklly J«tui, "Not h· r— aot her." 
W«" itiKi|><| br>n|. ih«" tnin I· Ι»·<1, 
Anions lonjj r*r of l*in|>!l;ht ·Ιι···1 
Athwart th<- InjrUli I*r*a th» r». 
In tl-v|i mi twaatlful tuJ fair, 
1 aaw .·η J unu '* rv»u^h. rr«| flirrk 
A t<-»r 4tiilrl«il Krr John '.«al l >i>rak. 
"II· "· bat a hahy, ton," aal.l I, 
\n»l kt·»· 1 hint «· w>· huril- 1 by. 
I will k-tT· 
"t'oinr, John," aald I 
Pal*, ρ«ΙΙ·ιιΙ Κ·ιΜι· '· in^tt fin 
HliU In lu· ilnp t>.»r«· « iîf· riu^'· Iri -r, 
"N«>, for ■ tîj > ι« I rf.iirin, uol hi n 
ff" <ihU|H:rnl, «hllf our rye· «rr- -lint 
Poor Ih II' t>iil Ivk' our l ιοί, 
Turbulent, nvll ■«». Ml·· ou' — 
I'ovl ! Ικ ίο- ·|>«η>|' >·». H' who jit», 
HI ta u· I» .l>!m to Hi·· jr*rr 
duly » moth h'«rl ran br 
l"*ti>-iit f.ir ·« h <· l.c, 
Vu I ■ h^I Jelia, "I ·»*ί I aotiltr* 
Ta m'IhI htm fruit» l««r Ι» «1·ι.1· prajrf 
Tlwu itulr w eoftljr ap t'u<p, 
ΛηΊ knrlt liy \larr.--hiM nf lurr, 
·· IVrh»pe for ti«-r 'tir.ml I U tt«-r (»," 
I «ai I tu John i/'illr «Il ntly 
M' lifli-t up « rnrl (bal Ujr 
Λ ru·· hr ih<fk la wilful «ijr, 
Λ ni ibuit ht a h··* I "Ni», lor», ο il th<·· " 
Th «hiic rar Ιιι-art tr»t «u-llMy 
ttuly on» mm·. our rblcwt lai. 
Tr-qatjr »ηΊ truthful. ;itwl «ni jl*it— 
Ho Ilk·· h la I «th-r "So. John, no, 
I cAiinwl, wlU uot trt h lut hO." 
An<t *> * ι* «rot· tn n>urtroa< " *T 
W ~>uM not fct»r on· «-l»il«l »w«», 
V» I *ft<rrw*rl·, toil li^Ut. «n u»···!, 
Pilnkla; of tint of whl.'h «r·· h*t ■tr-tair I 
ll«T>1'v lu truth, th*t not Dit·' f*·τ 
W. ι<·ι·~γ·1 fmm it< v >-u«t.» n -«I |il«v, 
ΓΙι«ιΛ'ηΙ to <rork for «Il th ·■·*··η. 
Truatluf tH·* r»-at to IΗκ 111 II >>rn. 
I M» w York I^i'»'<*r 
M I s< ι; ι. ι s A Ν Y. 
ANSON GREY. 
nτ TKi oxt «το( κ« r.t.i.. 
Anion (îrev « «.· a «till, »t« rn min ο 
thirty, «hut wifhiri him»· II an>l l»y him»· If 
in Ιιΐ« grrat «lotie tnantion on th·· liill. an· 
prtiple kn<w no uiore ihout him ihtn tbfj 
kn« w <>l I ho tlraJ. In (art, lie *11 aa β oc 
m* «Icâ'l Ιο I'. irlingamc. tu ! ihi-r»· lecinetl hul 
li lie t h*tier ol an* rriurrrction Ili» car 
I» ji »r< hul l>rr»n «pfni a'iroa'l, wht're, ot 
how, nnliodv kn «a. an I tn ut had cc*se<! 
lo f arc, (or tlx· matter ; tin* la«t ht il bet-r 
;·ΐ·«ν I i" lliirlinj;ioi<f. 
Λ brilliant light at night, «h'ning frorr 
th·· gt«it i«t winiîmr, far ■ nit ovr ihr l>u«i 
h<>m<« m il»· »all*jr, and k»c ««tonal gallop! 
through ll»r limn, I»* dav, were the on I; 
t ktn» 'fhi«(irt»rn> o. ||n«i rrr.a < hang· 
*i< r ntig. an ! that without warning.— 
Λη< η lirrj Γ··Μ «ik, and ·| ingcroualv tu 
Th* t illjg'· doct τ wa« lutninjned, who ir 
I urn Irlcgrtplii'iJ for tnolba r frntn tin· cil* 
ir: hoi ha·»··, ati'l tocflh'-f, lh» r *ai I, ir 
w!ii«ji.T«, tl ai il·· >r pjti· il, ri ·1ι an I lord h 
a* ho might l#«".woull probably ilic·. ΓΙι»·γ· 
a»,»a rin worn a η in th·· lion··· to v" aa mirjc 
a π 1 th»· In I *'rvjMt, obt t in ; doubtli»·· 
It'· rna li r'« ·r·I· ι», rtlmrj lo allow out 
lln'M ^a ν I. 
II ιw it Am*· a' o il w*« λ n\\»tPTy, bu 
r»t nornti g «brn th·* ma«t t Ιι·«Ι laid 
w- i-k 'ia!i »< «··!··«- ιη·Ι lh· phi ·ί· ian« w«»r· 
»l g ι Ik· win· h· » !« o»f r him, an un 
u< *! I f Ίιι·Ι w in o'l'er»· <1 wh'rlinj 
otrr tl lull, an I rntfrgitig lie π fr on a· 
r ·8 !μ«· I il g a r I t » 1 I· *· ling Ιί I lu· Ιιουικ 
w «a a »gc, ·] »»h· I anl wi--»iIm r »iaitt 
e«J, h· « Ι·· I Ι·» «· · a I ruin ing pi»i>h(| Imrtpi 
wlio un*· u|> !«» π»«· (Μΐΐηη'ν κ π <irit» 
!>} il» «-«il win·. Α la Ij" tall. an-1 lau a 
• untight, |ΐιι·1κ>1 op··η the c-arriag'· 'loo 
inipatii-nt'v, etui «prang >ut \Vithah»«lj 
glam··· aro mil, «!■«· Ii'irrinl π ρ th«· ilfpi.in 
toi ·<) Μι·- h«II, flie ilt « wing γ<η<ιιι, Hid itO'« 
Ικ<ΙοΓβ (bf l*n ft»lonitbe«J {rnllinn'ii win 
w< ri· icj'1'Ί ih*ri·. 
"1« <»r*ii»«:?" 
Or.· »»f (il in râiteil bi« finger. 
Vi·!, lint In· grow· worM·." 
15· for·· il.pjr ltt<l Jitiiu'i! hvr intention,*!) 
ha·) piiiril them,and »»< in (lit· η·· at rooaa 
1-f n«l;ng ι·»· r ilit; «ί· k iuan 
'· l"li«; Ί·· * 11 will In? to par, f ·!»*· rxi-ii* 
hi in πι'»/ ili·· el it-r one taiij. "Il aom 
g I n'ira* Lai < otnr. it might have bn* 
wl an "ne u b.it lhi« daintj ibing—bah !" 
She rtinu out in a moment.h«-r lace white, 
but drirrtninfil. 
Λ ill you have tb·· goodn<*«a to ·*Πι1 for 
a minister. and rnwin untill hv coinf»?'1 
she ><krd, a* aho lo ri'movo her 
ibing· 
Tiifrf wan lomi'ilnnjt in hfrmsiinw which 
forktil» i|u<-iiionin|·, and tbfV obeyed bi-r 
lik·· «ο many dumb men. aa they said aller· 
ward* 
The miniatcr came. William Skinner, the 
bead H-r»*nt.«a« railed. and niter tbe tbree 
had a private conlcretice which aremed to 
t·# Mtiilartoqr, the) cam» uut. and. to tbe 
amaxi-mi*nt of all tin· ladv Mood Itrndt· An· 
s >n iircy, and tbe marriage roars were read 
and taken. 
The wi»e doctors were mistaken in their 
cstiuia'e ol llna fair unknown. Sbo was 
form-thing lu-aides a fair lady, as her »«· 
lions soon proved. A new order of things 
was instituted in tbe «irk man'* room, and 
his wife installed hcrsellas nurae, a change 
winch told lor tbo better. lr» a month be 
was riding through the village. with hi· 
bride by Ins *idc, all eye·, of course. agog, 
to ratch a view of her handsome face. It 
had now been noised abroad Iww she bad 
come, and ol cour*e th·» strange wedding 
which followed, and at ww but natural. 
th« whole town were wild lo know the why· 
atnl tlw: wherefore» ol the case. 
"At anv rate, that m.tn lo >ks like a dil· 
lerent creataiT." one woman naid. a* he 
|>t«>»*d her cottage door. "I>id you »ce 
how he #mded at my little girl? That w.»« 
never heard ot from bun : and let me fell 
you, you never see a man as be w.u, with· 
.ut there being a woman in the way some· 
All agreed (list «he was jo»t like an angel ; 
and when they came into (he church the 
ii< *1 sabbath, ami tat Ju«a «piietlv in one 
of the |» tn, lik·· other people. thov were 
m<*re than ever riinfiriii«<l in ibeir opinion. 
What the Iturlmgame people never knew 
wan thi* : 
Three )cjm before, Anton f.rev hang)·· 
tv. prjml an I indolent, was killing time at 
on·· of the fashionable watering place», 
where Γ. lit h N\ illoughby w κ alio lingering 
though *orel> against her will. 
A «weet ami womlerous *air fa'-e, much 
ιΊαΐίΓβιΙ an<l sought after. Anton fïre) lia i 
half a nun J to enter the ii«t w irli the otl ors, 
but »omething kept him hack, and he only 
«. \ hanged a few *.>ηΙι with her now an 1 
th«n. when circumatances threw them to 
get^r. 
There happened to come % two dais' 
floo ling rain, an I t ·· first night of it Kdilh 
• »nt a servant asking \!r. (Jrav to eome to 
! r j»iiv.«te parlor for a moment. lie obey- 
ed the summon· nil h alierity. though won- 
dering murh what could be coming now 
Kdith was awaiting him, cloaked and 
hooded, evidently m haate lo be off some- 
where. 
• I hope you will pardon ine," ahe »aid, 
a* he closed the door behind him "but 
really I did not know whom to ask, and 
mamma wilt not allow me to go by myself. 
Λ ρ »or woman down on tho beech is *irk, 
perhaps dying, and I must go to her. lier 
little bo» j nt eame afier m··. I wa« there 
iterdav. ninl they are in gr··#» distress. 
Cou' I I trouble jou to go w.th in··''1 
"I will do the errand It is too eformy 
f r you tr> venture out 
" 
"f\ it is no errand. I am sorry to troub- 
le anybody " 
Mr. fjrav »iw what sh<* wanted. ami «ay· 
ing h·· wculd be back directlj vanished for 
his rubber suit. 
Ί he rain drove in their face·, and the 
«sind h'iw' I tbr.iugh th»· black night like a 
minister of evil, but Anion ί ί rt * fell as if 
he could have braved a thousand «•orms— 
not fer a fithi m mm, p. ihaps but f"r orn- 
as goo I and fair as Κ iith W dlofijjh· v. he 
would not have h* s if iti d a moment. ^ ln-n 
lh"j eame upon the bee· b, t h·· » ι»»·· fao I ν 
lea e I info their fa ···», an ! Kdilh shivere 1 
ai d clung bill terrified li ln*r tonpwioti 
in «j'tfe >1 hertelf 
I κ ve vo had be-' return, no# and 
I »*e h I', me." Mr. iiray said. 
·· \ ■, we are a' η >«t there I thotlld 
r ver fo t gi ν e m ν- s I f i Ι I «I t, she answer 
cd, < itching her breath as she «poke. '"It 
it- only you I an worrving av"> if." 
'·! sin £!.»«l to ft·? *Μ<· Γι hrlji ι," he 
■ m: ! An I I lin k li« ·[> >kc tli·· truth. 
Jit«i 1» ih<· ρ »<»r i\rA<·» I'nolfT 
I » * on Ιι τ t>·· I Irving t hrrathr on * I,til*· 
h-ngrr, if »n (lie pio<l <«<>! nn_'ht 
*··(*>«· g'i ■! iricii'l l.efuie «I.»· il»«·«!. to rare 
(or brr orphan hoy 
When tin· ilnor opened, her eye* hrigh· 
tencd, ml «he r»'«o.| up .% litth·. 
I "Thr Ix>r<l hle«« y f>roniiii^? ! know 
« I will!*" die «aid, a* Kdiili threw off be» 
covering, anil went toward* hrr. 
•*Thi« # r>nh one of the tx>ai.lrr«, who 
r p wilh ilif«be aftid, in reply to the 
h-iiii»·. * i| ι· *ti ning look. "I tkouM hiT»· 
h. to I»;. ,Ιι.» I I known you were worn·.' 
Sbe »il down b«*inj·· the ΙιίΊ, and Anton 
(ir-j w.it lu· J hrr «h" ipokc in a low 
• frn 1«τ » ·.· I·» tli< jfp' .1 w iian. Anions 
» the word· w!ii< !i he rutiM li«lingui«b, w»i 
a pioini-e tu .· to J «raie v>d when fIm; 
old woman, who fprm d to be nur«« um« 
up to administer something, and in a liait 
whisper ask* 1 Edith t ;«r.\v with ibem, ho 
began t» think ho »j< io another wot Id. 
And U «t· another lo ..un truly. Surely 
»be would never dare to do tliat ! Dut sh« 
did. Knrclini; upon the bare tloor, and 
clasping her w h it*: hind*, the aent up such 
a prayer lor help and strength as Anson 
(ire* had never dieaaae<i of beiring before. 
In spite of hn attempt the tears would come I 
and blind and blur his eye·, so that he lost | 
sight of her. and at last had to wipe them 
off by stealth. 
Aft« r that night, An« )ii Grey knew wher< | 
In· heart was.but for his life he dared Dot ap- 
proach K<iith. iSbe (ennud an immea»ura- I 
ble distance Irotu such as be ; but he cher- 
ished the memo y of her pra\er as one ι 
glunpsu into heaven for which he could | 
thank liud all his life 
Two ot three lime* afterwards chance 
threw hem together, and once he walked 
with her to the beech, and passed the very ( 
cottage where they had gone, through the 
storm, long ago—or so it seemed now—but 
neither o( them referred in any way to that 
night; he, because ho dared nul, and she. 
because she had likely <j >ite forgotten it as 
in any wiy connected with bun 
Kdilir* mother was a gay woman, and 
such sho meant her daughter to be. though 
for her life she could not help fretting out. 
and helping abo, an innumerable nuuiber 
ot forlorn, povertr-stricl n people, who bad 
no earthly claim upon her, as they went 
their fashionable round*. It was mortify- 
ing. even exaspérai in;;, but aim v»a« power- 
le<s lo prevent if. T.iey were again to be 
off soon, Anson (»rey '»« ird, b'lt he would 
Lave missed seeing IMith, had he not ac 
cidenlally met her. as w.ta hurrying up 
the beech, towards their bearding house.on 
the very day they left. lift could not let 
her go without telling 1er what wm in his 
heart 
"Mit I «p'-a'i to you .1 moment?" 
"Certainly." 
Λ* tin· worii It·ft l.rr lips, she saw what 
his speaking was going to bp. 
"O, not that, Mr. (»Γ'·\ !" 
S >.nohow he took cot: age from the quick 
paling ol her lips. 
1 ·Ye*, that. I love του and want jo'ii for 
nit wife." 
•1 ai» to l>e married Ciristmas !" 
He turned an 1 wax leaving lier, when 
something made htr sptik. 
"Mr. Gray " 
lie laced her again, and the saw how 
white mid «tern he looked. 
"Had I been free, you would not have 
asked in vain " 
For days and weeks afterwards, Anson 
<«r*y hugged the m< inor\ of her look, at 
•he «aid those ble^sej word», to hi* b*-art, 
enrsing more for that than for the love and 
care**ei of any oih*r. 
Christmas cttne, but «'· -alb came with it, 
and Kdith's lov< r went hi.s long journey, 
leaving Ilia atliancs-d bri It» and scheming 
mamma to console t he one I ν e» a» beat they 
niiphf. 
In a way mrslirious to all «ave William 
Skinner, Edith heard <i Λ mon (irey'a il- 
n««, and, a* wc have wcn,wrnt to him and 
had the courage to become hi* wife. 
•James l'ooley wa» cared for, and for 
years paid an annual vi*it to hie benelac· 
tr< a*.who had so taithfu » fulfilled the trust 
committed to her. 
The people of Hurlingarne learned to 
love the gentle mistresa fthe solid stone 
inanition on the hill, anil i.ever a suffering 
one calle 1 in vain, aa lone a· "my lad\," 
a·» they called her, wa* there. And Anton 
<trey is cbangud from a gloomy moro»e 
man. to a genial, pleasant one, such as it 
does ore good to see. 
Siiki.xkino Dki.icac ·, In α certain 
pleasant town, in the < >jiity ol Surrey, 
England, there is -or tl re was Tears ago, 
a cricket grouml ntai'y surrounded by 
houses. One fine mort. ng. ju»t after the 
great l>inglry I >ell mat «h had been plavcd, 
the secretary of the clul» r»-i*eived a let!* r 
from a lady "ol a certain a je,"the proprit· 
tor of ore of those a<!jj< ut houses, declar- 
ing that her del» η j Li.nl repeatedly bet η 
affronted by the smht d gentlemen, in "ev- 
en stag» of nudity," ρ Ht ng on their crick- 
t tiing il ir.n^ls in the op'ri dressing tent 
j ist before lier windows U«,il.| the sec- 
r («ι τ. thertMor·?. she ei*r?ate<I, make ar· 
or rnMui^ pr o( (bit iliigu<l· 
in„' ·[■··« I.* In'f The ·ι <c>*tj of lint club 
wn the |»ink olpolrtfnv*!. lie wrote» d·· 
prcrafing ;·η>i apologetic noie fo Mita Fie· 
(y. ηη·Ι at the nfit nit^h the <lre««· 
in:» tent waa plai-ed at lh opipcaiie cornrr 
f lh«· cricket g'ouinl.al k a»t three tiitrt< 1 r<I 
*»ri|i from lh<: «?iik]ow«. I iiagioc 
tho ·ΐΊ relary '* iiloni»b<naiit at rrni^mf 
next irurionfj a aeeon·! letter, thanking h m 
liir In* "obvtunaly kind intention·. but re« 
gretting that tb«*> were of no a» til. ι< »Ιι«· 
'ooulii «ft* the gentiein n'« wiili a tcl- 
etcop·, ju«t a· plainly a* lulore," 
Some ικ·ορle ought to know ili« mai-lvcf — 
tbev never think about anvthin*» eUe. 
Ν >bo I» ever <κ·« an action a* verr 
m jnj; whtn ufJer the ex.iteinent 01 (Join# 
» ■'· 
Letter* from Qra&t and Colfax. 
AtcnTTAJtcK or ίΐκχ. Grant. 
May -'Jth, 1H68.— To (Jen. 
lutrph It Hurley. I'rrsxd^nt of the Siitiomil 
['nion Hrf»ubl<ran Contmtiom :—lu formally 
tccvpling il»«· nomination of the National 
[Jiitoo Republican Convention of the «1st of 
il«i, it seema projwr that some iLlowent 
>f views, beyond the nn-re acceptance of 
he nomination should lie expressed The 
iroceeding· of the Convention were market] 
vitli wisdom, moderation and patriotism, 
md, I believe, express the feeling* of the 
;re*t mis· of thoee who «attained the 
•ountrv through its recent trial. I endorse 
he resolutions.—If elected to the office of 
President of tbe United States, it will be 
ny endeator to administer all the !ι«ι in 
food faith, with economy, and with the view 
>f (riving peace, quiet, and projection every- 
where. 
In times like the present, it is impossible, 
>r at least, eminently improper, to lay down 
policy to be adhered to, right or wrong, 
hroiigh an administration of fcur years.— 
Sew |K>litical i*-»ue» are con*«antly arising, 
he views of the public on old ones are con 
'tantly dunging, and a purtdy administra- 
ive ο thee should always be loft free to ex- 
ecute the will ot the people. I always have 
respected that will,and always shall. I'» ace 
and univer«.!\l prospeiity, its sequence, with 
economy of .nlminisiration, will lighten the 
burden of taxation, while it constantly re- 
luces the national debt. 
With great reaped, 
Your obedient servant, 
U. S (îrakt. 
Ao eptaxc k ok Mk Colfax. 
H'trihin<jton, M'ty 18Λ8.— ./. Ji 
llmrlry, Ι'ι aridr.nt of' the Xalional l >ιι ·η 
Hepuhlican Contention, Dear Sir—The plat- 
form adopted by the patriotic Convention 
o\or which you presided, and tin· résolu· 
lion.·· which ·ο happily supplement it. so 
entirely agree with my views an to a jus1 
national policy thai my thank* are «lue to 
lin* delegates a* tuii' h for the clear and aus- 
picious declaration of principles a« for the 
nomination with which I have been honor· 
ed, ami which I gratefully accept. 
When a great rebellion which imperilled 
the rational existence wan at la*t over- 
ihr-'wn, the duty ol all otherr devolving on 
hose em rusted with the responsibilities ol 
legislation evidently was. to require that 
the revolted States should be re-admitted 
to parti· ip.ition in the government against 
which they had erred, oui» on such a hi.· is 
»s lu increase and fortify, not to w· iken 
and endanger the |K>werand strength oi tl.e 
nation. Certainly no one ought to have 
claimed iliat they should be re admitted un· 
dor such rule that their organisation as 
States could ever be used as at the opening 
ol the war. to defy the national unity This 
principle ha* been the pole star of those 
who have inflexibly insiste*! on the Con- 
gressional policy, ι our Convention ao cor· 
dully endorsed. 
Γυ tiled by Executive oppo»ition and by 
persistent refusais to accept any plan «if re- 
construction, justice anil public rafe'y at 
last combined to say that only, by an en- 
largement of suffrage in the States, could 
the desired end be attained, and that it was 
even more safe to give the ballot to those 
who loved the I'nion than those who had 
fought ineffectually to destroy it. The as- 
sur- l success ol this legislation is Ix-ing 
written on the adamant of history, and will 
he our triumphant vindication more clearly 
than ever before done. The nation now 
rrcognixes that (he greatest glory of a re. 
public is, that it throws the thield of its 
protection over the humhh »t and weakest 
of it· people, and vindicate· the right· ol 
the poor and powerle»·, as faithfully as 
those of the rich ami powerful. 
I rejoice, too, in this connection, to find 
in your plalforro the frank anil fearless 
avowal, that the rights of naturalized citi- 
zen· mutt be protected abroad, at every 
hazard, a« though they were native born. 
I >ur whole people are foreigner· or de- 
scendant· of foreigners. < >ur father· e·- 
tablished by arms their right to be called a 
na'ion II remains for us to establish the 
right to welcome to our shore· ill who are 
willing, bv jths of allegiance, to become 
Atn«riiian η ί· ■ *i.fia I 4.1 Î ΊγιΠ^Πι I» 
ι» • laimcd altrovl, m only another liante 
for |i« l»ond»;;r, âri I would mak<- ail 
• laves to the ioil t»f>. r- first ll»«*v » iw the 
Our national cfintlcri':» prove how 
fa.tbfully the oath» of fidelity to Uw-iradnpi. 
ed laoi bave Ixen in th«> :.f·- u!ood 
of thousand* tijHiiι iIhjiiiiiiiIi. 
Should *« not llien hc fiith'.i*« to ib« 
(Ira I il we dwi not projet lh« >r 
brethren in the full enjoyment cl that na 
fionnlilr for whic h, aide hy side with tin· 
lativ»· horn, our soldier· o| Inriign hiiih 
Ail down tbeir lives? It wa* fitting· too, 
that the representative· of a party which ha·! 
|irj*nl no true to national duty in time ol 
»ar should speak ·ο ileaily m tune of p-aer 
for tue maintenance. unt amii-ln-d, ol the 
national honOr, national credit and good 
lai'h a* reyard· it * deht, the rn*t of ou na- 
tional rtutenrw. I do not ne·· I fo extend 
ihit reply hy further eoiemtnt on a plat' 
form which has elicited such a hearty ap- 
proval throughout I be land. 
The debt of gratitude it acknowledge· to 
the brave men «ho saved the Union from 
destruction, the frank approval of amnesty 
baaed on n-|»etitanre and loyalty, the de- 
mand for the most thorough eronoiuv and 
honesty in the Government, the sympathy 
of I he party of liberty with all throughout 
the world who long for the liberty we here 
enjoy, and (be récognition of the sublime 
principles of llie Declaration of Indepen- 
dence are worthy of the organisation on 
whose banner tbev are to be written in the 
coming contest. Its past record cannot be 
blotted out or forgotten. If there had 
been no Republican party slavery would 
to day cast its hateful shadow over the ie· 
publie. If there bad b-en no Republican 
party a free pre*· and free spec.b would 
be as unknown from the Potomac to the Rio 
Grande as it was ten years a~o. 
II llie Republican party could have l>eett 
stricken from exi«tene* when (he banner of 
the rebellion was onlurled, and when the 
res|Hin*e of no coercion w:»g lienni at the 
North, we would have hail no nation to- 
day. But tor the republican party, daring 
to ri*k the tnli'iru of tax and graft laws, our 
llag could not have been kept flying in (be 
field until the long hoped for victory came. 
Without arepublirati party and civil right· 
bill, the guarar.ted of equality under the 
law to the humble and defenseless, as well 
as to the strong, would not be to-day upon 
our national statute book. 
?t m· f«iv υ ιιΐΓ|ΊΐαικΜΐ uuui ιιιγ μα^ι, ami 
following the example of the founders of 
tlu· llcpublic who called tlie victorious gen- 
eial of the revolution to preside over I he 
land Ilia triumphs ha I navel front the »·ηβ- 
mie·, I cannot tloulil that oir labors will 
he crown*··! with locctu; and it «ill he a 
success that slia1! bring restored confidence 
prosperity and progress, S i-itli as well as 
>rth, \Vc*t as »ell :»s K tst : and. abo\ 
all. tin· blessings, under iYovidence. ol na- 
tional concord and peace. 
Vety tiuly, yours, 
l YLJCK CuLF.tx 
A »Ti DY voit (ίκοΐΛ)βιΐίΤ· l Η» id A. 
Wood, ëh| of Turner» Kail.', Ma>s., ha* 
a few speciin· 11» of rock, removed from the 
eaithat his place, twenty feet below the 
«urlace., on which are distinctly seen the 
prints oi a foot resembling somewhat in 
shape of a woll's though larger in siz« than 
that made by a horse. On another piece 
are the pr tits of iour «mail fisltes ; with the 
eye, fins, scales. Arc., all perfectly visible. 
A large number ol similar specimens have 
been a ken from the same place, one of 
which was sold for #00 They are taken 
from the banks of the Connecticut Hiver, 
Irom a «olid ledge of rock which slants at 
an angle of loitylive degree» from the 
river a» it now runi. Tbey are certainly a 
■tudy lor geologists, it not a decided cur- 
iosity.— I'eterboro' Transcript. 
Saj» Affaik. A boy about 15 died in 
Lowell. Mus», the other day, from the » ffect» 
of a stone thrown at him, which «truck him 
on the aide of the head. He was tning to 
•♦■jarate two younger boy*, who were quar- 
relling He was hurt in the evening,and in 
about an hour wan unconscious, and died 
next morning about 4. The boy who threw 
the stone was arrested, and the parents of 
each bov, who arc neighbor», are terribly 
am iclcd, and all on account of bovs throw- 
ing «tones at each other, when mad. 
A Hack Γκι»κη \V»tp.k As a novelty 
in the way of a:im«emcnle for the 4th Ο 
July, the l'o«tonians propose '.iving a ri e 
wulrr water, frt ni Long What f to Cunard 
Wharl The c infestant· will be clad in 
«•ib marine armor The jtidg"· ought to 
go down where they can view the track, 
to aee fair play. 
I ψ I'he Maine lUptut Convention will 
hold their annual meeting with the Ma.'iSt. 
llapiist Church in Brunswick, commencing 
June I»',, and continuing three days. T^e 
annual sermon wdl be prea< bed by île?. 
Mr. Wheeler of Skowhegan 
Ixnrr«ui of Ι1«ρπνκμ ovkr tur 
Μ M» —It *houl I never be forgotten that 
lli·· happier a rliild i« llir cleverer Ij·· will be. 
Thi* i<i not only became, in a state of bap· 
pni< »*, the min<I m free, and at liberty fur 
the ttt-rritc of itt fa-nltic·*, intfcad of 
•|>endin£ ,u thought* anil cncrgi»·* in brood- 
ing over trouble* hat aUrc became the ac 
lion of lite brtin in η\το"2<·ι when llu· fr*m«» 
i* in a »tatc »f hilarity ; ilw «Ira* are more 
tl»*ar ; imprr*«iun« of outward are 
more vivid ; anil the menxir» «ill not let 
them ■!·{> I bi* »■> r»-a»«>ii enoujjb for the 
mot >er to lake car·· that «Ι»β ib the clferfvl 
guide an<l en m fori e r of ln-r chill If »h* 
• anaiou or latigued, tin· will »*t»*r i*e 
»·>ιμ«· control over hcrvelf ami ap«'ak i4t.*er* 
fully, and lr% to enter freelv into the §uS· 
ject cf the moment ;lo meet tlie child'* mind, 
in abort, instead ol making him *ink for 
want of coonptinimitiiip. 
The more we help other· to b«ar th«!r 
J burden·, the lighter our own will be. 
(TktfWorb tUmocrni 
PAKIfe, MAINE. J Γ Ν Κ 12. 
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UNION REPUBLICAN COM VENTION 
Thr l'iit«>n K»i'uWio*u» ol itx >*-o»u4 ('ο·«γμ 
liuBtl U>UK| art- ir^vtalcd tu «iirt In ('M>rMloil 
bjr drlr|ilts at ACBVRÎÇ, on Tliuriikr, thr 2.%th 
day of .lunr nest. at tre oXoek Κ. Μ fur Ht» l-ar- 
pw» of KiMiMtMg ■ cw)dWt*i« to rrpirwnt mU 
Utatrict id lb* XI.I Coeirr··, uitf a candidalr lor 
Ktctor o( PrmidtDt and Vlw rmlilmt of thr 
l'nM ^ IUr« 
Ohalnnrn of thr aevrral city.town and ρlaafaHoa 
eemilitNi w« to lor«ir4 thr «·■" of 
tlwtr iWhrfMH lo th· ttitir·*· ui t»« District Com 
mitt·*, at Auburn, in Iiiraim of Ik» Coarrntioa. 
Thr romnalttr*· will br la ·τ-.»οι> on thr rirrnln« of 
J»tw· Mill, ·ι !»>«· οΛ*τ at tlx C.mafy Comtti l..lon»r* 
ta Aulmiti tml at |N< Hall on llw «lay ol Uir II» 
t.tiuin at IV o cluck Λ M .. to rvc irr cr*-d<-i>ttaU, 
Thr following I» thr aj>| oniootucot of iMrfttil 
to thr arvrral town· and plantation of 0*f,*d Co.Ζ 
Altaar. 2 Aatkn-rr, 3 Ifetbrl 5 
IlroanÂt'ld. 3 Buckflrld, » H>r"n, t 
I · ton, S IW-itrourk. S iNxlVId 3 
Vijiburju 4 Gilrao, U (iralton. I 
ι.κ 2 Hanovrr, 1 S 
UrbiM, 3 lliram, 3 liNrll, 3 
Mwuu, 1 Μ' «κι·, 2 Jirwry 2 
Norway, A Oxford. 4 l'art·. ? 
1'· ru, 3 Porter, 3 Hosi ery, I 
KartiTord, 4 i»«owe, 5 Stitx-han, 2 
Munanrr. 3 t»wrd«*ii 2 I pton. 1 Watrrfotd, 9 Wo<id»lork, 3 ManillnPl 1 
Hanillna lirt. 1 Liaculu Pl. 1 Milton I'L I 
Uiirj Π. 1 Total. 101. 
Ch t* J. Tai.hot. Roh't Γ Wtnr*r.r, 
J λ». Τ. Clauk, Κκη'τ Marti*. 
IHalrict ruumltlrr. 
Hat 25, IMk. 
('(M X I V 
UNION REPUBLICAN CONVENTION. 
TIm l aion Urpubiican» of Oxford Connty, arr rc· 
<iw»t«l to mtti In CuMtnllMi bv drlr^am at l'art· 
Court llouM', on Krtilay, tbr '.ΊΜΐι day ol Juo«·. at 
10 o'clock Α. Μ for lite purpose of uoniiDMin* two 
candwtatrv for ."vnator. ot»o randiilatr for Kc^lolrr 
ol Probalr: one candidate tor Connty Cot η m I ..ion- 
rr ; one «-niHiidut·· fur Sh«-i iff. and our candidal·· for 
County Jrraourtr. 
ΤΙι λ ba«l.« of rrprt'M-Btatlon will bt a· follow·: 
Karli city, towu ami plantation, our del· «ate ; aid 
an additional d'Ir^ate for raeh »ftr«l»-t«· «««.(if 
fraction of thr «am·* numbrrlnjr thirty-· Ijcht or »orr, 
ca*t for Governor Chamberlain in 1·«5Λ. 
Ht tbi· ha»i», Ibr aa-vrral town· and plantation* 
■rrrolltlril to thr miw nambrr i-f delr jrat*a that 
the) arc entitltd to in thr |i|»irKt Cuunntioa. 
W Ά VlRi.lH, ^ 
W Ik I.A PM Λ Μ, I Republican 
tiKU. 1>. KlMIKà, ,· I'uuul * 
Κ. ► ••«tm. .Ir ! roibiunut. 
t. («. I akkixhtux j 
June 10, is#!f>. 
THE CAMPAIGN DEMOCRAT. 
So mam have expressed a desire ibnt we 
ehould kc< ρ our «>ffer to mppk it lor m* 
months, for lift* cents. open till the I» of 
duly, tbat «ι· consent lo do if. 
Wanted—a Candidate. 
The democracy are in a ijusnda» » in 
rcaiching out a candidate lor the Prriidfn· 
tial nomination. 
A while -go. Grant was though* to he 
ara liable, and the democratic papers,am^tig 
which was the Portland Argus—gladly 
seized upon him for λ candidate,bnt Im» wh 
scon dropped on aeeonnt ol his union sen- 
timent*. A portion of the p*T'y. ai'd no 
doobi the controlling porti· >n.de«pi*e a mil- 
ifiirr mart, no matter how available fîen. 
Sherman was tnUcd of. but h·· could not l-e 
used, ard now (ïcn Hancock is pet f«<r- 
ward, and the r.t m;naii'»n seems to re-t be- 
Iwctn him and I'end let on, h«· )>Mrt rt- 
pu<liati'-n candidate. Since Grant'* nom- 
ination. Hancock's stock i* said lo ha\e ad- 
vanced, though there it a lair prospect that 
the party would turn itscIf inside out, and 
turn th·· greatest political suiumernault « srr 
acbcivtd in it» palmi-M dais of grand and 
lof in tumbling, by a toalH i'«irg f hud 
Justice ('base, a life Song, dyed in-the w.kjI 
Abolitionist. if they could sec a ghost of a 
chance for acccss with htm 
Piri< k Pomroy.o? the LaCrn.o»< ltrm'>rrat. 
who boasts t at hi» paper ha* the largest 
circulation of a*»v democratic paper in the 
country, is down on Hancock—Hear him 
"What a nice thing it* wuubl he for the 
Democrat· to nominate and elect a man |or 
President who is l.able lo l e indicte l.iried, 
convicted and executed for the murder ol 
Mr». Surrait and others 
And so the humiliating spectacle is die 
closed of the once great and proud demo· 
ciatic party, wandering about, among dis- 
cordant and opposing I' ment* in search 
of a standard bearer. How are lue mighty 
fallen 
As Fred Douglas* would undoubtedly 
run on a ticket beaded by Salmon Ρ Pb*«e 
his political god father, wo «ball be pre 
pared to hear thai on our glorious national 
anniversary, the patriotic, pea eful, con 
sistent democratic party has literally "turn- 
ed about, wheeled about, and umped Jim 
Crow," by pui'ing in nomination the dis- 
tinguished conservative·, Satin ·η I ( ase 
and Fred Doug I am ! 
Con*ervatiT« Soldi-η. 
A» * ίΠ<«τ. io the g'and and < η· 
thti*ia*ti<' re-union ol «<»!«!·■ r» if Cliiirtgo. 
on he d ay ρπ rtoti· to I he National K« 
publican Convention. minj of whom 
mm dele.;*^.* to liot h convent; >n»—t!ie 
Democratic party an· trying to »ork tip a 
|(atk< riiig ilk· da ν of tli»*ir National' oo*en 
tion, toi»·· of a c!a«· denomina· 
fed f'tilMrrr'ittrr n fdiers. Ki Mucky. it i« 
•aid, will *«1 a '·*'£»· hlega όιι—it had 
during tb«· war, a large r!a«< of rmj con· 
•errntiee »ohiicr·, ami they wot into the 
rehel army. Al the < lo»·* of the war. t'.< re 
»»· harillj a baker'a dc /en of eonwrvaliT* 
K>1di«r*in ;>»«· t'nion army—the term ι« ο on 
fradictor*. in it»*lf. A« well taU aliout a 
figh'.ing f»eee« man. luring tlx» !a»l «lay» ol 
the reUltion. a CONxrvaiive ao.diei 
they played out" early m tuu war, with 
Geo. McCcI an. 
Couldn t Stand the Corruption. 
Tb*.· Tribune'· \Vuhin('on «liipjtvb say« 
Rollins sent in bit roigniiiuti to tbe Sec 
it-tarv of tbe Treasury Monday, as Com 
j r of lull- ml K ^u» to lake «fTuct 
on the confirmation ^lli.jiu. cwor by ib* 
Se«t«Mu Iftis Iritw to AC'aHovh hp 
nukes known hi· i<«ion< fur thus acting, 
the chief of which is the appointment ol 
di;h«>ne*i ao-l^corrupt cifi ials JU'\intt hii 
r*iwn.«tr«i·* and contrary to hi·* recom- 
mendation, Mr. HoMin· has contemplated 
this step for soin? time, but bas been in 
duocd to bold tbe nffloe in otder lo keep 
the department and service a» pure an·! 
fffii-irnt as pomildc. His resignation is 
deeply regretted, a· during hi· β·ϊη»ίι»»·ιta· 
'ion he has won the respect and friendship 
of nearly evcty person whose good opinion 
is desirable. Mr. ftMlin»' b> alth ha« been 
failing of late, and it fs his intention to 
return to Vew Hampshire as »;>on *» his 
joiffwor ii appointed. 
Ma. Kditok There are being »cait«r- 
ed through this County circular» healed— 
"itcmark· of lii>n. W. P. Fry· ai a meet- 
ing held at I.isbon Hall. Feb. 27lb. IMA,s 
like., for what purpose tbe Audtoacoggin 
county can vas «udivienily indicate*. In tbe 
latter countv, a- 1 am credtbljr informed, 
every naancr and iortu ot mwreprcavuta- 
lion were us«d to inducncu the vole» of 
town» o'itûiJc of L«wic.tou and Auburn, 
wheie both caudi lates of Andt oacnggin 
county arc perfectly s»oll known — lbeir po- 
litical record, their lives, their dtily walk 
and conversation. To such an cxteut was 
ibis carried (bai it called out this card; 
I *w Juu· ..lit, :séW 
Hon W Γ. » KV* 
tv«r Sir We b«r b«* η xoiitin^ly |>ak>i<M la» 
hoir. Λϊπβ; Hi·· |ιγο;ττ·ι nf iti. Cnayrf. >tiil «« 
*»»» In tl»l« Couljf, Mori··· laUuMrtoiiali >vrul*liil 
•rrV)U»lv ir#ir. tln^ u|«io vnur rhara»-tt-r »· man, 
awl jTimr fld.llty a·· KifsUktii. We h ν» no hr« 
ltatl.ui lu |irini>uu lit£ nil »ih-|) ·· Imr ·πι· U· our 
ksnarbHi:·' »Ι«ιι4<·Γοη·, wiiiiV. mall.-**!· ·ηΊ 
out tlw »li^li:· >t t>Mitwi*lK>u u> iM't -<a .iijrlv lal> rt"i!n1 i.n«T< iis atat.il for thr ·<·Ιγ ριιηΐ" -r of It :υ" 
1I«K you. H'r rUDul l>ut n*anl tin· «· ir·»· ·· au 
«tilrv on \.>u *t> I τxir fnallt, in·) ·: osli »··, 
t»nl a» an inaalt lo tin- uttllt-iw ol ti e K^xaMI 
can» <>l tin» atf, »W yon with narh nui 
nlmirv. \l|n» g·, air. a» an art <rftn«ti ■· to ι··βη· 
Vu· lliat «· bur Uu;.|i.il .«·ιι<ι.1. u.·. m τ our iut«·; 
rlty. mar Ιΐ·1· lily tu «h·· t»rlin-t|»t<·· of t!)· It· pnl>l. •van l'art} au'l yimrn>u>l«Hii-j a· an ar wrevl Ιγκ-ικΙ 
o! t- iu|>. ran. au I murallK an·I lli.it. In uur o|>iti 
ion, nil·, tent ha ul your b-liuur In»··· trill roraii 
ally and h· artily unit· In tin» a»ura»<· Λ» t h·— 
• lamlera in a* r* »Ίι II···* wh" ar» Ifnonil ml lh· ir 
falajty. aiMj lUuJ «tin Ι*Λo»d thr rOUD. I.· v.. 
lfr> at lii)ary. y.»u »rr at ■•nttr* tit* rty to | utUtah tbia 
wnimaoimli<>a 
Wry troll, your·, 
Λ II I/Hkaiml.iiit. I'mk ni " A Au<l'i. M .t.» 
Mar*liall Inocli Ia wiafoa Mill·. 
Joaiai· li « olarn ·· Kill M*awa<tar;ii£ Co., 
R I AUbutl I'outtnrnlal VtiJI·, 
J Κ |·ι»·γ ·· Liar· la Mill. 
.1 W liaui· Ihiu. >u|il. Au'tr·»·· ·· ,„iit Milli. 
ΠιιιΙμ KrtilK v. Proprietor Κ1··ηι M Ut. 
\V tt Kll*rrt, a„"«llt U aitl'Ni tla tla I'o 
Simiifl ι: lu-ar.-.·, of II·-am * Co'i M>11·. 
Λ It Small, 4'aallKt of I ir>t Nalinliiu llaok, 
(*·■·> A Clark, U*|>r·«rotaiiv> .f rln l.ai.ton. 
1 > l*ar*«r, Marnr of Oty ol Ij-wl-t.m. 
Saiu I'lrkartl, V. I IVkird, Johs Γ Kamlali, 
ar.<1 II 1. Κ fft.'.iu.of Anlmm. 
Un* ought to t>e ail anti.i >tc η Jk.II such 
poi<jn if «tiv pam ahouid attempt to a l 
minuter il to the pvnple of tb?» count*. It' 
the jM'.iplp of tbi* ?ounfr codi'ImJ· Ιο go 
oui ut l'ivcooiiti for a candidate fur Con· 
Crt-M, their judgment* should not be el<>ud· 
t<l h* ha·»· labriea' ion* addre»»ed to their 
pa»»ion« through secret cirrultrs. 
Now. I was present when the ipetcb al· 
I uded to above was made. It was an earn- 
est, powerftil ifforf. hatmg the drtirril ef 
fret of ml m if» g the (putril ilitc of feel- 
inp. and the leading Itepublicar a of the 
State endorsed ιL*« teittiiiicnta at that time. 
Tin; report ;>l ilie speech contained in llir 
c-irrular is tin· garbled and attiped account 
of some reporter to the l.ewiston Kail# 
Journal, and if» tinfairne·* *a< a matter of 
comment th·· da ν following the speeth, 
anion·; many of the large aud enee who 
heard it. 
In jn»*tee to Mr. Frye, I trust you will 
pu1 lish thia communication 
KalR I't.AY. 
Lejal Decision» —Oxford County. 
Opinion* in the following γιμ·», carried 
up the full (" >uft on ipiertioi « ol law, 
ln»e just been certified to the Clirk ol :hi* 
CotllllJ 
Ctt/rin Ilwknam rf. Alfander I'rrkint. 
7 i. » was a Hebron ase. m which defendant 
was sued, about two \eaia a^o. fi r alleged 
burning >Ί plaint iff ■ building*, a'· d a *t r 
dirt of *lH<m frc trrcd. I' wer;t i.j on 
exception* h y defen tant. Judgment fur 
plaintiff on ;)>e verdict. 
feirx a?id I'-'a.k Jor |>!ainriff ; I'unn for 
deb ndant. 
lhirid Kimt'-tU et. Isv χ! t S7/ >r* Miih 
C myanjf —I'laiiitiffwa· hi rtgag· r ol lands 
in llyron. and r >ntractr 1 w.tb >' (< ndants 
for a'anding limiter. i>cleiidau'a atiba»s· 
quentlv bought the mortgages, an i r*lu»ej 
to pay for liir.ber ut under th? contra t. 
The ca»e went up on report. Judguvnl 
for plaintiff for £ jli and interest 
Lu 1 1< η and li k 1 r plaintiff Ham· 
mon·, KrMtniici »V Krjre for dr'f* danU 
Hrvkrtt r* M Kmury. )lacej ti.>n* ο 
verm led. 
Sine *s. Γ>· η» κ Λ a! l>0. 
Itobiiieoii in Κ J ν·. I'real an I al. Kill 
dismiKted ; no co»»«. 
Lee *(» StarbjrJ «V a'. La ·*| ^na su»· 
lain* Ί. 
anf» <·( Ilrtli 1 h Ma· Λ al». 
I>. fu lUlajIted. 
Î"F The Wctlcrn horîion »i« ii pe-fe«t 
ld»/<· «»( at »un*ef,on I u«#dae. Tliere 
Ιιλ I l>« ··:« a light ·Ιι *r.< 1 in the <»p 
jh>911·· horizon ihrvi iplrnilxl iainl»ow· werc 
vieillir. It wi< il·*· n»"«t gir^ou* «perta'de 
we ever TiIkoduliiniuftWlt. 
or th* ovei »γ·ι igh» »lcet< hing and tinting· 
ο I »rt ··» »—thry ito not begin to compare 
• hh »♦»♦· majiriif) enre >f nature Tl»· 
I··IN ati. 1 While Moan n rarge 
•food out with ip'emliil peritpcctι*β amid 
the purple clouth am! golden bu*» of lb«· 
*nn'» departing rat·. If «a· enough to 
awaken rhapeodh » of d» light in the mo»t 
unsu»»·»·ρ(ιl»l·· natuie. 
ITll wdl he *« < I'm ;bc <all for tb« 
Lownty C onvention ι· oof ; it oi<ura the 
day after the Diatrict Convention 
The Oxford Quarterly Meeting 
Oi Bap(i<t Cbtireh· s.tnet with the Paris II :I1 
(Iwri-h, on Turnlu, 9ilt. at 1 1* Μ. The 
CI«ià Κ ». A. F. lWn«on. of 
; Cillftj thr girriing lo order, and IU» M* j 
Ftah ol L ft rmorv. »«· called to preside 
An uiter««tmi( devotional session of balfj 
•η hour ma_« ilien observed, «hen tb«» min· 
ulei of the li*t mrrting wire read It·?- 
porta (rum tbe cherche· were tl*« listened 
to. K«'% Mr Walker. ilic pa»tor, spoke 
of tlx condition of the Fari·· vburch. a* be- 
ing hop· fu! but having no special intertft, 
in spiritual mittrn, at present; Mr IVake 
reported the N'orth Pari* church in rather a 
low condition, baling no pastor. and bar- 
ing lost mmf "who w«»nt ont from them, 
bemaw they were not of H*m;" be br»p*-<! 
that tlx·» might unit» wth the cbotvh in 
West Sumner, in loppflrtlnj preaching. be 
said be w >old hke to have the Quarterly 
Meeting assemble with riteai, if a dry ti»ne 
coal·! b»' riiiqrrd. bnt a« thr»r meeting 
ho-»«e it wo α 1<] not b» so convenient 
in a w<*t t<me :the Wf»f Sumner chnrvb was 
net tcprr-f ntrij but Ret. Mr Benson, wh.». 
until recently, la'tored with that church, 
made sonn» statement· reltftvr te it; lie 
undereto· ! that they laiiainvl sabbath ex- 
en î»c» th· m«iel\ .··. having a «sbba'h school 
and a sermon read during a part of the <1av 
Mr Β ·ιν>η a'so «poke of the BuckfieM 
an ! Kast Sumner cburcbe·. with which he 
is laboring now. The former i« in a hope- 
ful «fate ; tbc corigregat ion ha· increased 
con«idejat>ly, anl ther have now a good 
choir ai 1 a musi.al pt-rf irmcr, wliitb a Ids 
lo the i«t· rest ; tl e sabbath school i« also in 
λ ΑοιΐΓΪ>Ι'·η| condition, having ba'l an ac- 
cession «I ahundre! dollar* worth of book· 
lately, the result oi a teut.Wld in the «in- 
ter for that p-jrpose he was not able to re- 
port mu U in relation to tbc F.i«t Sumner 
church. >t having labored with them long, 
but ther».· were favorable indications «hat 
former trouble· in tha. cbnrrb were b»-;ng 
done away with I>ea. R: ker. from thr 
same cbti-ch, confirmed what Mr. B. bid 
said. 
Her Mr. Gurnei made an interesting te 
poit of the Hebron Cburrh, sîafing that 
since lue session of tbc '^uarti rly meeting 
with them, in .Tune of !a»t year, which re 
aulted in a reviva', they bad been ble««ed 
witli a continual proeen<-e of (ΐο·Γι spirit 
He spoke feelingly of the loss b> death of 
a goad mother of Ira«-1, whi b much 
leh. and f the sickncs* of Des. Barrow·, 
which they feared was unto death. He 
regarded the Sit.! ath School as a |»*>wrr. 
wiib thetn — it wa< held in the afternoon in· 
•trad of a preaching service. and comprised 
nearly ibe whole congregation. 
Mr Π irnl.am. from Harrison, spoke ol 
the brrt' rcn there. as l»eing feeble, »ml 
bidding ttion uicrlir.^t « ilb the Freewill 
liap'ist* and others. 
He* Mr. Fish imported the two Liver· 
mort· L'huiihcs. but nothing of »|xcial in- 
terest anr>ng them 
Rev. Mr. liartlelt, of Betliel, {rem th* 
North y urterlv, spoke of hi· field λ» au 
iuteri'iting on»· and of a missionary charac- 
ter. it· he had a numb r ol u'it-»tatit>n> lo 
• upplr lie lias been pr«ai-bmg be» a )ear. 
and .·»;·[» λγ» lu be an earn«»t. faihful and 
profitable lsl>orcr in hi· Mtilel'i vinetard. 
At one halt past tbree o'clock. a sermon 
wa.« prtahed by 1U>. Mr. tiufw», from 
M Cor m (Kane, Λ: h It was a logical, well 
written discourse. d«li»ered in hi >«rnr>t 
and impressive manner. 
lu il» Evening, II··». Mr Il«a«nn 
j'ffa'.'bc·ι—gave * faithful and clear «·*· 
position ί "The unspeakable t»ilto' «.sod,"' 
from U I if. it : 10. 
On \Y< dm sday mi rning, there was a 
m>( ial Γ· 'ifererx-e frnra 9 to II. in whn-h a 
devotion»! spirit |>fevailed Α» 1 1 o'clock. 
He» J. |l Wlieelwriglif. of >·> iih Pari·, 
pn-a· Ii«m! frr.m 2d < '<>r. 7 î>ubje, t— Faith 
— It· Sa urc and une. 
In tin· jfterno n, so.-ial Conference from 
I lo w .» η the 1It «ing sermon wa· prea-h· 
«•d In Κ Mr Kish fr··» <»al ft: 14— on 
the f ro«« nl Cliriit. 
It *ι· a profitable meeting, and all *ep 
erated, ill renewed fi-eling· of devotion 
to the gr· at w rk of the M»«ter 
Paria Hill■ 
The sj. rit ol enterprise i« visible among 
us Tl ι·· Mi·»»·. Ila.nmond '(Albert M. «V 
.1 « us jre ; it'injj up a two story bu ! lo 
a b ·ίιιϊι ·_» .ur oth·*. 'or a l'u«t 4V. ·«·. wh h 
wit! be a grr.it ro*-> ventent. The* will 
make »· ffv e creditable to the pla *·, »och 
as we ha*»· never hvl They ate also re 
mideHir l' ·η<1 improving the buil ling in 
w!iîi'h i4 our offi e. 
Mrs > .ieon ('i-omi'igs i· mik ; ·% r* 
lUiiin· s'tTa' ien· in I t»-pairs »i her lo me- 
•Ita·!, b ding n«-w out b'jildings, ba n. 
jitr r. number of rc»i \*n- * are gli»?en 
ing wi*h 'h*Hr ww c<>*'« «f paint. and on 
th·· «H> > we %rr bradiing up and making 
r«·* lr I.· r»i-ri»< company, which «·· unitrr 
s'ji d hi !« fair to vi»it υ» in f»rrat ihin· 
darw when the Itol wrath»r r· ;* in 
It V Mar«iir, I'aiint ><ιΙ». top and 
AjfiH, of AugiMfi. M«" i" now in \Va«b 
inffton. I» t\, wher* Ηλ ι» {getting a npl« 
ot pnN'Tit· of it if own invention, (emit-· 
»eT«*ril for other prirtie· in tin· .State In 
Twt<»r». η id th<»#e rngtg+'l ι»ι ps<e».l». or 
*£Κ·ηΐ· wbo with for biMin· «*. will do weli 
to writ·· Ιι til. In return. they will rr· ri»r 
lifMtipliff t-irrular of patent· and hut me·* ; 
alro, inf >'HM<ion that o»i» b» of intere»» to 
paient dealers and other#. II·· will »end 
une of hi* convem«it t"»-r(»··*u«I rilrndcri 
to tn« p.<r.ton who will enclose »:amp to 
pre pay poetage. 
Re» /. rh<)o>p«r>n of N\ »-«t Water» ·, 
who w.i ftouil\ iin ne·! a few w»tk« a^o 
by a a) h.»« to far recovered a* to t»*; alii** 
lo l!'U >ul »vme on crutch*·». 
Oxford Ccaçtt^iuora. Conference. 
Tlx* mini ttiiinil mrtiin^ ol tin· t'onltr· 
eac· «a» held in Nitwi», June 2>l tn>i $d. 
with he S.-coml Congregational « hun-h 
The Conlrnm^c ·»· o'ge»i*.«l br the 
hoic* of De». Ilrnfn of MoiUii· 
lor, and !U*. Mr. Catiand. S ribe. 
After iIh· preliminary liu>in<···, iki· opm· 
injj H'tmiin m« (irrn lu il b* Κι·» Mr. <»ar- 
land uf brilirl, H« ». Mr. lVrrc. Μ·ί1κχΙι·ι 
reiniater of South I'll it. conducting the 
o|>ening religiouv rxerci»e» 
In Ike tfirrnoon. ibe fir«t topic consider· 
r ! «·*, "WW i· s Curnt.w. in tbe Itjt»l« 
ifti·* of the term." 
Pi«t· nj> nc·! bi Rf» Mr Titui of 
lletbel, (uiloweJ br IUf. Mron. Wheel- 
wright. (ivrland. Sheldon and DiHtenwn 
Second topn »*·, "||«· do«·· the <"hri»· 
tian Idle ihlf· r I root that ol otln n? 
ι >(κη«·,| b» R·*. Mr. Klliot of Kmtlord. 
I >llow«-d b* R« »«. SbflJon, It.urelle, Mc-rrv. 
rt'iitxI'iDn, tïirliml and Harrt-w». 
In the fffiiingoorwreil lb# Report ol lb· 
I bnr -I ev ami Sa· l»aih S>-booU, and ibe 
• i«fu<>nn of the following question : "lluw 
to make ibe Sabbath School Art —thvt 
it. lli" m«>an« of the eenmiion of tbe 
hit Iren .** 
OjxiirJ bv K< ν Mr. Rnrelle oi I*«»rt- 
land. lollowud bv Mr»ir« Merrill. Wiwtl· 
tngbi, Mrrn and Harrow·. 
T»r«iln rooming at an o'clock a pra»cr 
ineeti-ig «>■ livlii at ibe room· of the 
Vour»£ Men · <hri«tian A*«ociation. I'bu 
xorei·»·· wi re romkctiil bv Re*. Mr. llu 
Vf Ile cl P.il I land. 
The liit>b Socieli be M it meeting Tur·· 
da» loreoooe. A Her»·Τ ·η thr ebair. ami 
λ%% a<i*ir< »»e i lit lie» S. 11 Merrill of 
Portland. 
Aliei tbe tdioammrnt of ibe Hible met t 
ing. ibn Ciiitfi ii m-e l>· gun ibe ritrritM ol 
the «la»· bv the u«u»l n lijji-nu· ««Tvicr·.— 
Alter ahirb, tlie to! owr.jc topic «π diteii·* 
oil " The t'briatiaii · Work inilu Kami·», 
in Iiu«m»·· and at tb« Soetol Marling·. 
··(» nul by I' I > IUrro«< ol Norway, 
followed b» R« ». M «ir» Warren. Titu·, 
Ma\»i-I!, Uu»»-i»e. Uro. Merrill and llro. 
F. Κ si·*·. 
in the alirmorn. llif («moinion Servie· 
wa» ob«er»ed lie» Mr Wbee.'w» i»hi preach- 
ing lb·· M-rmon. K< » M« »»r« \\ mrn vnd 
KUiot conduct rd ltn< l'oonnooioa «ervirc. 
After a vote ol thank* to the of 
Ν <>r · «» »l»o bad »o hwptlabU etitert vire I 
lbo«e attending ibe I 'onletenc·, the eirrti 
»e* were rlo*>'d bjr "iriging. 
*· Rock o( ■(»·. rli ft lor »»," ke 
and llcnr licti ·ι· bv Rev. Mr KUtot 
Ma, l»od richly Lie·· ibe effort· of tbi* 
I "onfeieie-e, d'jrο g ιbrtr ·· »· in Nur**1 
in tin; conversion ol man» «iji». 
Hartford Items. 
.Vr. lid it or: June ra<ne in iLi· morn· 
ing with a »ή>μ I upon her trow, bul the 
! atmen took courier wben tit'»·* »*· »be 
wuuitl Urv tin· tail ta tlie »jn αΐιΊ with 
In t -j iM k ιυυΙ bti'tlli, prep»re the gronti'l 
lor planting. Λ re» of corn wil! j»o in tbi* 
*ri k ; ami (be destruction to th«· potato 
field* i»e r«*i>an«<l. I |Kri'ei»< a'» iairr»»· 
iii^ mti re»t in 1<«·1ι» I of tin- lK o«<« r»i '.»«-· 
lietmg you will he», ample mean» ti'Vn· 
lai^-c il» t»ortief», miLinj; it a pap· r tliat 
tin· < Oxford Κι ar» wiii η it çr.jwl o»er. 
Tb· Lut hou»··, at Huckficbl village, 
l-»njj known a.· ih· rr»i litice ol John i.>ring, 
H»'j, «ho»e naine «a» »o interwoven into llic 
tran<tction· ■ ( our par-nu. that th« etpru 
»i <r Hou^l.t at L'irioj»'»** wa» \t familiar a« 
b u*ehoid want*. Im heen pur*.t.asel ami 
now or< upie^l ii» Ki'ii'iall l'riin· ati 1 fani· 
ill, of Ν. York, brother to C'harle» li 
1*1 Ut·· M C <>a l'tic hou e. witb ι;· lo· 
cation ami beautiful ground·, attrait* the 
e je ol < ver» »·ranger tliat ha· ej· » tu κ β. 
1·« in,;-iiie ·Ι (box pii"l«irt#-jue, »cenc« that 
Oil de < I lit· p»«t β .lit (lie present. W hen 
il «ai »aid tliat l,u<-iui. hi· only ion, haJ 
•ohl lui btt«ι*·, the (temple were a· much 
aurpriaeil a· they were when (be H xton 
1' ·>'. railed our Feaaenden one of the w»m 
Hotnan·. Luciu a· widower ami < harl< « 
< tr m ''.I, hi· on It «un. m. w «il »in^Ie bl< «·' 
iilot »«, with their hoiut· kerjwr— mtcnrn 
that ui-iki J'-lightful rt'ddencr. r.-arU up- 
p.«ile their oi l atan·!, having bought the 
aame cl < apt HarJi, now of New York 
It ι· tho'.,;ht man* ol lb· fair reader· l a*- 
Π ad the »er»·» th· jghi· ol (' I«<>ring in 
the abeela of the Γ irllaaj Γιβίιηΐίρ), w.ih 
iu j< h pi· a»urv an I pri fit 
Mr Artem ι· < ile of tbil » la^r, known 
amonj lite h*h< r m I II of Ihe I.a»· a· I' 'J· 
ruer, an pr< «eir.eJ on the i'Jth ult In low 
the ilaiu hy N«Zin»Ott, with on· of h«r 
muil eh ue pearl· from her boaorn, in be 
-11 a {·-· of a trout w. ij^'i one a*rl a half 
p.ill1 ill » 
I h« \·»ιη»ί it I«.» lj{* I Ο of it I 
bating met in I'tf hall belonging to ll Κ r·· 
M «•••ni, lia 1 Ιο »ι· ρ out for the.n Ι» repair. 
Γlie* ha*·· η» >»e I int·· th* »jn ;i h ! 
Hie I· κ k'ie ·Ι II i«e. w >. ]) i ir I ι· 
_. <|U*.niv < .ν un ht- νι a Qorv* ! «r 
lr »*r Irr» ot itoirilci* Mr Λ arrrii ίιι(ίι· >·) 
|rin|i)*r, not * ./ I tif/'sr Γίι·* οΐΓι ft· 
tor pd'Mrnt <|'**rlrr ere — Κ I'. Whitman, 
W. ( T. ; Mm M A l«. »rH%. \V V I 
M i4. M »rr I. Murlon, W .f >b· f] 
M (m »re W ι ί· <iff> >inu>*on \V. 1 
K<i*<jn Mur 1m Ii \\ I.. llo*ari| 11 ■ »«·· 
W M M ·« K«t· r Warren W 1» M I. 
t> Sini|>«on W I ( > nrr··· S ( t.·!·I 
W. Ο (, >1 IVU l u J. W U. Π H 
M « Il in- at II· ter!) H I,. H S ; M··· 
Sarah Κ A'w /Ί W \ s llumi r W «I 
•!r· ni' fi Γ Mai u* Morton, ΙλΊ,;» 
I>« pe»j 
T.iUM.Jjir evening, Maj *»i |!ι<· 
{. »! p!ra*mt eerning, im-l<i<lmg goo·) ira* 
ellu / li.it |,ι· bern lor o*«-r four m■ ,·. 
»ât il#· m· in m >< < r -.»! \\ tv· ! 
Hu<*1i(trli|. »n il..il m r* thaï Ur 
c·*· fun.' ! «»· n' u '<> · r l, ^ a· 
cot οι»1> nioat uf the memberf j ·γ· »< », r 
a large «>!«*ga· η lr u» the N'r/ ♦ .>t*. of 
tuih »*·χ» » Λ» I >>· tb«· (ritl inter···! 
η*» fe«t*»I fn>oi tit.· tuuth of 10. to the il*· 
cli·* ·■*! ^ 4. I « u ·1 } t « lain. 'what 
j«tM 'ijfc' l« ace pirtt'li .inJ cbiMirn 
I 
ft ah imf up"·» iltii platform »bi<b ι· rrpi«- 
•enlol l»jr hk icli^io»»· »e«t, taring to «II 
'brwaiv 6f tbe «erpent ol iltf .* **— 
i< a C" mniitft' ί «halo 
to v.#·' Scjin «ill the lolloi>ing Sal uni·* 
r\, ni»c in tbv ir m·· honte, hut th·· unit, 
the rain *ni| th»' »ho»fr« put on their anti 
cipated |tlr*«urr, mon· than i.tohntun »H«, 
• buh coiil-i not pa*« over 
Jvrih ΚογΙη«.οΙ Ea»t ltmklieM. bi< two 
atfvff'ol «inli'i ry* which >·*· Iwo t*#t an<] 
l-bllf Iw^l on thr ïîih n| M«V ; mnr· than 
one-third m b· ailed. Karlv town grain 
it Iooîiiij; wi.ll l'oiiioi», ι but did not iot, 
arc breaking the giound. 
Tin· tntbaiitim ii<«'ilh*<l into the 1 )«-moc- 
rv < in 'hi· «irinitv, hv th· di«i*>on ot th·· 
M^ine ^-nator». »i< aomewhat piribtrd 
hi th·· i'hicago n<-niination· which aro at 
the lu a J of Tk* I veu»T i/. and «ill he at 
the brad of the (Vmocrat· in Noiimbrr. 
The farmer* ar* well lûpplird with the 
truth, anil «ill show. tbi· fall bj tbeir *otea, 
•heir laith bjr giving * Ιίκ*>Γ to ("otru 
to come up higher. lltBTfORD 
Oxford Boy· in the Wett 
McxricitiU). Minn., Ma* 2<>lh. 1 
Mr h itfttr Von v**t b-t it, when «ou 
•aid in an*wer to "C," tbe He the I Corre* 
pondent. «hat ihrrti are many IUtb<'l bot» 
ir lb·· eil, who ιο·ιΜ not ilnm nw mlh 
the l»eal itr«^ι».", That i* ju»t why we 
tab·· the I*· ni rraî ; it ι* like a n«» letter 
ton· p«»«'r. I>«>nightcd l>eiti(·, wl»o are in 
the fir \\ ril ; wv m-ik it a· wr would a let 
ter harked h» familiar Inn !< at Rrthel, 
t'ome. "( ** pi*c u· m->rr of it. tell abort 
■tone·, ι!··η« j»o up into the picture· on the 
weather. (W>r »e know »ou are about froaen 
up iluan «her··. )teU u· who i· mantel an·! 
who ι» going |o In·, about improvement· 
aifunil town. 11 »| ·. A.·, 1 «ell iou lb>w 
b('|>« mil o-ir l>utrbm«-n kappv wh< η tbev 
ft ihem rouverte·! in lager l«eer Hr tl»e 
»k. our farm· r· an· going to mwjietc on 
Imp rai«mg. Hoot· are worib $13.CM p» r 
a· re \\ bi'at t-rop pmmiM·* to Iw (<mvJ : 
at «he preaent *nnnj. the (rvemi ι· <o«r 
Or», hut rerr little ram thi« «uni \V.» 
an· overrun ·ιΐ|» Maine people ibi· »prtng, 
tellthim in •"coo»· along, I'ncle Sa<n ·· 
ru-b enough to g!»e thein a'1 a fann"* uf 1G<J 
a re· for ibe »maii tuto of £l4,tk) 
A Rmtti IW»y. 
D χ field High School. 
This f*h 'v>l first infrolu.-e I i'selfto puh· 
Ii<" notn-c a*· »*it Nrrn jnn »ιπ· c. at which 
Γ» present, able and su ·-« ··(«! pr.iKÎ· 
pal. I! Γ Howard, in Ani placvd At it· 
h«-a I— » η» th«-n it ha· been constantly »· 
rjuiitng reputatiin anj fa*or. until At the 
prisent t .riii when 1 think it a*con<i tu but 
|ι ■ m thr county of t>»fo'd Thougli at 
fir·! ii< ·? < : pfiu>ipalt» lor thoti.- aten lmg 
In fit llirmtrhei f »r leaching, it no» em· 
l is ·· a-nong it· η>··ηι*>·τ· many who aro 
p'rpirmj; (or tk· law. the miuistrv. and 
nmlirmi· and all of thoie under lb· in· 
•Iru.tion υί 1be aille a··! worth* principal, 
a» makrg λ etrabie ι.|»»η<· ηκηΙ· in lb·· 
«ari'u» Ι'Γ4η· h· » of «tocty. «I··· tgned to fit 
lb· ι» './r their rbuKD profession·. Λ'ΐΊί 
from the common anil higher engli»h, u«· 
aalty in aoHl »rhfM»W. He atudent 
that <1 ·»ιγρ» il ι· laatiurt··! iti French. I~at- 
in mil (irti k, a* writ as in tIk higher 
Math· ma'h ai aliadtea, and Natural Ι*ΚίΙο»<ι· 
Λ 
Our thing that makes t h·· •'•bool r«pec 
ta Iv «al .able aiil intei e*tmg to the » 
dttit, i» il* fa· l ha t no partiaii'y i* ihovii 
toward· any Tbe ion or thr lianghler of 
the poi-r man, it matter* nut h··» backward. 
If pla-< il un the «aine looting, «nil treated 
w>tb a* roui h reaped, as the children of the 
π h, and thi· nut only hy the I'rinripal 
himself but through hit inriuence bj all the 
n»eruber· ol the ·< hool. From thi* lact 
inan» who w >uld otherwise be restrained 
frwui attending ·ι h.H>l through l>-ar ot being 
• hauted or laugh· Ί at for th· ir ignorance, 
aie encouraged lo *tn»e lor an rilu «'ion. 
Among 'her· ·Ι tin* la·· «re ill e man) 
oM id lier» r· 't only fro n tin· mnty |>ut 
throughout th·· Siair. who ha«e not rtnoit 
«•r» g >' 1 a Κantajet beretw'ore, but a ·· 
o< * niaii „■ ■ til·· h'iol, Trr« rapi I a J 
• ai.t ·<■»■ t Oil* of I he·e : r 111*. IrotQ 
\ a I inn * m gate hi· ri Mit a r m for 
In· «oMntry. ι· worthy ot parti «l»r m· η 
lion. II»· ι· a youi'g man a1 ut iwerili ·,* 
J'ar· of ag»*. ».iO, upon r· turr. rig fr mi lh«· 
arm;, iu a crippled a'·! almost helple·· 
romliii n. « n l iJ-.l, «I;bough late in lile. 
t a j ·■ in i »i a l I r that ρ ir· 
I >·« in a>m herι a \* *r «j; ihi· «pr.ng 
lie II s η· ·, ι» ^ hi· iwn t ituwe. a 
«<>i .Irl» ι'Ι.ι» ! 41 »o lit r mj^Ii a <lrilli«tff 
hn L·· r«< «iv*·). I>.*1 ·· tin- riiaiintlion * 
f» w 4-1 * I> *·< fuun I » b«· profi 
r ·· rii t i. i^'nb ( h »r. Nu ι·" «I A rit H 
ru> »t AljJi 'ι 4»·|ι!ιν, a>t<l ICI,. to .<·. 
ol liut (»·(«· or t*<· ni win· Ιι «t·»·!···» li·· ! » I 
• n_r | » » m· kiiO*t«'<lg». [h ί < onj· trait '!«· I 
a 'v4 >«Ί·ηι-ι>Ι *· Ιι f· 114 m I.r dm· |i 
|urt to th· untiring car·· an I earrti »n of 
lii« imirvi'tor I h»-rc arr tn.ii r o<h«-r in 
rtliici ol » ι· li ra|>i'l improrriiK ni tKai 
lia»» 1*·«·η l»foiglit t m; n.^ii »·, wht h 
»!·<»* t |um< · lor tb# t< a <» r, an<l r· roe· 
riK ru! llil» »< liool tr» th !a» r an I j «iron- 
a^»· of ail V'iurff. S. IV It 
As Ai m» ·» fin»*»«ttiirrrn· ('ohm., 
K»»t — 1 lit· Ci »n il llljlfi (liiwi) I »i mo· 
« rat riiik f!..· »'artlin({ »!«ti «rnl iliat 
π ιι·' '« up ι·ι million* ι·( n»wlj l>orri gra*· 
I. i r* hivt »'*rtril fr η l!i»t pla··* an·! 
» « h |·| j> »a«t at fli' ri*r il t *<i fer I at 
• j *■·}·. It »·1 t « "ΓΙη· gri«ihop|«r h«*r·· 
i« not frpiling |{1iitfon:i j»l>, ami il ta f*i- 
lrιι. \y l« « ]« et a ) i»j i»l»i tS ·»·· ri|» 
lo» « »»l" »« arl» a ·!·> »· j· »««it#l»· 
Kdiîorial Sflcdrl 
Norn it —TL«· M*>■>«· Stmt»· ('onvrniion 
ο' t'iii*· tsftlial* will m l in Ν -rw.»\ .lune 
I 
2.··I '.'l h a «I ·»ι li Λ la rg»· meeting i« 
«l|K'i'U<l. Mif»i«4er». t'i I <»tb«-r· 
• ill all ·' the Cf»nr«-h to be ilirwtrj to 
pi*»·· · ui (nt«r>liiini«nl. 
ffAn inter*»tu»£ r^mmanirilion on 
"l'ujmwkcl" i« unavoidably Jr(rrr><] till 
n#*t week. AI»o >r«»nl other oti*inal 
art »<·!«<·, rf-rirr I t< » law· |,»r thi« we.-k 
rr \ communication rrlati*# l<» S Wd 
l>i»ttiit Ni ? U'iinliml, hu ΙμγΙΚ point 
enough to interest get»««ral reader·. 
nr<î r ο T. Vo».·, Km] of oir town. ha« 
Ιπ·η rhrrtf 1 »o kumwjn mem'^r ol tbo 
Androtcoggin Natural ΙΙι·ι im Society. 
t"ïrrhn> igb the evrtion· of our Il-pir»- 
KnUtitc to ΙλΚι^γγ»!.» ην m l'uU ofive h·· 
biwii rilibli«h«J at North Uumford, .ιη·1 S. 
F. Fruit, t.··} bewn apj»>mlrd 1'ο·ι mas 
1er 
CF-The lia ncoik wing of ibe lKll«*t 
de«rHfa«-T lw*t the Pend let on tan· In a 
recant caucus for d«*l#gatc« by a larg ma 
jortty. 
IfT Tlie Sonate amendment to the bill 
•It « larir.g St. (Îrorg·· and II >->thbay, Maine, 
and San Antonio, Ttui, |xirta of entry, 
an 1 authoriting the est *Mi«hmr nt^ of bond· 
nl war··'. m»n at Bu<.k«|tort and Vmalha»en, 
Main··, wcr· concurred in. 
I f Mi«< .To»e|-hinc I>a*i« of Polan I, on 
a *i»it to 'rM'nil· in Autium. died iuil<l«nlr 
at noon on X»tutda»·. whiv m ilw a«-t of 
walking from ou« r»w to another. Sho 
»i< a dwarf—being but about three leet in 
bright a id weighing o*-ly ;V4 lb·. She *»a« 
iiHoul Ho hiii ol a^o SI.it wai al» >ut tt e 
•ι*.· of a-i or linarv chi! i ol two jrir*. 
; ψ \ row belonging to Mr I,. Ν (.*>1#, 
of Albany, dtopp»-·) a all wngbing, when 
a I·, w boar* old, niiirli four pounds 
I7"W«' base wo ob|«»t;tti»n to b -»ng Miini 
o«—*«intnlli, when it can be done »o grace* 
full* and kin (It a« our frirnd Λ M. Ihn· 
nv>ni dor· ·(, wben h«· get» on hi* 
I|r ra·»**· ibe mantii'.Mh kind. 
IF Γ be I'm# tr»-»* Hue Hill Club of 
Kriit't 11.11, wbi' h ha llehgrd llir IVnui-i· 
*, reawrn to a (jamc lor thr champion·!»"}», 
fail d t.·» infrt tb»-m at 11»«- «iin# set,on Tue·· 
da; la«t. an I acvw»rd m g t » ih« rule· of the 
gam·*, ibri are rlrfrttid. 
ilr-n« bave tu<ancvl to M per UmÎm'I 
in It »«ton mtrket. < ral.le | luititi· » 
ar«< being li>r«*rtl< ti 11 ixti I*ewi»tou, »ai 
the Journal. 
fyl>r»<x»n Jo.ej h Barr-ii»·. * well knowri 
iixl much π »p«rtr<) ciiittn of lirbron, lS« 
firm irtrn-l wiJ earrvr«t (vtiroti of Hebron 
Artdtnn, on TiirnJii, June H i, it 
the a«;r of 6J. I he ilrcviu- l mt for three 
(I »I« Tria>*ri>r #f \hi. <'eunt*. «η I w«t » 
Insult rct|xcl>u it h. η anJ a u»c officer 
of the Haptiif t*hurvb. 
îljr \t ib«· Petn w-ratie <·*«ιπ·« in Ilangor 
Satur>lar ett-mng a l'en«lleton delegation 
)v*>lr<l li* (idriiim I, liotnton «m ikuicn 
lo aiti-ml ili«- Stale convention at Au^ittt 
υ· lt»4 ÎV1 inttlBI. Thr »ot« »Ukm| AW to 
lf«0. 
I Vn lfe m JuLntuo »*} » thai hi* reputa- 
tion ι* «mie »n thr han<l· of po«teritr. It 
ι· »af anj wJxrre ; no one «ill (teal il ; no 
one amli il. 
I'jT.KH futur· petitioner* 'it»J«r ibe bank- 
rupt a«t in·:·» pa* lift* p*rr:nl, ofilicir in· 
drlitrtlmt· to ire iheir barge. 
ιre en rorfi ha* r·»-»·.·.! in he a η ■*· 
flu in the Ne» Orieam market The 
/*· tyun' mi it » Ixmg brought in in 
great cpiantit···. Tb·.· plum i* al*o 
a· It· hr ijjht. 
fTT"Newto« Crawford, Kt*miner in the 
i'ale at Oilu-v, «a· ittiMHii .Vtiurl·» lor 
kl"iti«f Language again»! ti'reiident. 
t*#r' *n the .'jth ult 'Πιοιοϊ· M «mi, of 
SomnilMilk. Lad i*i;h »fc oulJer· ι|ι»'<> at- 
e l I·* falling on hi* ham!· »l.iU· plating 
hall. 
!V"Al the la«'. acm ml·, all t<u· two town· 
in Androatoggiii ( "ount «. Γαιner and Liter· 
mire, have «Itrlrd tlel'-gatr· t.i |l»e t\»n- 
(rHiiiii tl i'ltiif iitiftri Mr Dingl· » lu» 
cjtiir I right town·, giving him iV.) rote·, 
and Mr F ftf tlirrr. ririnfbtni 32. Tht re 
ar< of It I· η ot he <J. legal· « 
Μι·ίΜ< Λι a ·' \î« I < nn-n-inira'ι η 
of Oj'onl Lo <>f J «V Α .Μ No. It. 
I· I at Mat'iur Util, Sur*·», Jim* t h, 
tin f· «i g preamble ai. I r» » lutiot.· 
were ult'p'nl 
II "it. It h*« plea*e l th»· Almighty Vaiher ni ii>e I ni«<-r*« to r<-m<»%·' by rlrath 
ι. ir ·< ...»···! br ·■ I»ι '·, II· πν Λ Frn«t »n I 
Alun l/mg1·* ff'HM lhi« i(P[»-ri<'i t to that 
all j>erf»-«-t. ρ!·>ηο»« an I cele»li*l l.<xJj;e 1 ■tiifca. 
Ile» lr+1. Γ .»» ·ι· r»«> r^nflt U>w |o ili»» 
Will I 11·· > ,.r< in* <·'·Ιι1 \f. il I <>l ihe 
I 'Iltcf···. W ·> iJim fl» »"l t î J«« »· '! 
l!" '■i l'rut w·· hai.i f ih (]·'.«'h <>f 
tU<··· wb'> »rTr "ifI»| I :J« ··» lit· If of 
lllolÎH'ff» If»*»· fli il frifltilthip, ilnulit 
tioi h il -lit lo<< ·· iliurniiii 
/!'< Jf t, Τ» »l * <!« »·|Ί* *< lilji*ltn·»· wifli 
lli« fltilli)·· ffx| |r»«-r»«l· ol |li* «i# («"I, 
â· >niii· ι,ΉΙχ in to t »t < ><»·| «·li jl.i·!· ■ li 
I fruf 
/,'«« Jrr-1 Τι»! *' f> » r fli |>·ι( moi ni 
ou i>..r l««>f i<* r« ·ιι « ιι·Ι |irtn>ni ι r >|'T 
I I It'r « »'.· ·| >| β!·. * IJ. ν 
'υ (Le ΟιΙυπΙ llriiiurMl for puhlii (Ι·υΐι. 
8 0. IIatc·, 
niii'li» R· «oluliun». 
ΙΊΓ I '* 1.· · ft ··« I »ri»t r»t olA it·· tb 
(•111·)· ;ljj Πι» «Ir-l !■ Ill· ΛΠ'»· >Utti rfTV ft 'On 
'Γ' ir« li Ajuil 'i '· I. 1" *. m·· »hill le 
(•rrptr I furniih *'l partie» t > ntyamM 
for lb# nrolfHi η f lit'* |r 1 liberty, »r4W< 
np't-m-fy, Sf if' '■·" itfty in i*<pinl t.imti it. 
ili· »*v»i«l hl«iik» an·] imlritctiuUMcrMirv 
in flie of f 'ycmi lof tli« mof* 
ra|»i I in·) fT< > « »l *Ί» mrrmrnf nf IM 
•fi'in'1 \ iti 'inlfI'm*· mtr rtrii (lurf imiltfvry 
m*i rmrnt n ,m n·» luol ikrOdgliOUl ibe 
! pi«r <1 S'/'n." 
Fire at Littlt B?ae. Farnur.j'o;:. 
A! mi H t'il k tV« <tr *<l «<-&U< moon, 
fire su l:t on Ibe r·1 »f ol llif l.iil'e Htm 
Κι·> I» « ">1 l> ln'4 fn. n lir liur'Mi') 
out til * iliimnev Πιο fin* «te it* *.·] 
ihro'vh »be t >■·< f> l g»>i 'o immg lr>· I; 
be (κ·· η the rjof *nd thf Cfilinj lirforr d.» 
C<>*»Tf«l. It ran with cri'tl ripulilr, end 
entirv'r con -· ab'd from ob»«-rvati ,η, at··»* 
the narrow ipici· (l*»criiir<l ιηΊ »ο·>η ikrrat 
eiicd ilc>lru(li<m of iho wbol·· builling 
Ttoe eitiren» w«-re promptly on han 1 wirli 
bucket· and wi'rkrJ with a will. Tlw 
engine company jooii In 1 ibeir machine on 
tti·· CM»nl and plairai iron» a running 
brook not mon· than three ιο<1» fr «m lb* 
I,., ,·.· l b· fir·· itairi»».| «·ι b l*cad«av thai 
ll'« beat judge* adri«ed th- ivinDtii o( rvtr) 
thing (rum the h ■>«*···, and ver\ »oon lb# 
itum>'rnn« room» wi-n· «litrnanthd. *i»'h «Ί 
the p ipil» laboring to aa«c lii* own pr p· 
rttr. 
The whoîe home wn thoroughly drench· 
r.J with water. Never ·ΙΜ mm w rk bélier, 
an<l iki· botinnlul «ιιρρίγ of wa'er l>egan to 
t»ll. in<l aft^r n«'«r!r two hmir« unremitting 
loil, iIm devouring vlnoDnt »< *oon over· 
com·*. Tint ρ a 11 of ik« buiMing bar! bern 
rnttr<l on)» two vear« l b·* roof i* badly 
fit np an·! burned, and plaalering. paper, 
floor* and every article wiibin, now rrm 
pUtely aaturated wnb water. 
ι in· building an«l mo-t ol ihn furt·- 
iiure li+looging lo Mr. Λ. II. ΛΜ·οΐι. 
It »th eomplrivlr ininrul Mr \W*ton 
• !»o Κλ« ait ample intaitnn· on hi« lo«». 
Ί hr ·ι liool i« not intrrt uptr<l ut «II; ilic 
•cLooi Ι.υιι·»· κ**.··ι not Ιμ-π» barm···!, 
ami t· ii |».r»rτ <|uartiT· lor lb»· pupil* living 
rr.rlilf trctirrj A f> w wiih the 
alrmg fori·»· at work, will put «mjrlbing lo 
ri^bta *^a in. Tl>«· lo·» i· vcrio.Mlv «.·»!imAt 
r<l a' frt m * 1 .VW lo 
Γ. M -f». |)ιτί«, K-«| rcnjfrol «·ΐ!ΐ n ut 
»cr«to· wuh liii patent rxlintttiihcr, I'.tk· 
ing Li< itilieu m ih·· mi ΙΊΙ·* attic, be pU)nl 
bi* earbonii* engine u|hmi th* llantea. w'.îrl» 
wrrt· rapxilv eateniling lo ihv front hntit»·. 
an<l arre«tr-l their projjrt·»· in (bat dirrrfton, 
wuile I lie w it·-! men ·|·»«·η«*I»··«I tln'in in tli# 
rear II I «nrh an in»trtnnrut l»e«n it 
banil. »ln n the ûrv *n tir»t ιΙίκοηπ'Ί, it 
wnulil ha*e rstinjjiiiali··*! it in five minute· 
B>«r (lit I — K gam· of I»·!· Salt w ■ pUrwl 
on H»iafilir, Jon· *th. l»-tw>«i th«- Imlrpinilrel· 
«1 t* « b· I I. a nd I b» 1'nln'n of Itinnrrr Vil'af iml 
It .mf. l I'ltut, an the (ΜίΐαΊι of lb» 1*Ι|· Γ rlub. 
u lollowa 
t muivs ο κ. lintroiiiDitt. a a 
t*f»lth,r, 3 A »lr~ k-1t. lal b t Λ Ο How»·, ρ Il» K«n Ull, r. f t 1 KtmNall, ·· I « %f|t»twll. VI '< 1 ? 
<· HmitH -«h, }·? J «laïUev.t. t. 1 : K'Viti, >1 b. « t: H Ttrawr. ρ il ( lluwr, Ub, i i W'iU.iii, r. f 4 0 
Ku.wll.r r « 1 »!MaaleT.«., 3 î 
«ιγιιο,γ,Ι, ] Λ ». t l AV«'tt. 1 f β J S Wright. .M b 1 î 
r m r· ιβ 
•L'M «i kUT I 
lutof·, ItlttlTUt 
Γηίοη». 3 β » 3 4 « ï ίο 7-m la !. u-t.-Bt a. t 1 0 4 β « 1 0 | — 1β 
jWurrr»-J f* Kill··! for fwkoua, tu 1 Κ. Ν It *r 
ρ»» fur 1 ι»1τρ·η·1··ni· M Λ Hatting», I mplrv 
Our Table for June. 
TIIR Hot'HKIIOLD lor Nar.bgr ww mKtab». 
did Bol Bnd II· «a/ to <>«r table liSI thla we#k P»«i 
amti.fli lu*)uiry tor II bf llK Ml*·, ta tiklrm» ut 
t II·- «t mu Ion la which It»· ho Ι·Ι ihl» lr«: y «a Isa- 
bla »l>rrt Pub. br Hillllru à r«w»U. Mr allie 
boro' Vt 
THI ΧΓΗΙΓΛ1. KKVtKW for Jaaa ha. aérerai 
pl. or» .>1 r^4. ur« made. hraMa· laiee····!·*- mu· 
le a rt«dm| a»l Vrt II» a· K· > iew», 4r fut», bf J 
L r»»rra, Jl. Y·, al «Λ par ana-im. sio<> (ij· 
ira £& et a 
TIIK liLIIK II1VK and ΤΗΚ Ρ IKLOt'It (M*· 
1*A M< »N Vaaaa.l mual'ilf. by ΓΊ»·«, ·'* work· 
whwh 111 b» at>prrelalr«t bf a II lower· of 
Tt>»r· I· plenty of c«»h1 |>>pw »r nunle. arraa··-»! I >r 
piano lui* and * lolta, »'»pp■ .rd la a eb« afj au·! al· 
Iran.*» forte 
LVLR1 .HATl K1>AY. "lib II· Ιηι»·»·ΙΙηβ tnU 
r» I a·),!· rrcr|fid,rr|ii1trli.ll"· I » k <>' λ t Ht! I·. 
«il K ftliYVAM>tilUI.V Mtbt/IXK nu·» 
a»· lia »»»kly T lait· lo our Jiff ni:»·, I» «Ion II 11 
β)«·<· w » lm««l l'ab b» I-»» ft **»»per«t. |1ο·«βο 
jiik i.trn.r nmivRvi, b»*··· a n»w » .1 
tite» with II· a»at hunt'r. an<t of.r· jr»·! li.Jar-· 
tu* un lu club· Till· I· a rt.arwilna paper, Ibr ρί·< 
ti ar» ail ori^ aal aa I »aeb nata'vr will, hrreaflrr. 
fii&ieib a chil l * hjma, ailti m»>.e l'ut» bf Λ. K 
IWwrl «'hiem*o III. 
Hali»r Α Ν »*«■«. at l'ortland. publtab a Monthly 
Ad«»rtl»»r, whleh <h»r Ι··α» (ratatUM··!·, lo tl>»lr 
palr-ti· βαΊ «<»b»r· Il I· tm ρίι(1ιι»·Ι lo a«1»ertla- 
In/ Ibelr d (f"»n· lia»· ni Ira i», bat mutin· a u 
• l*lj of cbc.tc» rtaJIi-e mail· r 
Editorial revit w of Portland Ma'keti 
For wmIi itniliif Junr Γ 
TI.e |r(rfal Imtlnru οI Ihr cllr l—r th· w»«k no 
•f*r r>>l*· k·· b«m («>4 an i w ,l|r n*r hm'hn 
of tra-1* iitr* Wa ff|i *rlr-l ·|ίι«ι, i»'h#ra ha** br< α 
Klltf. I if' f4«f»rali> xalhsr tab I h h·· |.r» > «Ι'ι il 
diOl Ih* w.»k h·· ifti|»r|nt nvrr llfr lu b«»nr·· 
g' » ra .) Il···» 4irin< l'if «« «k f>f <·»1··<4« 
lit»!·*!·. If'U «'-τ I a la 4 ia<aila h««» h»» η In J'mxI 
drniarxt ·ικΙ pflf ir» nif1! n*»d 
f .»r 1 »«ir, grjlu pr i»l»lon ai ρπ»Ι«<* t'ai·· haa 
baan ·)·! » artltr w il h. ml a h*l«r tnayrr· 
|>rr(rfrt«( lo (riff»!»·» In iw» 1·'*'» 'jianMtT. In 
«Jri gu-ii, l>*4r ha· rvutla<a I I" !» lifj f » «I 
• *>14 haa »atl«d Uat III il* derm* th* «rek.o..rain« 
• ρ alth»M»h*ai t.» I ι) an·) g in/ <Ρ·*η to ·| 
fu e al «V'ill I *»4· 
Arri.r a—Tti»r< I» »nt a 1er»·· ·>^|>Ιι of chou·* In II IB II» ntaikri anil ·|>|>ΐτ· an· m Vmand al an ad» at ι»Ί μ»Ι f «f «1rl»<f <μι It»· Ιι tair 
ah4 |»l(»· y <rti«nfr I 
II· i«>- |li« 4>πι«κ·) roaiiiufi la t·* fimd. an·! Jwtci·» »r» »»y falloir jj'tlathm* Hi MM. IL· <u*h-i u Ulin ·*|>μ ΐ' <1 an I |'k·· ar· drr>p|.jfi| 14» a si κ·· il# «ai·· nf aiat*· Ι··! i«f ilf» lJ ·' β. ιι··»· tuli'f haa roui» In moi· fin < ai. | fU· ai· I >« a t. 
n»r«l ltd |-Iif«« la *»rt|nf ararr» arwl I 'l™ a • r» un nrm S·» |« mailng aini>|| au I ar ra·.'!· Il al r jlt«|«i lt> 
liana ahlil» ru<nl f»i»i|.|· «if» haa a' a-l>-.t • I |·ιι ··· !>·»· g-'t>· <1·. « n ι·· ♦ li >· f··# *»..·. m a· ·' | η I lof V* ι· n » loaa 11, f fia n pti I· laïf ih* car |·.·«1 aalt'iovl lh» Iraii-irr h· a l»ri Itlloa la -cmte* anil aa I al lMI>» II» ir la In maiiil ι· μ* ·ι | ;:m "«iiiiaru «lui· fur ρ. ιι.H i* I· Ι·* I al 4 
M «Ύ — Γ· » mark·: I· f <-Ι··Ι «Ι'Ι pnard >«l uf a (·Kir ill. |..f «ι,κ'ι H.* pfH·* h «a r· c*·!· 1 ·<» 9 » ikrr l< taiiri· luq i|i)i | >t prim· '|Mallif aliich br iu(< t va 1 
I.al ι· 1 »<· mark·ι I· a Illll* luarr an·! «t i*i-rl»· al 'fi|4 "»· ta haffrli a Mi m »... I ».i ai ·Ι I iMik'l H at. Ί· I anrf prl"· tΓ» for ι».· fro·! jarl or· at.*··) I'oialora ar» in "it aid pi ι· a /in war. ffr <|ta· it# |at bit g κ!, I : j I a >«■- ai ·#. line ai ,'| g ttt iad«|i Uiiior Ifr »·»/ >ni'(r anl ait nt|i| n 9 I p. I M. 
l'«"VIMi'*»-Tl.r mark M Iml'i f«rr b»»f and pork la »rm, a'1.1 pr «■» ar» un -l.ang· <1 I dnrlrtr |«tk Ι· il al I ir ar 9 119 9 "r .'♦< pr in. 9.'l liar··· air Uni al Ir >r ptiiar and 1*91' lot Μι«»ι·ΐ< 
% Clal %R < %«·» 
Il I· · Itriclrar *·« Ilia· pi> ·Χ··ΜΙ *»|li"lr y I tiilh Ιηΐ(« ra aaltnin· |-r<»l ·«·« Λ»»i»nl ("III traachilJa, tf>«p*|*la, ·..·! da-Mlllf. Il ·· •I· ri-ar id·! I'jk'a *tWrat>i« U ρ·ι *h >i>ar, ■li A»· irai I ar· Ι I ι * *oa>a u«· no «I ·| I·, dr'Ufii «vrrjr«la*r·, la |«>ai.| paefca«r(, tall «aaift.l 
κ κ κ. 
I Κ» »»»·»'-·- h* I u M k'M> ι: «·1·« *» -ι κ<·«ί. Rrlirf II || Ι'ι |· lin I <n|. 11>. ir «ι· I» u-e. Il »·<! ■W*i« « in) with >eh Be·· nia? <><r III· |f *Ifv. \a 
««Il a· ■· re « rhi Ifl.lr«t um a-l'tl ·<· |η th· rhe-t ι·* I rt». Il «f ».-eetht-e. ,tr lnl'ra'i©· ·# 
r (' «ι»*· l»|p ihrln( tHe ■♦■» W» Ίol Rfitrf, In · 
• Ιη·-ιτ i.a *t «air· I are .(f»c «al l'ai·· In II·· 
> s iir «> ν |rw, · ·||4·*· n *|i«c« ni 
l>i|4h*>l«, or f i.{1<ieii«.a, *t-H I'"* Relief to lh· 
tl'ii'anl .. .· l'.rxxi· mlTrrlM IV"iii 
tl-m Τ f> <nl>Mirr««. %r «h «M lut he.f «te Irt 
■ Ι·ρ·* KxU it'· Κ···Ί» Κ·*ιι»', l» »H» r«l>mallT ·η4 
lalrrrtalli N.mMuw b»ll»f In the knu* u w..rl<l. 
l'mtf a ··«»···! loti *ΐ|·Ι Irritation. or burning. 
>«4 usai lui |*ι|ι<ι|)ΐ aatUflnl »l t cgf Km 
•»t»raln·. f··?·, <ν.ι»η«Ι« llul-f· tnihlnf ll\e tlifc 
Κ»ΙΙΊ Kuh the part or ( i»> where the dl».-a«e <»r 
|>al* I· *»'··!, I· nil that ·βΛ^(^η» AIf· m «il 
Ihl· lh* Kel k* r will U It.uliil lu b a ·|»ι. iMftd vn><- 
«lirn ««-.Ι «ith aatrr. Il jroe ha»e l.amexe··, ■larlllnf al Κ ·»···. Κ·»!. J· lut·. 4' u··- nothing »lae I· ri·· ni Art'llf llaollla. Ilw Krl|r||ra<|> |ll 
ni> er |.·.·«·»Μι··. Ho In attack· >.l l'h->lera Mortjw·. 
Il'Ί·ηβ· Choix. Κ·»·ι·. Kick ur Χη»··»< Heartache, K'.ul Hreath. Γ.ι·«Ι·* t» ·<φι·Ι)Γ, (alnflil IHarrhim. 
Vnmlll»# IVmral«lon» liait lifawi, ami ι,rw tal 
lieMtir, M ιΛ· a»'· li* β·Κ Keiiet k· a «tir» Mare. 
Molrt hi l>ni|(iaia. I'rlce vi n ali |>er bot lie. S»* l»r K«l··)'· Alu»at»ac ti lu*. 
Tus SwiKTWT rHUiè l* Lll la fod health 
M·! |<w>l >|»irlia. a-»d If you hur thetn Bot. the next 
1—1 lh a» la what will fe«lort lilooua lo tin· tailed 
eherk aixl ΙιικιΙι»··· |<> tlve <tr»o|<li>( h. art. Πι· 
Urea* ar«l ·« re r. ia I'.artattcn III Mer. w hlch 
our phr<lHan< r-e ■fninen m both male aa<l female 
paltritl, a· a tafe, reliable, a ( re· a hie anil cnrdlal 
Mimaient they Contain nothing to i!l*a*ree with 
• he laixt J· llealr rvu>Uiutlnn, ami liare won (olden 
nfilaUini fmm all »h«> ha e Ir led them: and p*ub- 
•Mr do article *n r*er Irlrj k; to mint per*on· 
Ihey ileri'i the de^rea··^ ami flee »tr· |th loth* 
weak. 
M tu Vol 11 Wirt n.— V «Ulrhtful loll··! article— 
•upet lor to Cologne. au.l il baJf the yrlce. 
Special .Yof i et s. 
τιη: ERROR"* or vorrn. 
îh κ» «h·» «if ·η.Τ· Η·ι( 'γ >ηι Ih. thnro 
ii* «Γ» |»r II*»· « ηκ Μ··ΙΙγ»Ι II > >k, rn'liN 
'T'f ■'flfnf «I 1.1·'. <>r *»iM^»wft»l|im," or up- 
Hr \*% «fffKor of thai in» a uiMf in a !««· 
ImjmlfH inAulio») of miJ«li» ii|hI μ«ομ!·· jn-rli'Ct· It i»*tt)r«4> 
ίο. Unik con(ftin« V*> μ*|Γ·. prlnlH on flnr tm 
Mr wdhbtilutilul fiiirAvliigt U>»»m| tu 
Utatilat €k»ito. »kI U uuiirrM.I/ pronoanc* tl ill*· 
U«( modioli a orfc iu 'In· »orM. 
Hrut (u «11 p*rt· of tl»·· Ciitintp br mill, ••rtirrly •r<ln| ji MUfr |»«Μ.··η nf prior —only #1 Φ Ad«lr*-«4 l»f H II \ Y K<, No I M tiiirv-fi MiriH, 
uf J* J l>\ KK i Γ4) .lj xHuul 91. Γ» »«(on. 
\. II. — |»r II. Γ^λΐι »l«*f« i«r omiultid til Xhr 
•!r c· ·ι r>Hif|ft«-o.·»· fn»ili 9 oVIotk lu l!»·· morning uolll %) m thr riming 
I nt iol.it>'·* "frtfr^r nn*l ret twin rr lief 
It; %l*mtMt No. I Itulftmh >t, llnMon, 
opj> »»itr Rvvfff II «ι·ρ 
r»mcfr, HrruUtu* l)y«p p«iu. 
lJ*ff I" »iapi«tnt. Rtiruni«tUin, \.ur*l|H. 4c 
ΓιιγΗ \ of p■·€«*· * nt ln»« to Infalld#. 
^ Vfrtu It ΓιΗΚΚΝ'Κ, Μ Ι> .0 I «-mpif l'iacr, 
Πηιίο, Μιη. atrit 
WHY Sl'FFKR F 1(0)1 NORESJ 
W hrn br Ihr «»f of thi· ΑΚΝΊΓΛ OIN Τ M Κ Ν Γ yoa 
<··· «•cm: * I*»1 currd It fi«« rrlififd h ·υ**ο«1· frorn 
llumt. VuMi. MiimIi, >pr«it»4. (\|ll, « uUul* nml »«« nipUint oi th* «fcln. lr; U for u γ«η|4 bai ftni«. 11. iuri ami 4«k fur 
Halos Arnica Ointment ! 
I"i ·*'■■ b» *11 <!"»*< <t« i>r *u ir .·! Irc«« 
U r»u U» Ο Γ ^i.V >1 M It Λ I» It jut jo, Mt« 
»u.| ricilii· b ur rrlurg ntil. 
I'X'f QC! IPCH' ΙΓΚΕ 
•N'*Af I SCRATCH' SCK \ rril· 
Il from 10 lu M bo'ir·. 
Wm.ir.t i(ttir*"*r fur»» lu. I r< u 
i»nr»t <rr rirrr ^tu Ilium 
W Ht »*»·*·« Ot* Γ» » Γ run·» Τ> ΓΓΚη \V.·· ii»i'4iMirMnr ccv< Ht«n«KS' Ιτ<»«. Wllntii'· iiiiK-tr cjr»» ili.it Huir 
Wii. «r m'toitro'ir curv. Krr.hT tun 
«»» Hi'H'ih ut M tot·1. 
IV », V) oral* ·>»·«. Ii u χ λι \ι|·1γο·· 
M I.1K' % I" »t ΓΚΚ* N.i ITU ffMflilflol Htre.l II |·ΙΊ# 
Kur ·«!<· hf «11 rVo((l*l·. 
3n:jiV."VEHK, 
t Λ !1 jl LOArr. 
r^IVTIfiX 
λ*\γ3> c_x-v< a:».t cnuw)· 
\TntMo on Ρ-ιίηι·!*, i'ittrrli, (*on«nni[»t|on •it Tanrrr I iifir cm···*. m«*ioi ol rr· 
U*r. ·η«i elttmiii1 Ctjft. II* * |·ί|μ) of tin· \ :*·!· tu ν 
of IVo 1<j a.»y nllr*-M for 1·) cl*. 
iliu; % M€· \ III l( \TOU 
II At* lnl > Id* ir. l« η »i prrr pftMr. rrniiirr# 
«lu(tiif |n« »r f-c*.!. ami roâWn Λτa/ prrioii* 
!·» firar »Ιι··Ι rtly »t cb'*ff |1«I u«**iftK)|»«. 
Ihl· IMrutarnt « I ίΓ·ί» rr«uU* alai'i'l 
mt'Ai u -Ή·, no I I < J *"1 I (Ι ι«ι·»*1 ι*π of itxijf •'•ml· 
|q| Vifn ·· It «I I η Ikfr In a «V«rt lintr It may b» i*fj»i«!r.| witM if ^4··' of */·!»* 
I*r *fl <*fi| «til b>* pfoln«l<irmliv *1II Ιλι*Ι VI *eh 
Infft-'it I* «s I oorr-uy lliil ii ι|«, .Ν ï dm y, 
Ifom lut« I o'eiock. jaiill \y 
MoiS hi'«« Kvoclkln iiιι I Tun 
Til* ON I.Y KM.' WM.K l!IMH>V f .r th«.·- 
t»i .*s \ »t » ·ι: \ u· s κίΜ Hn 
"IVrr? » M I v. %*«· |, »ti ο Fnpim! t»nlj 
h\ Un II |S nul, ¥0 II oil .if., Nr. Yor*. 
«Vf) «htrv. n«rch !?rt« 
MARRIED 
lit ΣΜ! vit., by H' % V. ^'inntaon Mr 
W»4»i I ^tuart, u( lUrriM'O, é» I Min l.nl» J 
\ t.l'r*· ul .N <*rw« ν tl« » ίι» «am· !'> I» τι * ♦ \fr 
l»*»"î I· Vf»»r·*·, of s »·4|1» l'art*. αι··1 ΥΙ*«» M.ar/ !.. 
ft "»<*" 
I h >%«·«· r» *·η. J »nr »: h, br II··· Mr Hifliâvav, 
llrurj ·* l'jvr. ul AnJovrf, unJ M*rj K. Moith, of 
*t» λ h· f u 
DIED 
til (r ι'ί'Ι .ί.ιιι»· .'I 11'Hrf 1 κ •·η·1~η Wird. 
at ■· ·<ι f %l <) I ant M r « I WiH, «<«1 
I) >»ai» Ι·ι η···ηιι·* 
la II·· ttr> I. J nor til·, Mr*. I.urrrti« f u<~kr i(ri| 
Λ; poart 
la I*.·!·»· .Unt •il.Strjh \ I··». I ιιΐ|Μ«·Γ of fill· 
»· J a 1 ■»»»·»! » II·»'·'·. 
ι· ν if«4· t|j> ii. H πι * rank cm if Wm 





'I'M J. ·'.''!· it- H .mW l»ll l..f |M»t «r»>M ·! 
1 if t. .» r, « .1 mi h·· 1/ 
gi imi .1) in ft*· « uuiin »r· 11»·· 
Wool Carding Λ Cloth Dressing 
Un. «■·· .it h·· Ol.l · Μ I \ Ν II. a< a- ml II' «ι I 
inilr.iv »r ,4· h'rrl tint#, l»i |iïf Μΐκίι- Km I ill 
• b ti«|iliik km. ΛΙΙ· > n· |·<·>ιηριΗ nlnvlnllo 
Il !.. I <> M 
S .mu ju ir 12. Ι*·)"1. 
Land for Sale. 
'I'rt I Ν h \< ΚI ··» II Ml UHlW MMI 
I » — »: I'··■ 4· ·»·«· 
lr«1 in Α. ΜΙ», λ hr lum of Λ Ι·»·ι iw« h y 
I ■ m« tt. 
Λ,.μΝ (I) ^ Γ Γιΐιι if, Γ.·., Mr·Ιι· I II II. 
Τrι·κ·, rub Jem·· 12 *w 
CAUTION. 
4 I I. ptfflMH air .■■·· uimki h if 
• V bmm m l«.Miirf uit ·Ιϋ, ImM % Λ* 
l'i kmi» I· t'f··» I h a nty h-··» m I 
•ha'l ι» a ·#·» •♦rlaa r»l Krr ····! r «I ιι·4 ί'Ι" iKii 
•Utr r. F. Κ < I *H ΜΛΝ. 
Ιί » 111 III, Jllfll1 6. |'β« 
C. K. EVANS. M. D., 
PinsllMN \M> MRUON, 
>n::w \ > vili.uîF. μ γ 
|if Γ «III tl(') PUT {>»r(lrul4r Itf^lle* In il|« ι·. 
»« Λ thr >' ♦, aiMl ι·· i^-fam·· in a·. H« firm. 11 m » .»r ιΐι· |'m( ( Ml *. 
I <11111 It I. % * I» « ο % ι. u,., .'I M. 41. 
1 Ai' HO I **i »t 
VI 111 t' Ί III kiv|) riMHU .II» on h .· i|ia< ·|ΐ|ΙιΙ) 
m>■ lm «Ι w»r * η "iV »·»■ \ ·· \ 
■ 'ρ μΙ Ιίι Ι···· Ij ii ·♦. \ Il rVii lit a· ni 
\* ·*·!< < <nι· le I (u. Ι··· ιor ca«S 
Get the Befit ! 
-A. 1 PERISCOPIC 
Ainerieïi Spectacles 
l\ flMt.P, Hll.VrUUK MTKKI. hows 
\ g ·ν·Ι 4····Ι linritl ^<i.| ikhicJ, Ιί ·■!* à », αιι·| 
m «in ail |u |irr >1 i.l.iri mmi. 
S. KK IIAKUS. JR. 
S.hi h Pana. \Ι.<» 2Λ. |si*. 
Harnesses at Tucker's, 
NORWAY VILLAGE 
M \\ b»· li»uii ! «· «Ι«ο%· ibf of H «it 4 >\l or I CoiKily, VTHilr ·»ί thf· 
U #| uluck ·· I «I f»»W|» «« in I# otiUiWsi l<· th· 
biale, AU», il· «)· un boni, 
Trunkï. Whip*. Hilters, 
COM, \ κ*. CURRY (OMR* A nra«hr« 
UU'rn ib'«n n«tw U k»|H m λ ht>ι cat·· Ilar- 
i#« *b··!·. 
at wh'iL'«»l<· il dniipd. 
Ptr-iar J Tt u· a r.»ll irt.1 tii.l il an 
« *. TIK KHK. 
M'irwm, ΜιλΑ Î7, IliK. 3 ■· 
DR. ALBERT EVANS. 
DENTIST, 
ΐο· 8 Clapp's Block. Coniçre*· Street, 
ntTWKKM ruant.* AMI· »l.n, 
row ri, \κ>. 
41~ \!l nprrillaDI »arrant»-«l lo gh· ·»Μ«Γ·«-ίΙοη 
ItM-f ilainlilfHl arhrn ·<>·«(Γν·Ι lanA-i» 
|)K G Γ. JONKS, 
ID^ISTXIST, 
.NORWAY Vi:X\liF. ME. 
T»*^th iMrrUéon <io)d, hltirr or Vulcmniicl Rub- 
ber. 
>ΤΛ ΓΚ OF M * ! Ν Ε. 
|l*r<utiv·» D^poilfllftlt 
Α<·|ι·«ιμ, I nit·* 1. 1H68 
\\ ;« 'jamiuwi Η#*Ι<·ΙΙ r»f lh# Ο'ΛΉίΙ will iw- hrld .«ι ih« < 'oi.'icil ChiiHilivr m A »»- 
|β·(Β, « 1 T|lf«(tuv, ihr #t\|v*riilh #i»«t «lit 
\ M I R \ Ν Κ I I \ M DRI w 
Sm ni 
Notice 
Ih »fc thi« iHv glvrn tn\ it % η ?» η » n Τ non r§, h·· »iii* ι· in I .r hîtn^H. νή( 
•tl «U rt ι·ο * mm? οΓ hi« rjrntttg·, μογ )» ι\ Μην >Μκι 
of hi* c.nilr:icl ·*·£ -lllri tin· «I ilr 
* * M* F.î. THOMF.H 
Π H-Vti»·!/ M »\ 29 
I> ΙΜΝΚΚΙΊ'ΡΥ 
I » ihr Dull ·<*( f* μ··! of th·· I h?·· I St .>< ih » 
Π. -tint ttt M-ioh· 
I»· th· nuit'» ·»Ι I am mi It I>mn, |ΐ ini< nifil :— 
Tht* '· ι»» five o«»iic»· ih.it λ ΓγΙι'ι m Ιι.ι« Urn 
r*rutnl ··» ihr I <>«ii ( thi-» Sih i'av »l Jim··, 
I**·**. 1·ν Ι-.·»ιΙι llh'in, i.f t\iml, .· iMnkmpi, 
pnnmi iS.it h·· ni<»% 1 >v ilrciml » h it η (ull «!·»· 
rh Mjr Iiimm nil hi· lirlil·, pruV.ibl· UiHirf >hfl 
Hiiikr(i|»t Λ t, 4I«I ItjMMt If λ.· ill |**M II ιοιι, It 
·· milririt t m h·* i '«Mil ι'iuf 4 h«-4riu^ Kr U.I I ll|l· Ml 
Ili·· •«•hmt i»n th·· 7«h il <v ol \ Il I lirloif 
ilir CiHirt in iVtriliml, mini Dimih t mi ihi r, 
oVkirk I*. \| .ml (hit imtirr thrrrol I*· |>»»l» 
♦ »·1:ιη1 iii lli* I Kktiii I)r-»n< κ*»ill .«·»«I th'* m l 
VVirfclv Sk*r i«r *· «|M|i*rr* |m imIm I iii »mii |)ι«ιγκ ( 
one* .» »rrk (<*€ tlur·- »tcft'»riiVe wn-k·» *u«i lhn( 
»!l rrnhinr* «!κι h if*· piovil thru ilrbto, ami 
♦ •ihrr prrMin· ·η int*rr«t, mi *> (i«* ir .·( * ·ιΊ tunc 
♦ n»l |»k*r·», iiihI »h ·μγ γμιμ·", il Μην th··» l*avr,*hy 
thr |n.«%rr ol ·μηΙ prtiCimt pH**uM n*»| t»r tir*iM«»<i. 
W\l I·, lie LUI. Κ. 
( Vik "f Dnirirt I \mrt ( »r nul I >i.«trir| 
Thi« m notirt: Vtul '*»i th·· fi ill iiu% ♦·( 
Jnfir, Λ I) I \N mu mi in I t»inkro|itr 
I· IIMK ? .Ι(ζΜ·Μ*Ι t hi* ♦••iMll· ol \A iMlMm \ I » i ·η 
u( II rkHi· '■ hi hr ( U»lt % i*l O\toi I, mi S..»tn 
•I Mollir «hi II M iiffii Kljild^·* J II »ik. il|»T, ··!! 
hi· m h IVihUm; tiiil (tic |»i\m-til «·Γ .«ην ·!«*' (ι 
Iftil t|r itrr\ ··! Milt |ii«»|M*«i. Irl.»»i;i'ijj to ritf h 
IV nk »U|>1. I*· li » ni. nr t «»r hn il·'f in f h·· ·γ*»ι ·Γ··ι 
ni m* profirritby him 4π· ί·ι< Ui<! Ιι*η bv Lm ih 
.1 inrrtM^ fil lit#· rr«*«l»t ·» ol ·αι 1 l»nik· | » t a in 
iheu !» » «, ni l t » γ!ι·ημγ «·η»· or itMittt .%£· 
■ij'iffl of hi« ret iir, will I»·* he IJ Μ »i ^'uiirt ·ΐ 
IUiikriiptr>, lu huliirii nt Γ,ιΐι#, M.intre l**f«»ie 
Sria M »y♦ K*^i»irr, on the f»m*th Turn »iy ol 
Au^ii·!. \. I*. In)·» .it ii'ii tiVlurk, Α. Μ, λ 
t:ir Oft·vol I it-·»! jjr \ \N tl»on 
ll \Rl.CS (Ί,ΑΙίΚ, Γ -4 Μ ·ί-hal 
.14 .\|r**rngrr, ί>··« i»f M liitf. 
IN HWKKt ΓΓ( V 
In lUc *'«*··! ol ih»· I .iiir-1 Slate* for 
1 h·· lli· ici ol M « n* 
I ·ι iif m«i!»n ni M -r« N. ?M.»iiUr\ I'irikiu|>l 
Th·* ·ι^ι·'*Ί hrKlij gi*» ih»i »rr <>t Ut4 4ji· 
f ·4»ιη( (|m»h( »< \ ι·* 4 u^f <1 M »·'· < Ν S, uf 
I1 in lb- «il (Ι%1·»ι<1 .iimI Si .if 
ol" M lirr, v% ■< U >i ·*ι! |>ι·(|ι I, v»b«i h ·* l#fll .1 I· 
jm I^il .ι 1Uhkni|ii ujr»n hi* <«wtl jwhn »n, I») llif 
l>i»ir>ri i\*uti «»ί mi P»*i«Mt 
KM η Η Γ \ Ν Aligne?. 
Π ■ w rifi*·! I. J ncir 2 1 Mt>H. 
IN IIWKIt! ΡΓΓΥ 
I hull irt Ι.Γ M tinr ·* 
lnlhr miller ul W Iti.iui ^ UihI< ν u( Ι'·»ί rr, ll«*uk- 
n»pi : 
I tie un«L'f·*.·ητι!β ιι»ι^ιπ· ol ibr »··ι #ir <4 jmi«I 
t»iiikiu|»f tlMrl'V gift-· Mini «Η-·Ι pU. »tl»'1t tu 1Π 
ut ier ·»4 ihr Cu.nl, ihr ieron·) rorrim^ of ibr 
rn>iln«tr· Ί ψ ··<i li.n'kiU|M, «« il I»»· h t*i<t l»rlo»r 
Sfib M.iy K*4· ftirfi»'· r,at S»»uib l'irif, in raid 
rt, .» it»#- ttl ·· ·»Ι <·»·♦ «*4» \ WiU in, on 
ikf t^ iiib Γ itHN ι> ·ι \ I ) I Mi*. «·ι h»i 
u'riock Α. Μ ί ·γ th·· pQV|M4f« ηιιι»+<Ι ΐ·ι lb- 27 Ιι 
Β. ρ \ μ .· 18§1 
ΙίΜ) \\ SVOIil)\|l\t Aimgrxr. 
jaiM* 12 19-W 
IN IUNKKI rnV. 
It f!»r ini'«r ni O-f «»«? i'lui!· <, Miuhrvtpf Thf m»tli m ; *1, ι· i^»» <*#f il»»* « <f.iii< ol ·,ι».' 
I «iikrtit·! ^i»r< uollri fH;«» fh' 2 1 in .1«! 
efV I.I ΙΙΙ«-»Ί||' of itir fi » i» f« I «·.«»«! I ».t«ik ν il|it 
** Il lu lu*I Μ κ· *ί· 'ι Μ *, K» *.·· Ί » iA fUnlrupl 
P\ h» ··'* uf (|i 'lljj» \ W * I, *»illt'h Ρλγν, 
if iuih Tim «tl.iv ι«Ι \ti4mt Κ. I» l**fi*. κ tr»i 
1 k \ M for h·· purpuM· «» imr-l in th·* 2^'h 
» « *»f !»»· Π »k %ct of M «rrh '£ I. I ■ 67 
ï II I! Μ Κ \ \ \ -, M*.-. 
J ». I? W»m 
in ιι % \ κ κ ι r r ϊ 
In t·»* Ρ «trlfi < »«ιr' »f th* I ···f—Ί *?»♦« ·. for tho 
11 <irift of M·»♦*#· 
In th# intior "ί n»i mk| I her* (Urkm^t TM· I· t»» f *vr no· ν· th «f 4 if »f f«»n !»·« »«*«-n f»·*- 
•fntfil to t't^Coart, br O*/u*H| l««r!··« uf Krt«-h<irf In l«i<) llitfffct· » Ι»'«ι»<ι·«ρι, |>r»tiii| t h*i i.r rm. in· 
ifrcri Ί to have «fi» «Ιι·γ vAtg if -m «'S i«i·« <§· I t· 
\,r .< |h|0 bit Ul !hr Hniilru|»t V ♦ «ι» I αμ»»η r· I uf 
«•Hprtiflitfi It I· onl#r*»j t.ν * »»tir? thu* » *r 
Ifif Ih- tii|/| u: un Mir *<i'r»r, (fi th» Tntti t) >if ·*< j»·. 
\ |ι mm, brf<»r> ti» I "»rt In Γ »Π η ! )τι ·*·»! 
|> «irir'. at t»ir··# υ rUk I'. M » «1 il»«t »otlr<· 
t'i»f««it ·.. fti th#· ·-»! |H»in » rmt *it<1 
I'ufi λnd vt. « ^i> niiir, vt*I  ·* I 
lM«'nrf, one* η w'-rt for ftirrr «ufcvitlrf 
•i*«1 tti^t «19 ffHlior· who Kavf |τι»μ! thrtr ΦΜ* 
»ii«1 *»tl»^r |<rr«o«9ft η iefer>«t m«v npp*«r m ··»*! 
tlior nmiI μΐη *. ·ιμΙ ·!»·)*· If ·ηψ tt»#f hftvf, 
why the i>r*f9r Ί -·ι-1 μ*!ιΐ«· τ» «hu«M ι»*Η I»- * «·ι( 
*A. WH I· rWKHI Κ 
'*trrk of iMifrM «mft f/r ··!»! lM«'rtrt. 
.f«in^ lî ο »·; 
NOTICE. 
ihf i» ·· ί·ι|ιι <1, hutinf l> ■· η ·!>!«>■ ·ιΊ 
I'mtimiqiiiiri ·>( I mol» no 1(1»· rH»lr 
>( Il rili M W .M i'f nf Hrtif in >hr rn>m· 
It >·) Oiti.rJ, .lr ·τ··.|, Ιι^Ηλ gt»r i!ui 
• i* (ι »·ιι th" 19 h ι'ιι *if Μ ι*. \ I® » 
I··»". *rp «h.· nrtfii .f. <»f m 1 r4<|f 
Ui κ m »a*1 |rtnif ti^ir rI.ihh 4^ mi-1 μι I r*V*te. 
ιή■( Hi <t w ml mtfl fur lh#· pmp. uf κ -πτ. 
wg λ I till* j «λ*Ι r I41»*·, hi ih»· «Λ » ni 
l.oih^r II Iji I 'i ll, Γ. <1 in I» ιϋίΜ,ιιι ιιΗηηη 
V Γι< 11. I"»W II ··■<· u'rliirk 
»· M „l ..r, M -n II», « ». 19 |.« * M» ·■ 
ο'»·Ιι I* M mil··· Ift'i·· 1» Vi» 19 1*<;«< 
ni Im Vli. W « M ^M|*r..if|« ml# raw.) ·(, te 
• 1» «rr 1 » 'ΐ·ι^· » I |i» Ijk»· «hι. ψ lllfiml ί)Ι I | «rrn 
lhrm«rlrr< <· ih 'i 14'» 
J< Ul> H M \n*l\W, 
1* \ *<■ lî * MMI I. 
I> I kl It I». II. Λ «ι. I ·ι .· Sur.., V ^ ''ol··*1»· l»r«v··ι#· h Ριί*·«ι»·μ 
WOOL Ο .A. ^ûlisro 
Sfrfp Fall-» Carding Marhiaes 
'I'll y. |H»h»^rilvr ktivinf iSr %%» || Vrt>.%t η 
I ( .m Uni M «< hn»'»« ·»! St m F«*!kt9iM NmMw^T 
\ iv i. 4i.r, ih· firMriti ym*· «Km (4 ηιΙ·>·« iHv 
WOOL-GROWING FARMERS 
ihr: U »h «II h·· no ιηΊ ntfenitnti <b< 
|>t< »rut irxM, f»rltl»H· I) lu ihr iMfii#» ο I 
Manufacturing ) oils, 
hi« (limn κ, !n iff ulhfrt »h > mil 
Imur him »iih ili*it f 
KUllrird b; ihr «rrr». ul lh»· |i«<( »* 
«alita »4ΐι·Ι.ΐ'' ι·ιιι, hi fiflt r··» i«lrnl in 
|iMi«Hlr«-iH{ t. ihr jiuiliC likp MMlfMI ίιΜ lh· 
parw>Hl «rtaon, un i In μΐ"ΐ·|>> hi»I liiligrm 4l!ru- 
iiowlwlb·* l>a»inf»·, Κ ·|μ·· ko rrtnin λ I.I···».il 
#h»»r «Ι li nn mii> mi· 1 «kIi »«h·· luiy kiln \Υ.»·Ι in m innlitrinrv, 
Al «orli rnifiwtrd tn b'nn ν» ill I» [uuntfitl* ri- 
t-ciMoJ, ιι··Ι iirrfu·» ·Μ»*ιΙ} »itli.'l»il lo. 
gr OLD (·<»ΤΓΟΝ rt· γ.«γ<!πΙ nu I n»ni»· at 
r..T-. nr·. J \.MI> F l(OW Κ 
II}, IIm IS Ι"»β* *·» 
MILLINERY & FANCY GOODS. 
JUST RECEIVED 
AT TN Κ 
Cheap Cash Store ! 
A lull Ι·η* uf 
MILINERY 
— a m»— 
ΓΑΐν;στ epaDs; 
\ll wri.lniij (it iMt^iiii· in ihit li .f, rnn tlo 
givin·· ><■ a «"nil. 
I.. J. Il «CM Κ A Γ<»„ 
M ι* 12, IW Awlh l'.iri·. 
Insurance Agency ! 
H F H WARD, 
mXFÏEU». 
I« A*.· ni (or the t Kir· Int'o* < uinp«ni«·» 
HARTFORD, H ARTFI1D. CONN. 
4SSKTTS. 
HDMC,NEW HAVEN, CONN., 
A8HKTTS, * 10IJ.070 3I 
F.ft K*rra tmlKllo(i lit«ur»< fjr I prr wnl. for four * rtri. 
WATtBVILLE MUTUAL. 
ΑΓ. kiuU of j r«»p« rfy ίη-ur· î at reasonable rmte*. 
— Λ LU»- 
FI 
~ 
F ACCID: NT AND LIVF STOCK. 
April IT. 1»*. 
INSURANCE RATEo RcCUCED. 
—f>>— 
Farm Property. 
'l'IlK »i A *··η* lor ie .1. ΓΝ A Il AB Γ- Ι f'iilUt, |M ll< »M Κ, Ν Y·, fin liKutmn 
(omp«nlr· «111 in»ur·· llr»t«"n-< I <rm lluiltliug* sml cuiiienK m tli«* otil rati* ol 
1 per et. for Four Years. 
Thrw are (lie (brrr) !*r(r<t (' >rnpanlt·· fa It··· l"n- lt«-.| «ii»ir« «η I f,»\r λΙ\« ι» ρ Ιο··*· promptly, anJ tl.mlor·· Ihf (*·«» t.» tn-un· ;n. 
Ali ImihI* υ! pmprrfy 
Insured on Reasonable Torm». 
ΛΙ-SO 
LIFE. 
ACCII·ΚΝ Γ. ami 
1.1 VΚ SΓ()('Κ Insurance. 
• wanlnl. 
Freoland Howe, Agont, 
\<>KW\Y, MB, 
Blood Mare i':>r Sale. 
ΙΤ7ΕΙΠΗ Γ 1000 ρΗ»η·1«; rli imi en!,r. IMIkl 
*» jn I kill·!·. Ill ·■ » »l 111 (iirif'iH, >·>■» of 
II n" 11 ·>μ h—«ire ··( I >··*ι··τ ι·Ι t ·»».ι κ·· Will»»·.. 
Tûm roil run rot lirlin ihn three Minute·, «ml 
>· prrt-rt I cm!·/ h ir< ·. A r;| re opportun il ν κ 
offert.I In hmiitn I·» If et ih» le«t ·|·.,ιη ol ΙιΙαικΙ 
lor the lu» pi ir e of JtSNI 
JOHN I'. SIUW 
I 17 Μι«Ιι1Ιι· Sire··· l'on land. Me 
M iv 15», iMiH 
The Old Brandywine 
W.I I itljnii Ι(ΐ· ter fire I hi* 
/λ, ,»t ih*· «lalilr ol ih·· 
SX V (Α ·ιιΙκιι|μ·Γ .*» l?nnio«i l'on·! 
ί » ^ If 'fir Ί » κ w * *2", i(( rnsii.f u 
tjiV I «»Ί. All » sir»·· re.Mt I·#· ι·· 
•wn^il ·« I h η**- « Κ MÎirr ι· fi ·-ι mVNi*, i»f 
ihr* \tilt I*· rotMt'f» r*-<l «ι »lli iml, «mil *%ill li#> 
(birfrd ι« ·ι»Ηι f'ht* Il ·γ*«· ι· λ Stork II mr<* 
rrftji ο « Γ'Πιιημι», ιιηΊ I «ÎihII nflcr imim·. 
ι> VI PINITRR, 
Μ ι\ 25 b, Ηίν^ Hw r^Mon Point· 
The Cobb Horse. 
# 
Thi« Η·μ*«« own· l«»r Ibr |i»*l f»»ur 
Λ y,,, viir* I < V| \ ·» > Γι>14). ·>Ι ΙΙ··Ιιπιιι, 
ΙΛ 1 1 « 12 »r»r< oil h m ···» »n*{ I» I 2 U nut* 
h»fI· «·»ί 4 it··k H« tfnnroloi, 1 * UXi·) Um. 
H w ι* nil t bv ihi· iruiii il H· in »mnr,(m»»rlv 
n«viir<l l«y Mr. < 'ulii). .· κ) μ η λΙ ««· f h»· girt· »»f 
lb·· Nt>»4( |·π»ιηΐ·ι·ΐ|[ cuiu m ih»- ficinn> where i»e 
fMil n«*n^«(. 
pur hiitbet n*r-»ro'»»«"««<Ι·«ΐιοι· tiK|t·»»· ol .inv cli« 
ίη'ηι>·ιρ«ι in.tgf ·»Ι b«>r«« m |l> kU*-WI, llrbroi· i«r 
Vit Mti, »% h· f»■ [»♦· m Kimwn. 
Il·· «%dl i'uihJ »· #ervtre iti |MNent «cHMti, vt 
lb# Miiliie ni iHr »mI«< tin il C anton Milll< 
Vnm* — * I *i,00 lu himii·' «ι ! il. 
< itrt*«rt*li9 U. i IHWWOH ΓΙΙ. 





— itn — 
House-Furnishing Goods, 
ίο. m γκκ.ιιι,ρ, Ν'ΓΚΚΚΓ, 
J I. r· V Τ l'nrtlnnd, Mr 
I NSUR/fc 1CZ, 
ron t η ψ * r 
FIRE, LIFE & ACCIDENT MS Ε 
OOM PANICS, 
\ihI at Hi*-1 Itrvi^'d Rate*, 
M % Ιι Ψ. Il Τ 
W1 F. OOODiTOW, Aient. 
NORWAY, Κ. 
Α|κιΙ t if 
\«;κ.νι-κ v»*>ri.i>. mu ι. «»κ ν Κ- M II.I'.. »i»n»:!fi(· I ell lh» I.Il»· «»l 
liflt. I' *. lirMiil ** by J I ·« 1 IWmi 
Ν » \ ik ·· IV ·)·!**« lui ι." Hn *· *nii#>| 
In h* Il w» (In '»« ίο·».· Λ i'· IVII f.»r Ho'· 
η|Γ< iplrn· ι·) rn(r»tif> Mlill· I 'loin * ll or Ρ 
In *hnrr." ■ pr«t· t*«'· *>l.|ir«« 
Jit II X IMNKF.R.1'IM, 
M.irrh I0 2 Ebn m I'nrtlaivl. Mr 
O. R. HALL, M. D.. 
Physician and Surgeon. 
m;i κ ri kli» «t:. 
Mft-tr 
ΤΗΣ WÎFrtWD UNI3N 
Mowing Machine 
The Standard Mower 
OP THE COUNTRY. 
ΠΙ» \ΟΓ Γ» R( HAST \ MOWI!«t until *οβ hatrr mamiup·! thr »!«>»» fc»r jnn will U 
«.«'i|mi it (.'iiinhinr· >»>ir (im» i M.itmn ibm 
.«II* oihii inn· hti>f> f»ff ulTrrnl lu ihr litriWI. 
K··jiI lb·- IMtowmg fVrti6r il··* froa Ovfnr I 
iaiiurr·, wi-U known, who kinrr traie·! ih«m : 
Kktkhi iii, M«.. K«;b. Tlh. ΙνΛΜ 
Till»·. H. IkirtOK, Kmj Ι»·«γ Mr I bcu('i) if l'ol Wm Hwi'lt, I*·' >riiaiiii. «»*>·· til your Mi'W.-r-. an<l lut»lug lair * tf-t <1 it, can elicrrfullr 
«ay that. In mv opinion. for Hiriitnr.» οι draft and durability, It lax »ur|>««»· »t.> <·«>..·' machin·- with which 1 am a<"t|uautird I cut «lt:> llTi tout u( Imjf without hr.uk >·Γ litn.lmnr·- 
I >lv) puroha·· d. af rr trial, nnr nl til·· IVhllcontb 
l{»kn, ami can <»nlv «av, I don't Irnu» bow It ran I* 
b· Utritd, a· It prrt"uriu«d l'< oork to ΙιίχΙιΙ) d· «tra- hir ιηκηηιτ, a· rrcnmwrntlrd. 
\ our» U ulj, !«IMK )\ II .fttXEtf 
AsiHivrn, Nit,, Jan. 24th, imw. 1 hrrrhv rrrtlfy Hiat | hftifl u«rd thr RrMMM. Alïru, nml Uwknr Μ···<τ·,»ι <1 |nr ih.· |i>t ttirir 
»rar« ha»·· u.nl a liiloit lloarr. F*»H li|(liii>r·· of 
draft awl ilurtbihlf 1 [ r»-!rr Ihr I umii. Kur thr 
pa«t thr»r )«ar» I Mute kri t ftotti 4θ Ιο M> (ηίιΙ ul 
millr. about n« h» »il of ihi cp, and from j to 7 
hurt*··, and hat· cut Ihr luoat <>l ill ν liât »llh Ihn 
Γ η Inn Movtr, and It ha· not r>»t uni· dollar for ru- 
pair*>«t. BY l.\ ΛΝΙ S ΙΌΟΚ. 
TH: WHITCOMB 
Horse Hay Rake, 
li »hr In*»( tforce lUke knuvo I Γ !ί A ΚKS 
(Ί.ΚΑΝ, μ »k« Γ,ιβν, und «%*rmnieil ι»» jçiire 1>?·ιι«·ι Μΐί>&Μΐΐι·η ill »n irny »ιΗ#·γ K«tk<* #f«*r in 
frnnil—ni «h» Jol«>t*if»i( Ifeiim·*!! «I, from u.wui 
ihr Iji^rnt tniKTi n« <KÉ»ril C'Minif, ihow·: 
KnTiiu mi, Mk., K«'b. ?th, |HW.# T. II D*>M«K Kh^v-D*·»! Sir: I purri· **« «I 
·« u-οπ «h»·· ul ι» «· v\ hiimntb Hur«r liny lUhii, aud ■f^rf rnk:i>r with It «Mtr Hlhdr» d »Wl ton# ··t 
Ιμ»υ, cm *»lely ft«y, λ· * l«h'*r ».« « tug uoichii.*. It U 
ln«lt«|M-n»Ab)#. I would cl»»* rfulljr r^unnarMd It to 
mu\ on* di riiinf α rnkr It wurki r«|u«lly w« it on 
roujr<< *nd niunjtl» Kr«oiuit 
Yuar«, Ac M. U- t H1TCIIINS. 
Bollard's Hay Tedder. 
ThiA Machine ip *<·π»ιιΙηΙ Ιο thuraiijjhlv turn 
Γ* ur ûrrri ul 41 ot in λ hour, ibu< urrun»|ili»biM^ ih »»k ! It■ ·«·» ei^hl 1·» Ui-lvf nwn; (h it ih·# 
ϋΐιιτ·«.ινι·ικ omit· .%\ m m the «i«* %»h«*n 
tniM· ι» frr* pr· «ion- ; it 11 it «!<·"* the work *0 
q n« kfv that 1 h·· |iruc*««* tui 111115 γ·ιμ lw nfvn.il 
iiior· irpf iitni, «· »rinj ihc (11% »·. ihoriMi^Hly lh*l 
il r.in Im; I iken the '*»rn 1*1 the Im*«i i-undil ion 
ih" <1*y it i' ml. 
The it eufi 1 ir f fninrre h r.il e Î lo the .iln-fe 
M irhinrt, toi »nlr I.τ 
WILLIAM SWKTT, 
South Mr. 
T·. »Iι!! M'itéra ol »t,»uU Ur ml«l»e»»rd 
Apt il 21 I*».» 
LAZARUS & MORRIS, 




i«i« hui:it»<r, Nouvny, .Mr., m.«l 
Dr. H. B. HALL, Drug ist, 
mem π ι*. λ ι κ.. 
Sole Agents for thr saK* of their 
< KLKBHATKD 1'KltFKiTEJ) 
SPEC T. I (LES, 
W hlrh hat ρ lifen *f« n«lT»lr w+<i In 'lir >V* f-'njf· l««l <··!·■« ·»»« p««i »ιι4 f irvtlilch lh»i 
ci«ini (lit-uiwl*-rfi>· n'ioti. I η li *"ta·· < otrr < ■<»·* in 
nnlmirv u«« It·· pro*·! of wlilcli mm t# «t*n In 
tlwlr coii· antIjr im rrMiR| Lmi«Iii«··· during a rr»l- 
dfnrf id llartl··· <1 uf ■> y· ar·· 
l«l. I'tant Imni ll.< peil>-t-1 ron«trtirlion «if th«· 
Irwu. Ilir\ »··(·! «ni |.n »crti· (hi «.glil, ιιη·Ι*ΜΙι£ Ollimil *wn> I.en.r. -ar». 
•.'■I That lli»-t r ill r r>rilllaii'-y ·ικ| itl«tinetrii-*« 
of ».»l >n, « III an attumnt ul riiu· an I coiulurt Dot 
l.ltli«-rti> ·-i-j<1 by >(« ««Pi» ami«rt. 
?Vt thai hr ιιι.ιΐι-tliilfliiin «hu ll lliv t.«-n*«-a art· 
(-"un i |i man itarfurr.l •|» Hall« f.»r"| ik piir|xta<-«, nii<l l« I' rr. Iiinl and brilliant an·! ιι·»ι linblr lo hrmmi mt«'pIi«I 
|i II I !iat 'It·· Iran»» « in «hlrli th(f If· M-f, »lirHtrr 
gr»f«I afltrr or ati-rl, ·!»■ of |lw ijiiaM'r ai.'l firieli Had (uimnlml ρ· rfrct In frt-f, r<*-p*C Γ ι») *"· if niily apt c'»ei«-« ih.il ριι »-ιιρ a· «ΊΙ 
·< a«»l t 11|«· u'tl A Tirt Π>*ίι|ρ< ·», Iwavw thf 
I*·!. al**i· iclirif munv )·ηγ» mthout iiiangp· t~ t»V iiwn aaaf V 
» ih«· Kirm will vlalt Norway, al ft»· 
at.irr of Η» ιr λ f»ni, ♦·< r» flir»·* tt»"n»'i« f. .r fti. pur |..i«riil Hi 111.* !»·>■· Iia< lu|<llf· rml <l|li«,*iirii atr 
aj»· rfarV· ai.'ij thrlr A*»-lit ilurlnjr Hi* Intrrtal 
«■II l«·· < * lian(nl Irii· at rUnrgi If a >( pfif»rrlf filed. 
·„ « I KMI'I.OY NM PRTlf. »RJ« 
April Ί7, Iww. 1 f. 
FOR BOSTON". 
Summer Arrangement ! 
Thr »»* ιν .«r.il att,f nor βτ,ι 
ijf,; 2 -· »»·>'« J »UN ΒHiHiK* 
ι. MON fRF. \li, )i)ifin4 l^cf) 
Wp hI s|r· At Willi a 
rniwhrr t4 U »»tiiUil Sum Κ κμπ· mil run 
ll»e ,Μ«ιη a* liilWiwa: 
IaiIi*2 \ 11 ιr»l ·*- V% h.n f, I' .rtlamt a' 7nVI<w k 
» I In.), Wharf, Β .«ion. r»rr\ ilaji al 7 ο ck,rk 
Γ. M ( "· ·»»» I -a » » »-x< rji nl ) 
< 'utiin far·, |1 Ml 
tWV. 91 00 
Krr-t^kta tak<-n a« it ma I. 
L HI I.I.I .V·*, Af#nl. 
M ,< M, I hp»m 
Rrwiiio, Bewirr! 
OF 
λ I tip ■·' ·«■« Γ> ΓΓ> >1Γ»0 < <Γ\N 
1*11 COKI1H >1» tnd k FM * I.Κ ΓΙΙ.Ι·"* ..rf ih» 
I«m rirPiiUr 4 Mrf»i f>t II Kiluairio R..f 
HI7 I''.al I IHic», ItrnokUn. Ν Y 
Marble Works Ï 
HASKELL ft KEITH 
WOULD uenounee to Ik* nlmm nf Oxf>r4 ( onnty <kal tbey or· nu» |.rr|>aie<l lu 
rMi uir *11 k mil· «I 
PLAIN A ORNAMENTAL WORK 
In Marble &. Granite. 
Monuments, Tablets, 
GRAVE STOAESfr, <$.<·, 
OF THE UK»r ITALIAN AMF.KIiAN 
OT A, Jf. Β X. π 
Cua»i«ult) un hainl. 
W» wi«rM i««Ii oil thor* ilMir»*· ·! piHrb.i-m| 
an* ailH W·· in Miil'lc or Umvilr lu rail ami «»· 
aniiiir imr omk un J 1.1 m ittir μηκ n brC I» 
|<Mirti*«HMC eierobera, λ* »r frf I rvafclaeC ifc.ti w 
can Iilfw goiMt m >i k al a I»»» («rire I Iran iihj Ulkrr 
|>an ira ie Ilte (lUM. 
j Place· of lla«lN*M»«—nt RRTIIFL, 
On \1ain street, near the Railroad, Depot, 
Ami «I HOI Til PA MI*, 
Oyposite the Atlantic House. 
May I. ISP. 
i.Iill for Sale. 
^PHE Hilnrtlln Uerfltv Ιιχ mIt kin Qriit 
χ Mill, nimifil in llbTIIIX, >iii ihc I •He ul 
llii· (îinii'l Trntk lUilwat, Sm«l mill I» ihnnMi^h 
lv rii««li»rtid nn<1 i« in *no I Itfmir. The pcivr- 
r.i.i.1 wiiti lata mill ■· mflk ifnl I» carry 
un> ulher iHicbiwrt th ·< ιω« W aciMil 
Sniil mill b.<« a l.iι jjr rnn uf < u<t>nn, end nm 
..!«<> Iv ranljr arrange·! Km Fl^uniig | ui|wr»l. 
Il ιΙπμίίΙ, llii μιΙμμ··ιΙ«-ι dill uU> M-tllna 
Cw ΙΠηχ Ηοπ-ό and Statl ·, 
ami ihi' LiihI i*.>nim*tetl ihfifirilh· 
ΙΓ «ρ,ιΙ..-.l fi.r >im, ibe uIhi'i· property will I·* 
•okl .1 a (illKM li \R(i Al> ! 
I*. O. a Mr.»», C. F. WAI.KER. 
Marrh If Re bel. M»· 
House for Sale, at 
sorril PARIS—IP CAL1.F.I» FOR SOON. 
VÏ Framr Hunw, «%·»·h I., ιηηΙ »nw'l Sltlilr, MiiubW tor 1<α,·ι ilnij llhiw·' aith 15 
or 20 iNMriln·. I«ni ihirr (oiiiiIh ul' dit tcrtr, 
m ilh 6 or S Iw.irmjj tri-ry — known at the 
8iumI —jbaiH 40 m)< (torn ibr L>r, *»t IO- 
,\t# 
Titum p.»i«v. Îik|îiiip of W. R. MORSE, οι 
JOI | \ Itll %K Ν F.V.I., Jr., π#λγ ib« prrmiM··. 
Kel» 21, l*6S. 
i. ill for bale. 
fPHR MAY KFKI* MUX (#o c«\\r<\ ), 
£ U«l h Nuriii U «κι I nor k, with tit* I >.»·«· *ml 
W»ilfr INiviif]'', ilι·«Ι αΙ»«»Μΐ two arm ni Un·I. 
Saul Mill Ii4m imiirW Iwcii ιιλριΙ for Mwi«| r«t· 
I Ht'^p μινμΙ», ami %««»nUI p< ·»*«· .1 £inm1 invra»tiiirii I 
f « » » 1I1 it if(N|Hi#p, m m lier kind* of bm'tefc·. 
To rΙοιΜ ..«ι ohl ilT^ir ihr ftrripetft w ill lie miM 
f»r^ loti for mm ft>4iiwiUoa of ilir |»iπιι»ep, 
inquire «>ί K. J I.WRLI.» Kh|., :il Noith \V«khI· 
»i<*ck ; μι ire #iu«1 In m-, oi ihp »ul>4e· iliet ill 
fori Lout. I.IIKN COREY. 
M..n If, I ««β*. 4· 
Land for Sale. 
VTR \ CT OF I.Λ Ν II, ly ing v> ilhui orr mile ul Sonth Pari». Lnoirn m ihf John Haiti- 
an ay toi, coaia imiig 'liSllilY Λΐ'ΚΚ* ,—con 
tailM «r<*n! rmiijli |<ιρα( for ihi· «tut*,— Yatnahlr 
iltcn loi lilli'/p m |imiwin(. For prier .«n«i Iniii· 
rnll on »h«· itx a! VVi··! Parti. 
A P. A\I)RK\VS. 
Wcat I'm il. May 15, 1 ll 
Farm for Sale. 
'I^HE ·ιι!ι-π iU»r. Iimthi^ m:i > ιΐΓΠ·ΐι|·Ίΐιηιΐ« to I l««tr town, iifrrnler #nV hi· F %RM ol OMR 
III NDKKI) \' RLS. riiiMidi ·η ihr centre ol 
Pari-, » ilhiu S 1-2 miUnul Wf P| am! Simili I'ari* 
Sim inn», tin<l 112 iuiIm Iron» l*:ni· Hitl. on the 
•nam γικιιΙ Iron» Sooth I'm· ι« I·· Kuinloiil, aid <«n— 
puarlrrmiU· Iroin *rh<*ol h' ·»-·- 
Τ h··· αι>· 85 mw i-l I ttnr^lr ιηΗ Μ*ιι)·ι» I m«! 
ir.i-K I··» Ihr pl ι»» uml hvIiV; eu'» «en· 20 Ι··Μ 
«t ha» «ι.ηΙ pli-nty an I well Iriired anil w l'rrod, 
Λ Ilh 2 "»<1 mocV ln-il 
I'll· UmUtioK· un neatly ww.—ihr ti>ni<e con 
Mm* 2 Mjn.ili- mon»·, 2 lr>l inniM ·η·Ι a pint », :ill Γιιικ,ΙιηΙ.—*ii a pi rrh an<t u oil ti .u-r 30» 
27, iunt»Mii( in th lurii; hum 4'>>1U; alo a ear 
riaj»· iiiiil «hip Ikhiw, m ill» a ct-l'ar loi iwiiir, 211 
tie 
For TiHthrr ptirtirHt«r·. imjuire ni laithr-r Stone, 
ιι«·;·ι ihr μιηπιπι, ur ul ihr Mhirrilirr, nnir iNnr· 
». iy Vi1m||P. i'ail of lh·- pinch·*· ,n iin-y can if· 
mam on morlnagr il ilrrne-l II Mp{ 'rl lor itowii 
iminritulr ι· η *· ill lie ffi*« n, 
oris >v. ι» rooks, 
M rh 2. 1868. 
nous© lor sal 111 Norway 
Village 
1MIF. DWF.l.UNli HOl^E AM) I.OT. !.. N'ir»m ViIIiijp, rnrn^r of M «in» »qd t*le:«4 
HOI lIlWK, ορρο·ΙΙΙ- Κ. t'. klr»'» »lc.ir, it 
I « <i I liHi-rf m u ii·.! rP|!4ir, m.I« orll fl'iuh· 
r<l "Mhlp, Inn (>kmI ».·!'«, .ilt.Mil (in »rr<? of lutil, 
η nil 20 Winn; Iron Iter# 
For Itirl.lt-r |K«rliCtil.ui, inq'iiir on ih<· pr»*itti»r» ol J CAftrl·. NTF if 
IVi ?Γ «ι 
Farm for Sale. 
In Norway Village orporntlon. 
•I fa'iit c-intal·'lue » 
•I !·«·! η· ·'■ w I··· 
if lilt III Wil'Hl «111 I l| 
tft Γ'ι·· l.ui 'tin*· nr.- ail n· arlr n«-«r ·#» in·» 
Mini in xmI repair. I >-f n a huit lui hi* a··! ol t»,it< wlil ·Ί ·»|ιμ·'ρ· 'lw ti'iTJf- ami him lit····· i« 
a tonne iirrlMul ··! «j Ir· <*a of tit·* rlialcrai vurtrllu 
οι mi [>1· ·. » <m- ol winch * «■ Jit«· br«iiiiitn/ lu l»ar 
ih·· mork. e .β«ι«ιιο* ·»« inr· on«<,(rxm.) thr· i- cn!f a on#· sear ul«1 *■% Γ·,) Irfllt * *··· p, on·· 
mm*. ni>* ·*«Ν%Ι, will ·»■ »<j|i1 wlt'i ΙΛ» f»rm II «t«-«lr 
mi. Λιΐ) p»Tlin tu χ ml «I «net a lirm, w^r a 
pl<-a«itnt % ilia*'· wlt'i it t »·«· m-rt··» H» if I »· l>· 
pot, < liurclicn Htiliooli lirhi a··! «an Mill· k< fce., 
li a 11 lirltrr rail on II» r. un Mie p-roiUe·, 
i.i cit a I. H ΛIC 1 l.h Γ I 
Norwiv, April II, iuftn 
$1800 %■£· —·" Xlv\J \J «In, ,»!„ ,|, 
PUR *iil.»rrilet κ Aft* ni |..ι |hr r.·I«? i.f ιΚ· 
l cf.i.khra m> 
« « ι· r « r 
3TEINAAY ii CONS, 
mIio wi re ημίπΙοΙ ihc 
First PffïDlqm over all Ompftitors, 
■ I ·b«; *'«·! 
wr<»iTio?i, 
A κ I r iii-rqi»»·!»! Ij »M«. Λ H F A I' of ih» WORI ,D 
m lb* hmmIi^wk of ΙΊΛΙΊΟ FURrKH. 
I ni·» krrp larg* κ··>ιΙπιίι of mlinFHtÎT· 
ΓΙ. AM?* M thkK*. winch I un »*U at llw mai· 
ntM'Iurfia' low.«» ptirr». 
OLD PIANOS 
Taken in Exchange for NEW. 
QTl'IAV»* το kkmt.jû 
Tuning «nil Κ*ρ.·ιιing promptly attended to. 
Uarrroow 337 Μι eft. 
Γ· 'RTI.AΜ Π, ME., 
nu. fi. τ«onni.Y, 
(Form··!* of h» fiim of Γ, C.il«mil> λ C#. 
I ·«· Un i I t». 14, MOT 1v 
Il J. F A I II, lw ifirtn· iil Ijro keit 
A <tU«· Il China war*. I 42 II 141 F.ichan»,· »t 
farmers' Jlcpartmrnt. 
* 
S Ρ * Κ Ρ Τ U Κ PU* 
A II h* »r* * .·*··! «eiriic*· ι»«ι liin>n( l» lilr,n* 
(U«>« linlni u>|rllitr, iiltl »c mn«nitl» coo 
■rrtrd *i(S Λ*» n-ultni"®·— A c Mtcul. * 
The Grasee»· 
On low Ian·!·, which are Coo wet for any 
crop but grass. a* our teasons generally i»e 
cur. it is better tu prf]vtr« the ground and 
aow (be gra*s teed, which in ay l>c «elected 
without any grain. Wont oui land· do well 
when thus prepared, without anr manure, 
lor two or thrve tear·, when IIm* procès· 
fhou'd l>e repealed, and so on for successive 
période. We ha*· n-cn land lake η up and 
tbua prepared.where not more than a fooiih 
of a Ion of hay had been mown on ihe acre, 
and byr «imply being well ploughed an-l 
•own down with herd· grass.to produce two 
too· of first quality hay for the market The 
•ccoasl year the crop will be lighter.and the 
third atill leas, when the ground wouM l»e 
■gain ploughed and sown, hut s'iil with 
much better suive·· than the first trial. 
Farmers generally mow over too 111 ueh 
ground where the grass is thin ami ot but 
little value. This is bad policy, for boih 
time and labor i· lost, and should no longer 
be continued. For frequent plowing and 
sowing down to gra<s. whete tiie land has 
been sulTered to re nut in barren lor many 
years, will enrich the lan-J, an<l jjive a erop 
of g-ass ψ ithout tiist raising a erop >>J grain. 
1? is far better ih.it liinl should he lb-is kept 
to gras· without the trial o( any other crop, 
which will only absorb all ihe nourishment 
and render it unfit tor the desired object. 
The hav crop for New Enjlind i< t lie 
principal yield lor tbc maikct, and f.«r ex· 
cprili· in* other in v»!m>, Tb»»re is,in l»ct, 
little besides that can be produit·.1 on the 
farm* generally thai can V»·· depended on 
for the market. To enrich the ground for 
a good crop of era··» should 1κ· a prominent 
motive with ever' farmer, so ilia! ea>-h suc- 
cessive crop should be grown on richer «oil. 
The proeeas is very simple ar.d let every 
one try the experiment. Tiie or.lv outlay 
will be in purchase of the seed, atidlhe y ield 
of one acre thus prepared will purchase 
feed for eight or ten acres 
It is sad to witness so much misspent time 
and labor in harming. The owiwr of a 
small farm which has been consider» d as 
"torn out," will commence his round ol 
duties. — He ha* but lilt le slock, and conse- 
quently he has very little manure. lie λ*ill 
plough a few actes and sow and plant : hi» 
crops are light, and he receives but little 
remuneration for hit toil the lu» lung «un 
mer His grass lands are barren, and run 
ovi-r with bushes which only need drnii g 
and plowing to have yielded a good Wr" 
paying crop if he had but given il proper 
attention. 
Tbe pasture too, can be improved and made 
to feed three times die slock by proper « are 
and attention. Let such pieces as are cov- 
ered with ferns and shrub bushes.I>e cleared 
and town down to gr<ss, cleared w»ih the 
plow if nothing el»e will answer the p'ir· 
pose,and one acre be ihus preparod toy i»dd 
tnore feed than three or even six, which are 
aufTcred to osergrow with vine* and liushcs. 
Grass is a natural growth, which with a lit- 
tle care can b«· doubled, and even increased 
three fold, as well in the pasture as in the 
field. [l'lowmari. 
[From tbe New KngUn.1 farmer. 
What Hakes My PotatoesRotî 
I wi l tell you, sir, without »tatn|)«. ρ »tent- 
righta, or tin-box humbugs for gnen heads. 
And I will tell you how to j revenl the rol, 
ior I have tiled it lor sixteen years with 
complete suceas, a.ι I I know c.{ many 
others who have tried it with like s ·<·.·* s. 
The first cause of roiling is planting them 
in ground that liai l»een ·ΐηρ|κ·<) of the ma 
lenal that is neediul for their proper com· 
position. The cecond cause is wrong msn· 
arment in cultivation. 
The remedy is to aj'ply 'be right matt-rial 
a·)'! th« rigbi cultivation. 
I will mention two instances tmong nianv. 
for example. Two farnu-r», who-·- Ian·!· 
joined, planted tbe Mercer pot do for N< w 
York market. Ilotb ρ!οιιμΙΐι·<Ι in yard 
nianu'M. One ploughed deep, plante·! on 
mellow bottom a: i cove ed a fc* )ud de| tb, 
keeping the loots m(.i»t and at in even 
tenipeiature. When the rain umc, it ■ ar· 
rieil the fertility of the earth willi it to ihe 
root a. and even down below, attracting tbe 
rootβ downward. Tin· man a 1 w »>· 1.I 
sound i»e«-d to plant, sound iced to dig. 
and large crops, t· *r ni er \ejr. 
Tbe other ploughed very «hallow. dug 
boles to bar·! ground, covered very shallow. 
—one of ihe greatest error* in planting po- 
tatoes. When the rain came it flooded the 
potatoes, but did not rea lily piss of. Uis 
Ned w*« alwsyn distempered, and lie l<>»t 
large «pitntitie· ever* year 
One thing ia certain, potatoes cannot 
grow in mud. Forty years ago. I planted 
a plat by a river aide. I bey cam· up find;· 
but when tb# ρ > aloes were the ri/<- of a 
ben's egg. there came an extraordinary 
flood, and over tl >wed them for l* h ir« 
The neat day (here was not a sound tuber 
in be plot. Once a ne g l»or came to nie 
to awe if my potatoes were rotting. 1 told 
him they were not. tie said hi· wre half 
wtsn I «an! to him I can t«ll you which 
bill· aie rotten, and which sojnd l»»'lf»re 
jrou open vWin. I w*nt ar.J was a'»le to do 
as I said. Where the water could liain 
from the hills the tulieip «> : ^ d ; wht-rf 
•t could not, tb« \ were rotten New» rame 
to m- from a plain a mile or two di,tant,that 
the air wm poisoned wi.h rotten potatoes 
I went to aee. and found all tiue. I 
by one field, rather low ground, with ο„. 
aubsoil near the surface* It was thiown 
into r»dg<*a and had been well planted. Λ 
beautiful crop of large Mercer potato» 
w^-re on the ε*"000·'. »«th "ot m roll* η 
pnc to bo K't'ii. Mr ciirc»l neighbor oui 
tivates I» t.itoe· ploughing deep; planting 
i>n me Mow bottom, and coveting good 
depth. and ba> had no rot Un potato· s for 
forty yeai· Plante·! the S« hec l**t year; 
lia<l fine large yicM; not a rotten one 
Another man, two mill's o(T. had tbe same 
kind rot badly, a* did also the M rcer. and 
several other kinds of early potatoe* Γίαι.Ι· 
ing near the surface, and light covering· 
cause· many t iousan.1 of bushe!* to rot. 
L> ing too long in · be sun and air when first 
dug. or when brought out if then-liar, ha» 
η bad off. et on a future crop by increasing 
the liability to rot. The use of nail ones 
for fecit will cauae them to decrease in 
quantity, sixe and quality. 
New ground, or that which ha« lain long 
lo grass is most favorable to a goo I crop of 
potatoes. In deriding wb.ft κ needed lo 
restore old ground to its former fertility, 
consider what has been taken fron- it in the 
wheat, corn. flax, buckwheat, pot.Uoe», ο» 
beans. Among other sitbstanci < I have 
used and seen used for tin· purpose, arc 
bone d jst, if j^od; forest leaves and decay 
cd woods mould; turf; hen manur··; castor 
pumice; wood a«he* ; »ea manure; »bell 
lime atiii sa'mc mailer. Another thing of 
m ich value, but little thought of, is to be 
found on the mirgin of tbe s« a, r vers and 
ponds. There, tor a^e» the fine ri'-h com- 
post ha* (lo tted and nettled Iroiu bsm-vard· 
an.J cultivated field* I have sien such 
produce fertility equal to the be»t yard ma- 
nure. Yard manure, the great staple, i» 
not alone sufficient in all ease* fur crop·. 
Stone lime is good, I'Ut it takes »i\ mor.ths 
or a n ar to prepare it Ki«h manure will 
produce m.tnatrou* crop·, but without \ ard 
or other manure t spoils the lan 1 I.one. 
followed h ν clo»tr> and the r<»ol» ploughed 
in, will bring land inio high fertility, 
|>r«» luce ήι·β rops, and the be»t ci fruit an 1 
an<l kill inseeta From your oM 
fi lend. who illi» day complété» lu» lour score 
and fourth yeaf, in good health. 
Pmsr*·» Pratt. 
Dec priver. Conn.. Jan I>■* *. 
Λι»νΓΤιΐι<>.\ or Tkkk* to tiik Soil. A 
curious illustration of (he adapta ion of a 
tree to circtini»frnirri nunc under our oh- 
•vrvalion rv«ntlf in Fryehurg.on the farm 
ol the late Robert Hradley, On tiι- 
ging the barn «-ellar, which i« very lar-je.at 
a depth of eight l«et through the soil, it 
«it obsetved that the pitch pine trees t *- 
tended ll.t ir tap root» down through the stra- 
tum of sand for «even or mm le» t, wL«-n 
tltey struik ft layer oi c!o*e fine moulding 
•aril Instead of penetrating tLis they 
fpnaJ out t<n its surface, in »< patate roDt», 
ami formed a ·λ g ol \egelab >· mailer 
il a reddish color in i>bicts lookup like an 
immense tather apron. Γΐκ? mould1'g 
sand re t au·· d tie η stir »o niucti that it 
furnished all the nec< »»aiy moisture for t! ο 
growth of the tree ||Mit. Farmer. 
Irish pot it e* fi great O'lantitic »· can le 
grown by any one. The process ;· simple 
Procure a crate, aueli a» -bina wai* ι* ini- 
pt rted in.and plait* in the bottom about ψ■ * 
inche» of »:ra«r. tb 11 irop ρ lato· on (hi* 
suil.i ·-. say HI in· be· apart,thin.- \ indie· 
more ol straw, and tlien more pi t .toe·,and 
f t on until the rtate is full. W et the < on· 
tenta ol the .rate thoroughly, and »-rerv ev- 
ening aftrrw.-ird thtow a bucketful of wa!cr 
over the « irfa '··. The potatoes u il .grow 
and produce abundantly. When they arc 
large < nough to cit t lie y can be > asily g >t 
out. an;l will be loun 1 le be perfee'ly white 
with a very thin skin The writer ol this 
at t ide li t· seen them cultivated suecessfulU 
on Im ar«l an ocean st· »mer. 
Γΐι llri Igep >rt Farmer »a»s. Mr. I.*w s 
Turner ol Kan fie Id, inform» us that patn 
p.iu-< d by the sling of a In··· can lie imme- 
diately c ir»-d by a alight applieati η of ear 
w.i* to the part atfeetod He has tried it 
many lune», ami n<-rer knew it t<· fait in a 
• ingle in«fan«e. Tbi· is worth π neinber- 
n-g. 
Other* ha*o trifd the eiperimen·, at hi· 
«uggesiion, and tit»- ri*u!t in evcrv ca»t· Las 
been lh«* «Λιιο. 
Ttir Κηβ·Ι.)ΥΐΜ· Limit or K<>*|,«. It 
)..·»· bffn ιό rlained that !ι«· ovarium oi a 
f. > w 1 is < aipKM ·Ι υ I 'CI otuli» or ',Τβ* 
therefore, a ben .luring the wliob of L« r 
|,f. « jut it pn»iibl} lav more lirait Οι * ». 
wbirb m a it tirai < :r«e are <]i«tribut< 1 
over nmf j ear*, in the ΙοΙΙο*ιΐ»μ pro;.or· 
lion : 
Κ i«t irar *f»er birth, l.'i to 2'» 
Srronrl, l'w to l'.*1) 
Thifil, I'.lt to 1.V» 
Kourth, Κ#» io lit* 
Fitil». C<» tu nil 
Sivh, i'l lo f.o 
Seventh, !''· lo i't 
K.'gbtb, 1·· to if) 
Ν mill. 1 lo 10 
It follow» th*t it woul 1 not be f -ofi ab.e 
lo k· «ρ b· « alter tin ir iouilb %» ar a· heir 
ρ oduce wouhi not pay fur Iheir keeping. 
rx< ept wben (hrv are of a *»1 ; .··!« a- I 
•car· « bre< <1. 
Λ < >rre*pon«ler ι ι>( 11*·» I >epartd»ent ο f 
π ill,ne ellitnsli « the product of ρ ·»β- 
lo«» in the i.tral and en»»ern paît» of 
\N a»bingtc>n < Ν". ^ .at 1 .(**', '► Ό bu«h 
el« 
— II < Haskell, ol Peerfiebl, M*·· ,ha« 
a dairy o' seven >w«, gTa<te .1er» y, fror 
which he ha« »obl as>do from faimiy u— 
3"·'· pounds of butler, 1 ringi g 
ea«-h. during the p«»f tear. 
The lb e: S.i^sr >mp*nj at Chattwoitb, 
III aie #aid lo kin led about I 1) bead <f 
«aille through the winter, on beet pulp·, 
with a imall amount of «rain, the «aille 
(aliening fn.elr on Ihe pulp 
An or< hard in M.i»*aehi»« tie w!ii<h has 
been u>«'l a» a hr'j ptsfurr for twent> 
year· ha· ne»er la.lei) to ρτο«Ιυ··β a fin· 
ctop of Iruit. A wjrm uten apple it a 
rarity m that orchard. 
I*cgiil *\"oticrs. 
Oir»»r, ·*.— At * (\kwi «*J Prolific !·«Μ at 
Γαι»«, 11H m .iml l«»r t η* ΓιηηΗ) οΙ 
ihe ι!ιμ Γ,»«·. .» I V .·. > Ρ 1·*. 0 
ON tb* ,Ηΐι»Μ>η ofi.ll.HÊKI ΙΙΙΚΚΚΤΓ, A«l tniM»Ii |i>r ol ihf rtl «lr ol KivtflMN K»»n, 
o| Siiu»i»ri in ·*»«1 IVnif % iVf» » <1. |>i .t% Mif 
I lirrn»r to wll m«m! f*vivr% .ill it»»· irai r«i.«lr «»l 
ma J u mn «»Ιν.ι·ι ohi i, lor b«- 
|im\ inrtil «») iW»<i awl ief !fi l.»l ifti'j··· 
• Il lié·*-*4. Τ bur Ib· »J'»I |H>U .»<H gitr n»i »· to 
«il prrao; iiMrtrMnl, I·· mutusf an aii»tia<t of 
hi· petit ion «mh th»· «nilfi lb#tc«>n,lo U· |»wl ii»b 
«Hî brrf %rrb» Hint· »lel% iu lh Οιί »f.l I Vn»» 
ml, a im-«* ·|» |m p« «utrtl ni IV»· ι» ι» ··<! t °«n«nt « 
that thr\ ιη·% nf*|» ar a· a IV»U*le t mrf lu It 
hrkl at Pan·, on ih·· lh»r«l Γιμ-mUi <»f Jum iir\t, 
at V#m oVt «*k in th»· i»»rr»»>ot, ami ·Η··« γι««> il 
an\ ibn h »t«*, nh\ ih*· * ······ fthonlit π·Η b* gt .ml· 
\ Il WALKER J || 
Λ im. py ■ .itt»|t J. S itom, Rrf»,ter. 
OlfOi I» % 1»— % t « I *«»·»♦ t of ho I at I* at· 
fca with*'! miti lor tbr (\>nnf% o( OilotJ, on the 
t h ο ·! 1 NcIr^i ··■ \| Λ. ί» 
%% T ILLIAM HOWARD fl—ι μ ·· ^ 
▼ f Λ I J 
> J.m talc ui Mh'M, mi He 'mint % ··! A*· 
«It >·ο•yt"). b n >n; j.· r«#-i#f#· I h ·· 6ual a< v«mn« ol 
2<ΜΓΐΙΐ4Ι»·Ιΐΐρ (W M«< »"MJ ·θΓ «Ι»···»·ΓΤ 
Or.iecf*!. Th»t 'b# aa*J tvuardian |ifr imtir* to 
Λ 1 |ΙΓΙΜΜ»· mtriffl* «I, l»% ran·in/ α Γ··|»ν lb·· uMrr 
In Im» • tbm Wffkt mk<' oiir't in tb· 
(Ufcirtl I *-«!·<htvuI |»t r%i al l'an», ι·ι » n«t 
(*»«·'), ill-·· tU«>\ MMI .·;η « 4Γ al Ι'<»ΙμΙγ Γ. ui 
I » be brki a* •-ml t* «m», on *br iliuil Tii*«ilat ol 
Junr nrti, al ton oYWtrk in I bf lm rwmq, an-! 
• Ut w CHU··*, il an* Hr\ hât*·, nh\ ihf «ait»* »Si»*i|,J 
^ Il WALKKll J » 
\ uw r.-pi—at m.: J S t|o«r%, K'gi«i«r. 
(Il nitl·, ··.— ^« at ourt ol l*v«4aa' hi ut ht I* »r 
■ * *t to > n ami lt>r ihr t ·»w·»t * ot t Uioi «i, on tbf 
tfeuti Γι < »«ta\ "ί Μ·% Λ t). 1*4***, 
(iBOUGfi Λ HAY. Bip-ttfar·Ι lb· btl W»i Τ ami I »(4rnri>: .! Urnjosi··· f Hutch·*»·, btr 
ι4 Αηι1·*ν«« in mu1 ( -μή», «I, h«vin| \*<o. 
Οί μι«ι ilfn 4·Η fc* AJb«4»rf: 
C if tir irii That I br #4iU H%e«tfor giti ao(i«r 
Co ill pgri'KJi nnnfuif.l, b_% rju«ia| a M»py oi lb*· 
«iilrr In Iw |>uMuh<*'i ih" ·* *» rrk ·βΓΓτ»» we t\ in 
he I >\6*:i ! >ΜΜΜ-Γ4ΐ pi mtrti »t l^lll.tha! the* 
t, lit I1 litCmuti 14 M * I'·«t·* 
m Mid Cwenty, on the «bt»«i Ί ol J« »w 
ιη·«Ι.*Ι if π o\ i.»fk in ih· |o«*»i«*»n, sin! »b#« 
ν nor it 4 η hf > it η h\ 1 be MWf » Ii«hi U l»ul 
IciIUm. Α.II N\ Vl.KMi Jm ;r 
A l«u- ♦ ;»% —ttlr»l J S Η«·|·«, KrA -|ri. 
Oil HI·. I» — \l h Γ.η. I «Ί INfitwfr h» » I at 
I* ar kP * <? hi η an*f *«'Γ < be t »ι I Ο%ίθ( «I, »»<i 
hr lb· i Tir ·.·% «· M »\ \ I · I 
On Γ CHARLFH P. KMGHT, <·(ΜΙ mi I J tiprl 11. I" unnni.ini *r hrif ».! 
Jsiiv» Il I a m tan», lilp ··! WtK.Ul k m tti ! 
t '«tant\ ι,ιητλιλ}, pr %»nf \%.t Ικτλμ* t.» »« 
fo«*n ntttifi rral wuir «ir»Cfil«r-1 »o hi· |*rii. 
tion, lU'i d*anU(t «nu Η· «»f % l'tl 
(hilffil, Tlut ihf »..i |:«i«fi'*tri gne noi»rr 
li» *U |ifi»i'n« MM f"»r· It «i, l»\ r.tu*in£ au ahali art 
of h»· p·" ·! hmi w i»h ihu (»i rr ih^tron Ι*» I* I—»·- 
!· »hr Λ ih if »r»k» m ibr Ο lo.it 
l·· n>«<ral, a nr* -{«eficr ptinfisl ut Par ι· m ι,ιΐ.Ι 
( «'iiiih, «bat lbf> .« a|i|M u ji .i I'» In t ·»»ιι 
to U bel. .1 |V#f M.un thr thifti Cutxi II of Juur 
ιιρ\Ι at Irn u'cltirk m ibr lotrn ani, and »b« "· 
rn«i»r »f ihri wh\ ibr ».·η»#· lh«·» taoi 
l« % H. U Vl.KKK J·»!»!1 
4 iiik- ·ν— » ir*î J S II»»·*·, Kr?i«-r· 
Otronoe t* — t ? oari .·? l*mlMiv hiM 
l*ai ta, » ith tn ami ·*·» tb» (Vtmh «·Ι I IliiKtl, on 
ih·' ibifl Γ«»l Ma \ I· IMaM 
UN ibr tir lit Min ol Κ Ι· M V RU »V\ ( »t»ar m ot J« h«» Ο. 4·ΑΐτΐΗ '»η rt al· minor hni· ·»(' 
S»U M...» « • imitioi, t «le itl t «nton m »··} 
t ni I i.t r>é -r I, |Ί.ι\ ii{ (i U· rnw t » ·· t a'i t 
v» > tk·» r.iju inei· m coninviM .»« un lo i 
i.J be lu i·· »i»-a«! bm ·»» nbicb J-.Sn I *» >*· 
m>« tiTr·, .m·) tie «ml ihrtf* iltl runnrflid, 
h! an .i !« u π ta ♦-*»··· «»tb » I ^ 100 
1*1· err Itl.il b»· M»! }»r iiliriirr |i«r nolirf 
*o a II f*rr» i» if Irtr "· tl. I »ι»*»ι»£ .»n <Ulrir 
b »· |wtltM· * il b b ·· « i'.· t h» » i·, l«» l«r |»u* tpb 
r«l ib»rr m -k· >λ·(Τ·»ι*γΙ\ m the !>%·»♦« il II m« 
rral, a nr "paprr ρ int <; .·· »'a- m »u< (♦·»«! ν 
th.*! tb< » »% aj»|H «i il I* >.l».itr .·«»»! t.» 14* 
hrM at I mi, ou the '.bir-l Ί ·» « a\ «»l J »> e nc%i, 
il 10 «> t. 4 k IH t*r l<»rf ■ΐυ··η( Hlttl »iir w C<iti«r, i! 
an\ tbr\ ; .itf, win 1!ι· ·ιο·» »U utUI η'·ι U j· t· 
\ II W4URR,J tfl 
A tror ·ν»τ—»tlr*l J S 11<>νμΐ. Kr(i· rr 
Otrolli « *— \t a t »»urt ol I' Lui» heuj ai l'a- 
i·# f* ilt» ami l«»r t hr ("·ιι.ι *»ι \l-.ni, on be 
Mit, A I I ***- 
UN LVOIA THOMAS ν i^trati vi.t %km fltfltC ·Ι I *bn Th"ina«, Lit» <»l 
Ku.»r 11. t » m·. ( >it % ;*·<** ικη!, iff (ι 
lirenai· tu »' Il in<l fonfn irnl latutr tbr Nuamut 
•I Jj I Γ*· a' au ad a > < *f·. ι· oflrr. »r ibr |>a% 
ment (il o· ·· ami •nrnWuial rh if jr» 
t irtr'1 Tb.it tbr *-t: l fVtiti rt f»»e rvito e 
» «Ilp^f nmuprriiril lit nuiiif III a *»ira« t «»f 
h I" < « .· « Γ 'i Il « » ... # 
e'! ihlTf vrrk· fiiaronrN in ■br "llorit hrii>* 
mill, a » ««(Mpri j ni ti at l'ar ι·, t ha t t b< * 
•ma » apjfr h U a l'il^lr ( 'oot t Iht bet il al l'aria 
m λι. \ Jitl\, ότι ibr thir Ιικ »i!m »«l June 
ie t', at U'i of* the rU»rW »»» tbe Ιυοηικ n, and 
• ben ran·-, if an> ibr* bate, ab; the »a:4.r 
•huold not »>r giao r»'. 
\ Il W AI.KRR,JmA$+9 
A t ur ♦·,»%— .t lira t J > 11 « ». » IUfc #i 
Utroiu a< — \i .i ( «,art .C |·» luir br ». 
Ifai«·, M bu m«i ii»t ih» Qliill l>Î OltiiftJ. — 
ιπ» A ·*·ι!«\ 1 M«\, \ I» 1^4·.··. 
9. POflTRI I ► I 
J Fott r. Mirt. » ι· ■' b^«f ol Kl«ulf«· II 
,1 .» ·ί I I « ...ι 9 I 
e·!, h«vii*{ pre*^otr*J uc* 6· »t irnnim 4 
«η#Κΐμ ol «ι·1 * .ι» »! *t .ilL»» «nrr 
OiiVt· .« Tb^i »r mm! (iiHitiui k·*** »w>ι »r#· 
Ιο «II f>rr m lotrrr# ie<l, l>\ r^u»Hi( 4 f«f»* i«i it»»# 
lot* il*Si»b*d iti»«r K»r-^W· «urfttiwri) in ihf 
Oxivrrd I' < 1.. |Minii l .it |%ri# in μ 1 mi.ι: s 
|Κ·Ι fhfl »··% U|af«*Mf «1 λ l'f JtllP l'oufl, lo lie 
bf Ί .il Γ J >î, »»n th» 3·: I «1 λ % I J u··»· »>« * *, 
4\ lin *M CtWi-i J*· >«!' rt «tni »îir'« CMtl«r «( 
un* tbr> h.i»< »% S > the «houlil «. »l 
\ i( \\ ILRI Κ J 
A I kir J > ftioBft·, fcrgiaier 
ih r<ini», » — AI a 1 iu il «Ί I' ol »λ h» ! m 
»% il h an mii.I ί »r fhf (' umi »f O» -r 
r*f» S·· 1 ·. » H I '»· cf Mi», \ I » 1 "S·*· 
I) KNJ I Ml 
^ I 4 · Ν f J Ι I * 
) S il.· .11* fo »H· il \λ·\ 
NN 4 1 1 Γ» ·Ι « ι» ·»Ι ol Κι·· îri Κ \ H;ir#l- W «»*· 
« I \N « κ »m ·\, ·> <·« 4 
j re«* i>inî ifte » *ro<» Γ» *».·,# 
I J ;· ?· ft*.· I » l*»1 I Un 1 » ti. 
fo «Il prr*i>'if inlrrr· 1·% MMtUfl <· c «f»* ni fil M 
nf/.ff to I uWtfhfH lltr»·» m ^k· ••K'fr ·■.?» 1% m 
thr <UÎ«»f l^n» »ι·ι 4t, |»»Mir αϊ I* 1» 1#, h #· ihr» 
rnn ,t|*fpr.i' .. « I'» «|ê (*iiHf| t'· I*· hrl «1 l'jf l« 
m P4id 1 itfiif# 1 !i' ibiffl I »·■· ·* of Ju < 
irit o'r^ii t. in il** furmunti, I «hnw 
« 4uw, il *"<rthe% h«v*, »h) "h' <t«i |n»iru iirnl 
f»b Kliil not *-r \ »tf(|, ij^»rr»«# | mihI ·. * » ί .«· ibe 
I »·« W ill .··»■ I ,rn· M f i«l «W» 
A II W \I.KKH. J «r 
A frur « — Atl ·» J Il IR·. ICrfi«frr. 
0*r »ûi>. —\\ λ I urt »f Piiilàiif, tir M 
|*4I lf« M fll'l J 1 I'M « 'ι* ( 11 » % ο* I )*·■»· 
lh« I Ι ί#τ· Ι.ι* Μ ι% \ I » Ι**»* 
V Κ % ΚΙ'Λ \OI.I»*, <· .il.iri ol Μ ι ν ». 
lk-1 l'r.ilxn Ι.·Ι«» ni 4'«lit hi il ·.·· Cntilf. -lr. 
c*-«*'*tl· Hi·* iitj |«γ·» ιΓ 1 h n *» r«i 4*»·ι fin λ» 
of l() I4linlr^ ol *.»li «I it (uf «IfN 
«· »**» 
Or Ined. TU ·» lh* • 11 ! (iMr It »n ^itf πυΐ ι» f » 
ϋΜ |H»r#'<ii« 1 il^tr-.fr i » ι,κι à c<>\ ·\ ·»Γ lb»· 
i.fiirf ΙΟ lif (M «lu I h«ff *« ·"*·*, «w f»»ff » irv 
llK Oïl H I II· tt » I»# ||« 1 I* «. If>» » 
fil.» » lf * 1 « I * I* · « h f 
III «.III (HI'· il. Λ 1 ·»» » 'il J tr # ΙΉ X* 
• I fi* l'rU**· in Ιί!*· ( «ifi ···*> »n ·· « »**· il 
411% Ή ft»··· 'l ill' ·· Ί·ΜΙ ι· 
\ !♦ \% \l KM; J |*| 
A*r»"^ j) —J *· 11»··,|<·..·»ί 
(hrntt), «4.— At λ < oil nf l'iobit* Ι·#·' I «ι 
I'd «, «1 h »n f .1 h 1 'f IKinf i,r 
ihr h if Ί'*· η III Ml? \ I» I*#»·· 
Ο* Ν I h- I ir-fi ft' % ft Λ 94 fl R AV% +i>\ m i « I if I. W Kv· λ »f| I 41 
• nul Γο» î, pr«> m® i»»r no « » 
«••it ol ihr rt*»fi<«l F*«"4fr t( hfi f.ilr UmpImikI 
• > ·»Γ« f h«t f h*1 « Γ* »nr f ; f », 
lo *tl fn*r< ni mirmin! h> fi'Hiei 4 c ol ih * 
r»r#V- toi·· 4«liti»he I Ihtrf w·-'!»· #.*r^##it#l> m 
ibw Onl jl |K>|||·.· It, |M Ml'f ll il |*ΛΙ I· III «41 I 
• ΙΙ'·Ι V Hi til' % ΙΟ 1 % ■ |»| « 1 I'» "*·»· I ·' 1 
i H#h· III it f 41 ι· iff? lb#· thtr 1 IV· I4* of Jim»· 
rtrtf, ni I- .» oVk* k in il· l»»rf«·»"«, 4·"Ι 
iu#e. fi «i ll.rv Div«, wb) fi» on# ·Ν"«ιΙ<Ι r*»t 
I* ,ir-otri| Α. II. W % I.Κ M?, 
I ^ rOf J ^ HuHli4, |;ogi«l#f 
OtroAlt, ««·. Αι * of I'nUiif h^ vl at 
wiih'n utj f.»r iHr ('«mm « ·«! *«· 
ttirtho.i Mit, \ I» 1^. 
MAK\ B. IK£R8« A linmitif Itiix « η |M rtMVv ·>ί \kn«, L» ot An· ·»»« 
«M «11*1 Coi'Mlt il»rr h^f inf |.ίτ·»·«ΐΐ"< he» 
I··«il .m,! 6 til .·**«-« *····! ..f μΙπμηι·*« «*« mi «·( !if r* 
.If#· « I tMltl lire* MM*<{ Ictf uU*« » Γ·»·* Γ 
Η <tr r<|, Γ h λ I I fir !» it' < <»l« <%l 11 % j;i«r n-»tn« 
te» 4M pri ·.«»«»· «··(· *«-·!«·.(, ·»> γ.» ι·ι .« « 1 «»! 
» S ·· «M.lrr lohi» ρΜ<»Ιι»Κ*^Ι lb « f# rrk· iiiri'r»·! 1 
1% ·« 1 Kr h' f* mit I «1 !Vi»»«% »w 
»1 i«) ( *·ηιι*( > t ll»t 'S»-\ ft· % i|.or.ir » * |'ι !m«c 
l\»urt u· '·« h· t' ill'.·*··. «>« » I·· *| fi 1» I .w ·.'.·« 
u. Jm*n· i># \l «I lrt« u \ I«h k m ihr l«HT«uun, 
··· I #»ho*% c ··»·»·. il ««ι·» h·· % hi'f »bn ihr »·ι n* 
!* 1 ♦ ir»l I* a Ik· i*%r»1 "* * * 
\ II W^I.KKH.JoV. 
A irai1 —mir#i J S. 11 ο * n ·, Krfi«irr 
111 f HI·, «· — Al «(\<ittloi I. »«Mlr hrl.l 41 I. »- 
veil· m Hhin ·>η.Ι lot ihe i\*iiflti of OfctuiJ, 
«.«· 1 h»· iff! I» « % »·4 %l «% A Ο I 
'Ι Η(· 111* I Κ>* »*·»··. I m 11 « >1 I «•«.•l'nrnl 
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ti h ·\ Ν irt'.Vf, I*♦»? h » s IrfM r» υ ! tri 
I. 1 »*««· ·· lu M('tl 1/ '-*»«· «» « lh' 7 l« «»f 
M *· « tHU* lu» lii «tii ί-· » "I ti ij'f, m.! 
'*»«· irilllllM «»·♦, 4Im) *· Ί M 4» b*f'··» ||««-A 
I «. t t' ■·+ »«··! I.» ν « ♦ » Iir·· *i Λ ·1 *g 
f** j I imIu liif I irimit i>l m>«I l-*r «ithin 
eifb irtn ιιν··ιΙιι fn»«ri i? »· »l « S·- r-HniRtimrni 
f ".r fu 1 »·. *,, uo-h t» f fir |r<l r%«4f· » 
λ· «*»l ψ lb *+<*: » ρ«ι ιtkf »* «*a* +> ibrre 
·"· '»*»? ·. m'rrf f| « *i ν fMr^ ·. w I «ill w( 
r.i I <f I» » 4i | «♦' 'n ί* ihf ^fh···'! M wr 
»·« m» 1 !·»«.· η "-.«ι ·Ι«ι, ιΐκ 2^ a 4 y ·»Ι Ν*»· 
tri t»rc tm «ι «< iH*r oV V* à Γ M 

























M M 4 I I »>* 
J 1 I U*k ΠΙ: IN. 
I f Μ η 
'■'111- I « -. 4 » ■» 
«· 
• ir ι, ■ I 4 η 1 hi « ami· f 
m*f ι > κι· of |i « ^*jU it't# r ihi· »'* 
in;Ml.Y MtOi κ 
\\ m ii I p ■ » τ r 
»·. ·, * ?!\ l-»"« 
CAUTION. 
I |■||\RHI^^^^ <· » itHr 
■ IrA Β* λ ϋ· Hivrvii 'Ν ι·· 
» Ι«ιβ.·»τ·« il I » à h·'*!* 
.mi 'W'l n-»1 In rr»il « Κ li llifi-Mi "· 
H (I'M l| -if ■ lid 4im * I H<4 «I» M'l «1 lit· lit hi# 
,«im 11·' i 4i ( ι· 1 · *' Η·· 11·. 
MOM-·* II % Kiel *Λ V 
I «>veil, M «« », |W* If 
« 
Assignors a Jo. 
I 11 I ·'- pf, \ I'· < tW 
I Ο I K,M ξ 
m ih* l\mni% «>1 U\l ι»|, i«u.« ·' lu ο li»r tW the 
» t «1*1 ·► 1 lit |κ«»'»!«« \··γ(| »nt ,,vt 
M ··♦·%. *· H % ·»; J···»*·. \ 1» 1 n| i>hi 
..V .· k \ M « Ί ·. ; l· ·» ·· .· 4 Ι·^κ>·) 
t'h»· I > » I ». uk I'r η>^·Ι οί 
ilie e»l »«e «*1 ·« ii I·· »Ι· ·> I. ·♦· I ilr*ifntlr«l <im| 
•Π M|r«ft |«) I·· ir<4 Ι·\ «··»♦! t mkirpl, IakI 
|M«>|v^ih ii»| ··« »··-· C ·'*»■. 
I LI 11. I'.! A»··*'*·. 
M It 22. 
IN Η % \ KHI I'l· \ 
In |S« 1>Ι·Ιι II #►«♦· (···« « I » Λ ""t l'fi, hf iIm 
I Ii .»« t fli M Ii«r 
I *i il"* RM' I· «il J ii *» rtKi. I·» kri^t — 
I h·· »· '·· cit·» >»lKr iHil .♦ |r >·!· »>* ti n l«r* n 
|Hlr If' »i »■ ·· I « ». » I ·'. W.I, I 
\r% J· h.» \\#«k« ·»Ι I* tti. ♦ |*^y· 
th il h»· »»«%!·· 'π »r. I lu h «»»· ♦ lull !i«rH«<(** 
*ι «η j>) h«* ^·■ ·. pr»it il·'*· mi I»·* in* ΗμΛ··||.| 
%r ι, 4·ι » » n *· m ·» If »· o« .1<·ι 
eH 1»% ihr €*«■·· I »h»« K- t»· Iw h Ι ο il.p 
Mi"·, Λ lh. ·% f J il % % I» Ι^Η'ί. Ι» »··» 
h* I'·νμtill nia I, m «.il iiiium, m 3 ·μΊ 
|V Μ .«μ»1 »|mM ·**·'·· τ h ft Ί '·· |*·' ··» 11·· 
11 ι»·» ι» I·».: !.. Γ ι.ΐι » Wrfk Slur, 
«I Η ·« ^IJK. |»| ,·> ! il «lit I * III' β •Il'f 4 wrrlk 
|.»r η. ν *· w .. « I h 4» ι!» irtiMiMf 
%· h lu » τ ,ι » « I» » f ··ΙS « p'f ρ ιΜ ·» 
r.' ii ι) » ι» ι» 1 Iun λ » f | ·«*·# λ»· I 
•Η··«· m ι' un ΐίΐΊ bivr. ·Η* Γι* |μ »)^ il 
•*ul «h m i »*·ι '*■ £« il» 
w vi r pftKBi.r., 
ririk «»l |)<« » »« t mi * ·ΐι·! I>»«irk*i. 
IN IUNKKI Ι'ΤΓΥ. 
I» b» I>.«u " Ι <"··.. if |Ιι> I I St air· Cot K« 
Ml'liul ill M *!·«· 
I» >h» w ii'rt οι \imi » \ Kai »r, Kir>kii>f« : 
Th.. I· to g»lf m Imt th·! I'flltMfl h 4 
mr·Ι »·· h*1 · ··»! »!»·· .H^l* ·'«% »l 4|<vtl, 
I V»*, I) % % nrr m ■« \ J trmraf lUi k^M,K»iiVf 
I»·* ting ih·! I·· 1(14 1 1er tUfrrd I h4*r 4 l«(ll t)i«· 
Ι·«·«η ««II bi« .irlii·, |iruTéllr u«>«Ur I»· 
II <*«Vm t( t %<'.·«! rr 4 t « itJ H ·<»«·, 11 
i« (4<Wim1 1·% lit· · ·« ? lhj< Sr ·« ; ·r lu 
I h·· Mme «·*» «h# 1 îbh ■ 14 Ju % h !»l φ 
'br I". «»rl |V.*!».-»< ·· I I* Ai 
oVIlMk I* \| tit.J (S rv.'i. l«rf' 
» t »· (S· 0*fcinl IΚ Mnr ■ «i uni iKr l'mtW'Hl 
\* f fc S > »f »j t|i#r· |-f «Mtr-t i'· «·*! | ·» «»r I· t 
* ·'* V * lluir WTf'tlilP k· «lût ihâl 
»'l ffr *«Ι·Κ« *»'· Utt' |■ tr ilrltl·, 4f»| 
4hff jwr» '»· t· <·»« rr- m .» I··' ·! ···»! f man 
«».) |»« » ». »·> '<« fi'i-r » » % -,«· Κ ««f,·· H y 
tb« | 4 » *"f ·' ·4··Ι j » t .«I .» '«τ 4iM(<i 
u m ι· rnnu.K. 
i.r»lk .f 11»· I Γ ·«« ! |>««iy κ-f 
IN I.WKKI i'K V 
In \b* ihiliifl >· t .t ihr I mi(r·! Mutr· £»« 
• Ν· Ο '* ·*' M l'W. 
In Kr ir»4t rr il |«.» > (· >til |l mkr»*j>t — 
I h·· uwVi fi»«· »■·«·*# ·«! ht« ·ρ- 
[••i.tli ut Λ0 \ m· £ ·»# .1 lu S (• •lUl, uj 
lli'am, »» th tf «» »%'· * «S »*«·' St4ie 
M « ir « ■' » » l )·«' l, «· S S«i l«frn 
|·»'Κ 1 Il β Λ h mm ta. h» ιί»· 
Ih·!· Kt I ·»«ι«Ι I ·-·· I at(N| 
III II 11 Κ % Ν 
niirll M 1* λ S I 
Proodom Not too 
'■'III* • ι«« r^i>4« >K h | h«t# ιΚ ti*% ( «m 
I ο wi #··#, i- M* H 'Γ in V h'« MU· ·|·«τ rt| 
11» τψ··Ι h·» VI » »·» |« » W»f H <n 
• rl « «I | h II rl m ·ψ Ν » τ· «rnilp r»of 
|»*« Λ·1% > 14 « »♦.««. 4 »? >H»« ·**!·. 
* I \* /> Κ k ΙΙΟΓΚΙ \S. 
W ♦·· ·«·«· II· à > 
I *. t Ν *.!*·»« 
THE IMPF.0V1D UNION 
Mowing Machine 
Tilt' Standard Nouer 
OF TUE COUNTRY. 
nil Mil k'l K< II \ Mowrft «m.I *01 %.%rr .# J i!. «IvtVr I"· % »i m ill ! m 
M'uli' «) th*i »i "v * i*t\ ιίυη 
ifli »«m hiir rtn ι»&. ir J :>>· lifnn, 
}[r » : Ik- w J f *f 11 f 4 l!r· U H Ui-»r»l I. O 
rrr m W ·* '.»*♦ '.f 
I » »... %·». > b '»h 1 ·*» 
Τι··"·. II Ι*·Ι> » I -«/ I^%r ·»!r I of 
« oi Ww "· ·' *··· ♦r*··»·, O·»* «I »"Uf ι ei'ifl 
U ·»»γ·, 11. aii'ittii ;Im| 1 if, ran cf»*#rf*fl y 
»ι» 'hit It» m* (»f mtut). f.»r tlffM»*·· ·# au«) 
# .«.··» f» 
-t'.* » S »;·. — r:-.·''· i ! ·«« ····»· Γ ·■· vi faft^ 
« He»··· -·Γ Ha«tf4i 
I ·' » » J-'ifr ·.»*·! tl #» W i»r»r III»» hilmtnh 
lUkr*. tu·! »« nul» ·*» I ■·*»· fw>« u «u t<« 
+ <1 «ι .1 J--I I mi Uèg »ij >K*w· 
ι:. a· » W.k« ! 
MMf »\ || jnNM 
Af M ,·» I'll. «.A 
••I « .ell. Κ· I. j-« I twfrl s ft 
iltm ·β4 II 
·>·" «··*·!* I W » .» ( .tor.· „f 
fr* 
dr«f( 
hiif *r < 
a I I ■· I', 
rtr# I » » H M ..! 
j' * » I lr.»fr. à to 7 
* ! if With I ·»* 
t r# 
;.* « 1 1 '-»··· ·Η. 
THE V/HITCOMB 
Horse Hay Rake, 
II iKt -J 
♦'· ·■ Jim 
,r" " '·" I « r, .« „f 
Ihf U..4 ,1 
► ι» M► I '· ?th, imi 
î I I» I»' f**i| 
·· * ■(!».» 'M il It and 
«■··>··<«■ Ml) ι.,..· f 
< » ·. ι* hi 
in ;ι«|» r>-e « -.ι ,„| ,, 1o 
• «■ 1r..rln/ « ttkr It « ·· » , ,« f β♦ |> va 
rvuf and a lu .,t·. 
* ίΓ· ·* μ ι» ι ni Γ' mai. 
Bullards Hay Tedder. 
Tl.M *1 ,. «,,,.π,,.ι... ..cfHU tarn 
M ·».·«« 
»· «. ·, 4 
" ·" »'l«f 1*1 !«/. I ι.· ιΗ> Ί^ι «llril 
Iir*» I# ?·* % I tr I 4 ft" Ι» ·Λ ·Λ 
i| Mf V iy || I ... M g ,#·!*· *+*+f«l 
» h· I ♦ .» ^ »h*l 
•ί r*i III··'' I » ♦ mi μ » tir I «li jvnIh w<i 
rf»»· » i itir «»·«.·'· 
M 
WILLIAM SWKTT, 
■ •«ι h I'm· Me. 
T;' ·Μ W«' .( «ί !.. 
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